



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i september måned Nr. 9
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A.M.C. Maskin Compagni, 447.




Aktieselskabet af 11. Marts 1936, 439. 
Aktieselskabet af 30. April 1951, 427. 
Aktieselskabet af 31-7-1952, 423. 
Alléparken I, Ejendomsaktieselskabet, 434. 
Alliance, Installationsforretningen, Oden­










Asea, Elektricitets Aktieselskabet, 448. 
Asmi, Handels- og Industriaktieselskab 
i Likvidation, 428.
Astrup Maskinfabrik, 412.
Astrup Maskin- og Værktøjsfabrik, M id­
delfart, 431.
Badilin, 440.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Viborg, 
433.
Bahns Hotel, 428.
Behrndt, H., & Co., 429.
BERASCO, 413.
Berlingske Officin, Det, 432.
Berth, Laurits, 421.
Betocel i Likvidation, 428.
Blaust & Co., 427.




Boel, Brødrene (Marius Boel), 414.
Boel, Marius, 433.





Bornerups, Chr., Bogtrykkeri, 408.
Brande offentlige Slagtehus og Eksport­
slagteri i Likvidation, 430.
Brok & Co., 439.
BROSSON MOTOR COMPANY, 430.
Rruhn & Lehrmann, 431.
Bruun, K. W., & Co., 435.
Bryggens Ejendomsselskab, 438.
Buldogs Postordre-Magasin, 413. 
Byggeaktieselskabet Firkløveret, 433. 
Byggeaktieselskabet Snareved, 410. 
Byggeselskabet Edelsgaard i Likvidation, 
444.
Byggeselskabet Venneminde, 438. 
Bymarken nr. 39-43, Ejendomsaktiesel­
skabet, Roskilde, 407.
Carlsberg Teglværk, 442.
Carlsberg, Haslund og Faarup Teglvær­
kers Salgskontor, 422.
Carstens’, Fritz, Financierings A/S, 429. 
Ceres Korn- og Foderstofforretning, 435. 
Cimbria, Tømmerhandel, 425.
Clemo Damekonfektion under konkurs, 429. 
Colas Vejmateriale, 427.
COLD STORES, Holding Selskab, 446. 
Commercial M ilk  Company, 409. 
Commercial Wine-Company, 438. 
Copyprint (Premier Foto Service), 404. 
Cottage, The, Privatbankens Feriehus, 438. 
Cresco, 432.
398
D.A.D.I. (De autoriserede Droskeejeres 
Indkøbsforening), 439.
Dan ilbo, 439. '
Danish Egg Export Company, 425.
Danish Plastics, 417, 436.
Danish Punchedcard System, 446.
Danotec System Servo, 409.
Dansk Aktieselskab Christiani & Nielsen,
441.
Dansk Arki, 426.




Dansk Hydraulisk industri, 432.
Dansk Ingeniørforenings Forlag, 431. 
Dansk Ilt- og Brintfabrik, 436.
Dansk Klædeimport, 414.
Dansk Lynfrost, 440.
Dansk Metalmodel Fabrik, 432.
Dansk Plantage Co., 444.
Dansk Pulver & Tabletfabrik, 414.
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 442. 
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fa­
brik, 426.
Dansk Termoplastisk Industri, 421. 
Danske Cyklehandleres Handelsaktiesel­
skab (D.C.H.A.), 440.
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Ma­
skinfabrik, A. m. b. A., De, 432. 
Danske Mælke-Compagni, Det, (Casses 
System), 436.
Danske Oliem øller og Sæbefabrikker, 443. 
Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 426,
442. ‘
Djurslands Frøavls-Kompagni, 433.
DUFA, Dansk-udenlandsk Frugt, 427. 
Durup Tømmerhandel, 434.
Edelsgaard, Byggeselskabet, i L ikvidation, 
444. ‘ '
Egeris Plantage, 430.
Ejendomsaktieselskabet af 15. oktober 
1938 i Likv idation, 429.
Ejendomsaktieselskabet af 10. oktober 
1950,435.
Ejendoms-Aktieselskabet af 11. juni 1952, 
'408.
Ejendomsaktieselskabet af 8/8 1952, Aar­
hus, 411.
Ejendomsaktieselskabet Alléparken, 434.




Ejendomsaktieselskabet Bymarken nr. 
'39-43, Roskilde, 407.
Ejendomsaktieselskabet Det gamle Raad- 
hus Næstved, 440.
Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr. 
' l ,  447.




Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1 af 
Kastrup i Likvidation, 441.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 df og 
9 dg af E jby Jorder i Likvidation, 430.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1499 
Udenbys Klædebo Kvarter, 435.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4343 i 
Københavns udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 437.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4344 i 
Københavns udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 437.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4788 i 
Københavns udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 437.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4795 i 
Københavns udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 437. ‘
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4808 i 
Københavns udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 437.
Ejendomsaktieselskabet ODINS HAVE, 
403.
Ejendomsaktieselskabet Parcelvej 126, 435.
Ejendomsaktieselskabet Skovkrogen, Ved­
bæk, 415.
Ejendomsaktieselskabet VASEVÆ NGET, 
410. •
Ejendomsselskabet af 20. ju li 1944, 443.
Ejendomsselskabet Securitas, 438.
Elektricitets Aktieselskabet Asea, 448.
ELEMCO, 411.
Eliselund, Hotel, i Likvidation, 433.









Faaborg Skibsværft i Likvidation, 444.
Faarup Teglværk, 419.
Faarup Teglværk1 (Carlsberg Teglværk), 
442. ' ' *
Fabrikas, 404.
Fabriken Game i Likvidation, 431.
Fabriken Grand Danois og Kødfoderfa- 
briken, 434.
Falken, Renseriet og Landvaskeriet (Las- 
co), 407.
Financieringsselskabet af 19/2 1946, 426.
Firkløveret, Byggeaktieselskabet, 433.
Fiskbæk Betonklinkerfabrik (Fiskbæk 
Briketfabrik), 425.
Fiskbæk Briketfabrik, 447.
Fiskeeksportselskabet Havfisk i L ikv ida­
tion, 445.
Fleischers, J., kemiske Fabrikker i L ik v i­
dation, 426.
FLINDTAS, 404.
Ford Motor Company, 439.




' Forenede Teglværker, De, Hjørring, 436. 
Forenede Teglværker i Stenstrup, De, 429. 
FO RLAGET VI (POUL H. RASMUSSENS 
FORLAG), 408.
Forstædernes Ejendomsaktieselskab, 438. 
Foto 216, 424.
Frederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktiesel­
skabet, 447.
Frigesco i Likvidation, 430. 
Frugtsyndikatet F.F., 441.
Frøavlscentret Hunsballe (Pajbjerg), 429. 
Fuss, Max, & Co., 435.




Game, Fabriken, i Likvidation, 431.
Gamle Raadbus, Næstved, Det, Ejendoms­
aktieselskabet, 440.
Garvex, Garveriet, 438.
Glistrup, S., Handelsselskabet, 429. 
Gladsaxe Bygningsindustri, 442.
Gladsaxe Bygningsindustri og Trælast­
handel, 420.
Glistrup, Otto, i Likvidation, 446.
Gram, Brødrene, 445.
Grand Danois, Fabriken, og Kødfoder- 
fabriken, 434.
Grecosan, Kemiskfarmacevtisk Fabrik, 
446.
Grew, E. T „ 428.
Grov-Kleinsmedes og Maskinbvggeres Ak­
tieselskab (G.K.M.), 429. '
Grønne busser, De, Glostrup-Klampen- 
borg i Likvidation, 443.
Grønvirke, 426.
Grønvold, Carl, 438.
Guldborgland Frugtplantage, 443. 
Guldlistefabrikken É lita under L ikv ida­
tion, 427.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 438. 
Haderslev Bank, 445.
Handelsselskabet S. Glistrup, 429. 
Handels- og Financieringsaktieselskabet 
KUBENTAS, 419.
Hansen, Tb., Radio, Odense, i Likvidation, 
444.
Hansen & Smedegaard, 425.
Hario Radio i Likvidation, 444.
Haslund Teglværk, 419.
Haugmarks, Knud, Eftf., 435.
Havfisk, Fiskeeksportselskabet, i L ikv ida­
tion, 445.
Havnholm, 443.
Havnegade 146-148, Boligaktieselskabet, 
Esbjerg, 448.
Hedevænget, Ejendoms A/S, i Likvidation, 
432. ‘
Hellesens Enke & V. Lud vigsen, 426. 




Hornung & Møller, 429.
Hotel Eliselund i Likvidation, 433.
Hotel Silkeborg (Silkeborg Østerport),
443.
Hunsballe, Frøavlscentret, (Pajbjerg), 
429. ' ‘ '
Hvidovre Lidstykningsselskab, 437.
Højbjergbo, 463.
Ikruma, Investerings- & Financierings- 
Kompagniet, 430.
Ilpa Konfektion, 429.





se, i Likvidation, 445.
Intercont i Likvidation, 431.
Investerings- & Financierings-Kompag- 
niet Ikruma, 430.
Jappe, Ivar, i Likvidation, 446.
Jeppesen, Jørn, Grafisk Etablissement,
408.
Jeppesens, Brdr., Eftf., 433.
Jessen, Walter, 445.
Johannessen, Kay, Modehjørnet, 443.
Juvelco i Likvidation, 429.
Jydsk Landvinding, 432.
Jægergangen Nr. 91, 430.
Jørgensen, V illy , 434.
Kagstrup Kalkværker, 434.
Kemisk-farmacevtisk Fabrik Grecosan, 
446.
Kemisk Værk Køge, 434.
Kemithor (Thor’s kemiske Fabrikker),
409.
Klem & Krüger, 442.
Klostergaard, Henry, 429.
Knabstrup Gods, 446.
Knudsen, Bertram, & Søn, Saxildhus, 
Kolding, 441.




Koopmanns, J. D., Svineslagteri, 434.
Kotva, 431.
Krüger, L, 430.
KLTBENTAS, Handels- og Financierings­
aktieselskabet, 419.









Købmagergades Bog- og Papirhandel, 430.
Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 441.
Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­
borg, 442.
400
Larsen, K. K. A., 403.
Larsen, N. Chr., Frederik Bruuns Eftf.,
439.
Lasco, 427.
Lauritsen, Axel, & Co., i Likvidation, 
427.
Laursen, Peter, 444.
Legetøjsfabrikken Lego, B illund, 426.




Lundings, Steffen, Eftf., 437.




Lysta Industri- og Handelsaktieselskab 
(Zippa Metal Co. (Zipmetal)), 433.





Matr. Nr. 1 af Kastrup, Ejendomsaktie­
selskabet, i Likvidation, 441.
Matr. Nr. 9 df og 9 dg af E jby Jorder i 
Likvidation, Ejendomsaktieselskabet, 
430. '
Matr. Nr. 14 e af Frederiksberg, 437.
Matr. Nr. 47 c af Frederiksberg, 437.
Matr. Nr. 419 Udenbyes Klædebo Kvarter 
i L ikvidation, 444.
Matr. Nr. 1499 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Eje ndomsaktieselskabet, 435.
Matr. Nr. 1786 af Vigerslev, 444.
Matr. Nr. 1884 af Sundbyvester, 424.
Matr. Nr. 1896 udenbys Klædebo Kvarter,
437.
Matr. Nr. 3899, Udenbys Klædebo Kvarter,
437.
Matr. Nr. 4335 udenbyes Klædebo Kvarter,
438. '
Matr. Nr. 4343 i Københavns udenbyes
Klædebo Kvarter, Ejendomsaktieselska­
bet, 437. ‘
Matr. Nr. 4344 i Københavns udenbyes.
Klædebo Kvarter, Ejendomsaktieselska­
bet, 437. '
Matr. Nr. 4353, 5076 og 5077 udenbys Klæ­
debo Kvarter, 437.
Matr. Nr. 4788 i Københavns udenbyes
Klædebo Kvarter, Ejendomsaktieselska­
bet, 437.
Matr. Nr. 4795 i Københavns udenbyes
Klædebo Kvarter, Ejendomsaktieselska­
bet, 437.








Modehjørnet Kay Johannessen, 443.
Mo ltkesvej shave I, 430.
Morsø-Garn i Likvidation, 445.
Morsø Varelager i Likvidation, 425. 
Møller-Nielsen, Ch., & Søn, 416. 
Møllevangen 9, 411.
Nakskov Silopakhus, 445.
Nielsen, Em il, & Co., 414.
Nielsen, Julius, Korn- og Tømmerforret­
ning, 434.
Nielsen & Jepsen, 441.
Nielsens, Alfred, Tømrer- og Entreprenør­
forretning, Silkeborg, 447.
Nielsens, Jens, Maskinfabrik, Vesteraabv, 
442.
Nordbjærgs, E., Baadeværft, 427.
Nordisk Konserves Industri, 430. 
NORDISK MINESELSKAB (THE NOR­
TH ERN  MINING COMPANY LTD.), 405. 
Nordlys, Lysrørfabrikken, 440. 
Nordsjællands Radio Financierings A/S, 
446.' ‘
Norex Holding Company, 432.
Novotextil, 429.
Novus, Maskinsnedkeri & Trælasthandel, 
423.
Nyborg, Harald, isenkram- og sportsfor­
retning, 417.
Nykøbing, Sukkerfabriken, Lim iteret, 445. 
Næstved Hønsefoderfabrik, 443.
Nørrebros V iktualie- og Smørrebrødsfor- 
retning, 416.
ODINS HAVE, Ejendomsaktieselskabet, 
403. '
Original-Odhner, 435.
Oxelbergs, F., Fabrik, 437.
Pallesgaard Christensen, C., 434. 
Parcelforeningen af 25. februar 1952, 418. 




Pedersen, A., & søn, 413.
Pentagon, 441.
Peo i Likvidation, 431.
Petersen, Elmo, 427.
Petersen, Frederik, 448.
Ph ilipsen & Hall, 404.
Prem ier Foto Service, 426.
Prem ier lynfrosne bær og grøntsager 
(Danish Quick Frozen P i’oducts Ltd.), 
403.
Probsts, Mogens, Eftf., Odense, 422.
Radikale Presse, Den, (Fyns Venstreblad), 
Odense, 428.
Rainex, 435.
Rannie, Maskinfabriken, 439. 
RASMUSSENS, PO UL H., FORLAG, 407. 
Rator (Skandinavisk Finantas), 424. 
Recato, 434.
Rederiaktieselskabet af 1944, 443. 
Reichardt Chokolade Fabrik af 1948, 448.
401
I ' Renseriet og Landvaskeriet Falken (Las- 
eo), 407.
I Restaurant Wendersborg, 441.
I Riis, A., 416.
I Robinson, Andersen & Co., 425.
I Roos, J. N., 410.
1 Rosenberg, Andreas, & Co., 427.
I Rosico, 443. _
I Rødgaards, I. M., Importforretning, 435.
1 Scancold (Skandinavisk Cold Stores), 427. 
i Scandinavian Provision Co., 431.
1 Scaniadam, 428.
1 Scan-Traffic, 433.
1 Schoen, Pieter, & Zoon Ltd., 410.
1 Schrøder & Schrøder Benzin, 441.
! Schvvanenfliigel, Leo (The Swan Rubber 
Company Ltd.), 442.
! Securitas, Ejendomsselskabet, 438.
1 Selskabet af 1. Maj 1950, 444.
: Servo, 428. '
! Silikadan (Frederik Petersen), 424.
! Silkeborg Østerport, 443.
! Silkeborg Østerport I, 422.
! Silkeborg Østerport II, 422.
Sjørup Jørgensen, Aarhus, 444.
Skagerak, Missionshotellet, 411. 
Skandinavisk Finantas, 447.
Skandinavisk Gasapparat, 435. 
Skandinavisk Gummifabrik, 438. 




Slagelse kooperative Byggeselskab, 435. 
Smidth, A. Classen, 415. 
Smørrebrød-selskabet, 417.
Snareved, Bvrggeaktieselskabet, 410. 
Special, Magasin, 431.
Spentrup Savværk i Likvidation, 436. 
Stenbrud og Skærvefabrik, Nørre Snedeby, 
442.
Strakosch, Carl, 434.
Stricker-Nielsen, Brdr., 431. 
Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret, 445. 
Sundbvvesterhus, 425.
Sunlight, Fabrikkerne, 435.
Sydjvdsk Landbrugsmaskinfabrik, 428. 
Sydvestjyllands Bogtrykkeri, 430.
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seasj, 446.
Sa>by Fiskeindustri, 446.









Thomsen, A. Brast, 441.
Thorensgaards Kunst- og Filmstrvkkeri, 
430. “
Thorkemi (Thor’s kemiske Fabrikker), 409.
Thor’s kemiske Fabrikker, 428.
Thorsens, H., Tricotage, 447.




Tranehaven, Koloniallageret, 428. 
Transcandia, 427.




Tømrernes Aktieselskab i Vejle, 406.
Udbyes Bogtrjkkeri, 432.
U lbølle Mølle i Likvidation, 439.
Ulvskov, Viggo, 441.
Union Korn- og Foderstofimport, 442. 
Unitas Diskonto Aktieselskab (Nordsjæl­
lands Radio Financierings A/S), 424. 
United Shoe Machinery Company, 440.
Valby Savværk, 439.
Vallensbæk Parkbebyggelse, 423.









Vendsyssel Packing Co., 445.
Venneminde, Byggeselskabet, 438.
Vestas (Vestjydsk Staalvarefabrik), 447. 
Vesterport Radio, 420.
Vester Ringgade 208 t il 216, 440.
Vestjysk Sildeolieindustri, 420.
VI, FO RLAGET (POUL H. RASMUSSENS 
FORLAG), 408.
VI SKOLEUNGDOMMENS BLAD (POUL 
H. RASMUSSENS FORLAG), 408.
V ita lit under konkurs, 435.
Volstrup Teglværk, 426.
Vølund, 440.
Wangels, Eiler, Forlag, 426.
Warm ing’s, P., eftf., 418.
Wendersborg, Restaurant, 441.
W ilson & Co., Aalborg, 432.
W ilson & Co., Aarhus, 432, 448.
W ilson & Co., København, 432.
W ilson & Co., Odense, 432.
W ilson & Co., Padborg, 432.
Wodskou, S. P., 435.
Zippa Metal Co. (Zipmetal), 433.
Ørsnæs’, P., Enke & Søn, 442.
Østasiatiske Industri og Plantage Kom­
pagni, Det, 437.
Østasiatiske Kompagni, Det, (The East 
Asiatic Company Lim ited), 425. 




Alpina Insurance Company Ltd. Zürich, 
Generalagenturet for Danmark, 448.
Arbejdernes Brandforsikringsselskab 
(gensidigt), 450. .
Baltiske Assurandører, De, 449.
Danmark, Det gjensidige Forsikringssel­
skab, 450.
Dansk Boligværn, Ejendoms-Assurancen, 
449. ' '
Ejendoms-Assurancen Dansk Boligværn, 
'449.
Esbjerg Sygehjælpsforsikring, (gensidig), 
448.' ' ' ' '
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset, 449.
Gensidig Brandforsikringsforening for 
rørlig  Ejendom paa Møn, Bogø og 
Nyord, 449.
Gensidige Forsikringsselskab Danmark, 
Det, 450. '
Gensidige Skaarupørske Brandassurance- 
Forening for Løsøre og Effekter for 
Svendborg Amt, Den, 449.
Gensidige Skaarupørske Brandassurance- 
Forening for Løsøre og Effekter for 
Svendborg Amt m. m., Den, 448.
Hammerum Herreds gensidige Brandfor­
sikringsforening for Løsøre, 450.
H jørring Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 449.
Nordlyset, Forsikringsaktieselskabet, 449. 
Private Assurandører, De, 450.
Foreninger.
Danmarks mejeritekniske Selskab, 450. 
Danmarks Textiltekniske Forening, 450. 
Dansk Socialrådgiverforening, 451.
Dansk Træhandlerforening, 451.
F. K. F., 451.
Foreningen af Danske Handelsmøller, 451. 
Koda, 450.
Københavns Blikkenslager, Gas-, Vand- 
& Sanitetslaug, 451.
Københavns Bygmesterforening, 450. 
Københavns Lægeforening, 451.
Maria t i l de tre Hjerter, St. Johannes Lo­
gen, 451.
Set. Georgs Storgildet i Danmark, 450. 
Skjult Nød, Alm indelig Dansk Hjælpe­
Forening (A. D. H. F.), 450.






U n d e r  28. august 1952 er optaget i 
i aktieselskabs-registeret som :
R eg is te r-num m er 23.607: „ E je n d o m s ­
> aktieselskabet O D IN S  H A V E “ , h v is  
t fo rm å l e r at e rhverve , bebygge, a d ­
i m in is t re re  sam t even tue lt senere 
; sæ lge e jendom m ene m atr. n r. 23 ae, 
! 23 aæ og 23 ah a f B rø n d b y ve s te r . S e l­
: skabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  
» dets vedtæ gter er a f 1. august 1952.
> D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.200 
[ kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1200 kr.
. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt.
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 
: stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved anbe fa le t b rev. Se lskabets s t i f ­
tere er: In g e n iø r  M ads  P e te r  N ie lsen , 
S to ck fle th sve j 11, m a le rm es te r  Aage 
C h r is t ia n  Th om sen , P e la rg o n ie v e j 22, 
in g e n iø r  A lb e r t  S vend  Jø rg en sen , 
C h r is t ia n e h ø j 161, a lle  a f K ø b e nh avn . 
B esty re lse : O v e rre tssag fø re r  E r i k  B e r ­
te l S a lom on  ( fo rm a n d ) , V estre  B o u le ­
v a rd  17, K ø b e n h av n , p ro k u r is t  H e lge  
R o b e rt K en e th  H an sen , B e rn s to r ffsv e j 
55, H e lle ru p , sam t næ vnte M. P . N ie l­
sen, A. S. Jø rg en sen , A. C. Thom sen . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
b esty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed to m ed lem m er a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.608: „A/S P r e ­
m ie r,  lyn frosn e  bæ r og grøntsager  
(D a n is h  Q u ic k  F ro z e n  P ro d u c ts  
L t d . ) “ , h v is  fo rm å l er at overtage  og 
v id e re fø re  den  a f „ I  S P re m ie r ,  ly n ­
fro sne  bæ r og g røn tsage r v/ d ire k tø r  
C lau s  Sørensen  m. f l . “  h id t i l  d revn e  
v irk so m h e d  sam t iø v r ig t  d ire k te  e lle r  
in d ire k te  at d r iv e  h ande l, s k ib s fa rt  
e lle r  in d u s t r i sam t in ve s te re  k a p ita l i 
se lskabe r m ed lig n e n d e  fo rm å l i in d ­
la nd  e lle r  u d lan d . Se lskabet h a r h o ­
v e d k o n to r  i  E sb je rg ;  dets vedtæ gter 
e r a f 22. august 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 270.000 k r. h v o ra f
240.000 kr. A -a k t ie r  og 30.000 kr. 
B -ak t ie r, fo rd e lt  i  a k t ie r  på 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
A -a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. B -a k t ie rn e  g iv e r  in g e n  stem m e­
ret. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed
o ve rd rage lse  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  
på de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo r ­
køb sre t e fte r de i  ved tæ g ternes § 5 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  K la u s  
Sørensen , f ru g th a n d le r  A n k e r  C h r i­
s tia n  K jæ r, begge a f E sb je rg , sag fø re r  
cand . ju r. Ib D a lk iæ r, O rd ru p  Jag tve j 
48 D , C h a r lo t te n lu n d , „ A  S D an sk  D e­
lika tesse  K o m p a g n i ( D a d e k o ) “ , N ye- 
la nd sve j 25, K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  A . C. K jæ r sam t h ø jeste re ts­
sa g fø re r  L e i f  G am borg , Skovve j 113, 
d ire k tø r  Sven A x e l A b raham sen , O le  
B ruu n sve j 12, begge a f C h a r lo t te n iu n d , 
fo r re tn in g s fø re r  T ag e  S ø rensen , E s ­
b jerg. D ir e k t io n :  N æ vn te  T . Sørensen, 
I. D a lk iæ r. Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f to d ire k tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.609: „ K .  K .  A.  
L a rse n  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
hande l. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 1. 
august 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt.  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: G ro sse re r  K e ld  
K r is t o f  A lb in u s  L a rse n , K ra tm oseve j, 
T rø rø d ,  k o n to rc h e f  H o lg e r  U l r ik  P o u l­
sen, R y p a rk e n  28, fu ld m æ g tig  P a lle  
K r is t ia n  B a s th o lm , N o rd ru p v e j 65, 
begge a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
b e sty re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te  K . K . 
A. L a rsen . S e lskabet tegnes a f d ir e k ­
tø ren  a lene  e lle r  a f d ire k tø re n  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  
ved  a fhæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse.
R eg is te r-n u m m er 23.610: „ A k t ie s e l­
skabet H ø jb je rg b o “ , h v is  fo rm å l e r at 
købe, o p fø re  og sæ lge fast e jendom . 
S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i  H o lm e- 
T ra n b je rg  k om m u ne  p r. H ø jb je rg ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 16. m aj 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr.,
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fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 2000 og 5000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . 
E n  a k t ie b e s id d e ls e  p å  1— 4000 kr. 
g iv e r  1 stem m e fo r  h v e r  1000 kr., på  
5— 7000 k r. 5 s tem m er, på  8— 10.000 
k r. 6 s tem m er og p å  11— 15.000 k r. 
7 stem m er. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  5000 
k r. d e ru d o v e r  g iv e r  y d e r l ig e re  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  b e s ty ­
re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  
K n u d  E r i k  H e d eg a a rd , m u re rm este r  
W i l l y  N ie ls e n , tø m re rm e s te r  P e d e r  
A n d e rs e n  H e d eg a a rd , a n læ gsga rtn e r 
S o fus E l ia s  C a spe rsen , a lle  a f H ø j­
b je rg , m u re rm es te r  Je n s  M agn u s  N ie l­
sen, Skaade, b lik k e n s la g e rm e s te r  K a j 
V i lc h e n  L a u rs e n , O le  R ø m e rsg ad e  65, 
a rk ite k t  A l i  R asm ussen , C le m e n s to rv  
8, gas- og v an d m es te r  Jo h a n n e s  Sø­
ren sen  L o ft ,  de M ezasve j 18, a lle  a f 
A a rh u s . B e s ty re lse :  N æ vn te  P . A. 
H ed eg a a rd , W . N ie ls e n , A . R asm ussen . 
Se lskabe t tegnes a f to m ed le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.611: „ P h i l ip s e n  
&  H a l l  A / S “ , h v is  fo rm å l e r at u d fø re  
e le k tr is k e  og a n d re  te k n is k e  an læ g  a f 
e n h v e r  a rt sam t at d r iv e  h a n d e l m ed 
d e r t i l  h ø re n d e  a r t ik le r  m. v. S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  V ib o rg ;  dets 
ved tæ g te r e r a f 29. ju l i  1952. D en  teg ­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  250.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og 5000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o v e r­
d rage lse  t i l  en a k t io n æ rs  æ gtefæ lle , 
fo ræ ld re  e lle r  l iv s a rv in g e r  — ■ h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i  ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  
a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  Aage  F i l i p  O sv a ld  P h i l i p ­
sen, f r u  C e c i l ie  P h i l ip s e n ,  begge a f 
„S ø n æ s “ , e le k t ro in s ta l la tø r  A n d re a s
C h r is t ia n  M a r iu s  H a ll,  f ru  A n n a  M a r ie  
L o t t ru p  H a ll,  begge a f Set. M a th ia s -  
gade 58, a lle  a f V ib o rg . B esty re lse : 
N æ vn te  Aa. F . O. P h il ip s e n ,  C. P h i l i p ­
sen, A . C. M . H a ll,  A. M. L . H a l l  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  G eo rg  C h r i­
s t ia n  M o rv il le ,  Set. Ibsgade 32 b, V i ­
borg . D ir e k t io n :  N æ vn te  Aa. F .  O. 
P h il ip s e n ,  A. C. M. H a ll.  S e lskabet 
tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
sty re lse .
U n d e r  29. august er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.612: „ C o p y -  
p r in t  A /S  ( P re m ie r  F o to  S e rv ice  
A / S )“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„ P r e m ie r  F o to  S e rv ic e  A /S “ t i l l ig e  
v irk s o m h e d  som  bestem t i dette se l­
skabs  ved tæ g ter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 17.815).
R e g is te r-n u m m e r 23.613: „A/S
F L I N D T A S “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h an d e l, in d u s t r i e lle r  anden  e rh v e rv s ­
v irk s o m h e d  a f h v i lk e n  som  h e ls t a rt 
og en h ve r e fte r b e s ty re lsen s  skøn  i 
fo rb in d e ls e  d e rm ed  stående v ir k s o m ­
hed  såve l i in d la n d  som  i u d la n d . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g ter er a f 11. ju l i  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
30.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 14 dages n o ­
te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: G odse je r C a r lo  B e r th o ld  R iis ,  
„ L i d s ø “ , R ø d b y , b lo m s te rh a n d le r  A n ­
to n  P r y d t z  Jø rg e n se n  B ø g e d a l, S øn ­
dergade , K o ld in g ,  la n d s re ts sa g fø re r  
L e o  F re d e r ik s e n ,  R a a d h u sp la d se n  77, 
K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. D ir e k tø r :  L i l ia n  R a n d i F l in d t ,  
E iv in d s v e j  2, C h a r lo t te n lu n d . S e lska ­
bet tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  
a lene; ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
U n d e r  30. august er op tage t som :
R e g is te r-n u m m er 23.614: „ A k t ie s e l­
skabet F a b r i k a s “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l, in d u s t r i,  f in a n c ie r in g ,
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- ae ro -tran sp o rt, s k ib s fa r t  og anden  i 
fo rb in d e ls e  de rm ed  stående v irk s o m ­
hed i in d -  o g e l le r  u d la n d . Se lskabet 
h a r h o ve d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets 
vedtæ gter e r a f 9. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r .} 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ieb e ­
lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  på navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: D ir e k tø r  C a r l E r i k  S ig fre d  
K ro g h , T ru n n e v a n g e n  3, C h a r lo t te n ­
lu n d , c iv i l in g e n iø r  O sca r C h r is t ia n  
Ø e lund , D am p fæ rgeve j 27, K ø b e n ­
havn, d ire k tø r  P e d e r  V ils t ru p ,  H ø rs ­
h o lm sve j 75, R ungsted . B esty re lse : 
N æ vn te  O. C. Ø e lu n d  sam t g ro sse re r 
K a r l A n k e r  Jø rg en sen , S tra n d p a rk sv e j 
32, H e lle ru p , fa b r ik a n t  E r ik  H o ff-H an - 
sen, S trand ve j 135 B, E sp e rg æ rd e , 
g ro sse re r Jø rg en  H o ff-H an sen , N ø rre -  
b rogade  I S A ,  K ø b e n h a v n , d ire k tø r  
E jn a r  Aage T o x v æ rd , M ag lem oseve j 
87, C h a r lo tte n lu n d . D ire k t io n :  N æ v n ­
te C. E . S. K ro g h , P . V ils t ru p ,  O. C. 
Ø e lund . Se lskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f bes ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
P ro k u ra  er m edde lt:  C a r l E r ik  S ig fre d  
K rog h . P e d e r  V ils t ru p ,  O sca r C h r i­
s tian  Ø e lu nd , h ve r fo r  sig.
R eg is te r-num m er 23.615: „ A I S E s t o r “ , 
l iv is  fo rm å l e r at d r iv e  h ande l, fa b r i­
k a t io n  og in v e s te r in g sv irk so m h e d . S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 24. ju n i 1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt  a k t ie b e ­
lø b  på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er ik k e  
om sæ tn in g sp ap ire r . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved an b e fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: Læ ge Jen s  K a j 
K r is t ia n  Banke, V in g a a rd s  A llé  7, H e l­
le ru p , la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  Stam pe, 
C h r. W in th e rsv e j 4 B, la nd s re tssa g fø ­
re r  H an s  C h r is t ia n  B ru h n , T ro n d -  
h jem sgade 7, begge a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . D ire k tø r :  
Ove G u n n a r  Pe d e rse n  H oum an , F r i d t ­
jo f  N an se n sp la d s  G, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den  sam ­
lede besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.616: „ N O R D I S K  
M I N É S E L S K A R  A/S ( T H E  N O R ­
T H E R N  M I N I N G  C O M P A N Y  L T D . ) “ , 
h v is  fo rm å l e r i h e n h o ld  t i l  k on ce s ­
s ion , som  in d e n  den  31. d e cem be r 1952 
fo rven tes  m edde lt a f den  danske  stat, 
at d r iv e  e fte r fo r s k n in g  og u d v in d in g  
a f a lle  m e ta lle r, ku l, o lie  og m in e ra l­
fo re k o m ste r  iø v r ig t  ( k ry o lit  sam t m i­
n e ra le r, d e r  in d e h o ld e r  u ran , th o r iu m  
og a n d re  r a d io a k t iv e  s to ffe r  undtaget) 
in d e n fo r  det i k o n ce ss io n en  an g iv n e  
enere tsom råde  i Ø s tg rø n la n d  sam t a n ­
den v irk so m h e d , d e r  e fte r bes ty re lsen s  
skøn  fø lg e r  a f e lle r  s tå r i fo rb in d e ls e  
herm ed . Se lskabet kan  e n d v id e re  ved 
k a p ita la n b r in g e ls e  e lle r  på anden  m å­
de d r iv e  m in e v irk so m h e d , fa b r ik a t io n  
sam t h a n d e l i  in d la n d  e lle r  u d la n d  
in d e n fo r  de græ nser, b e s ty re lsen  f in ­
de r r ig t ige . Sålæ nge k o n ce ss io n en  lø ­
ber, k ræ ves dog  s ta tsm in is te r ie ts  t i l ­
la d e lse  t i l  sådanne  d is p o s it io n e r .  S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter e r a f 28. ju n i 1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  15.000.000 
kr., h v o ra f 8,250.000 k r. se r ie  I-a k t ie r  
og 6.750.000 k r. se r ie  I l-a k t ie r , fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 og 4000 kr. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  e r in d b e ta lt  1.500.500 kr., 
det re s te rend e  b e løb  kan  kræ ves in d ­
beta lt in d e n  30. august 1953. D o g  b o r t ­
fa ld e r  a k t io n æ re rn e s  in d b e ta lin g s p lig t ,  
fo r  så v id t  k o n ce s s io n  ik k e  er m edde lt 
se lskabe t in d e n  31. d e cem b e r L952, jfr . 
ved tæ g ternes § 3, og se lskabe t v i l  da 
væ re at o p lø se  e fte r re g le rn e  i vedtæ g­
tæ gternes § 10, jfr .  §§ 23— 25. H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . Om  
v a lg  a f be s ty re lse  gæ lder sæ rlig e  i v e d ­
tæ gternes § 14 in d e h o ld te  reg le r, l ig e ­
som  de på  den  d an ske  stats n avn  ly ­
dende  a k t ie r  h a r  sæ r lig  stem m evæ gt 
ved  a fg ø re lse  a f sp ø rg sm å l om  v e d ­
tæ g tsæ nd ring e r, se lskabets  o p lø sn in g , 
k o n ce ss io n en s  ophæ ve lse  e lle r  o v e r­
d rage lse  t i l  tre d ie m a n d  e lle r  b o r t fo r ­
p a g tn in g  a f nogen  de l a f  se lskabets 
v irk so m h e d , jfr .  ved tæ g ternes § 10. 
D en  dan ske  stat e r  b e re ttige t t i l  at 
k ræ ve s in e  a k t ie r  in d lø s t  i de ved tæ g­
te rnes § 24 næ vnte t i lfæ ld e  og e fte r  de
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d e r g iv n e  reg le r. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . S e r ie  I -a k t ie rn e  k an  k u n  ejes af 
den  d an ske  stat, d an ske  ko m m u ne r, 
d an ske  sta tsb o rge re  e lle r  d an ske  a k t ie ­
se lskabe r, an de ls se lsk ab e r, fo re n in g e r  
o. lig n ., h v o r t i l  h en regn es  sådanne, 
d e r  a f s ta tsm in is te r ie t  u n d e r  h e n s y n ­
tagen t i l  de res  besty re lses- og k a p ita l­
fo r h o ld  k an  godkende s  som  væ rend e  
danske. D og  k an  s ta tsm in is te r ie t  m ed ­
de le  sam tykke  t i l  at se r ie  I-a k t ie rn e  
o v e rd ra g e s  e l le r  pan tsæ ttes t i l  f re m ­
m ede s ta tsb o rge re  e lle r  t i l  ik k e  he r- 
h je m m eh ø re n d e  f irm a e r  e lle r  ju r id is k e  
p e rs o n e r  ( frem m e d e  re ts su b je k te r) . 
S e r ie  I-a k t ie rn e  k an  ik k e  u d en  sam ­
ty k k e  a f s ta tsm in is te r ie t  gøres t i l  gen­
s ta n d  fo r  ud læ g , a r re s t e lle r  anden  
r e t s fo r fø lg n in g  fra  frem m ed e  re tssu b ­
je k te rs  s ide . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  s k e r  i  S ta ts t id en d e  sam t i 
såd an n e  b la d e  i in d -  og u d la n d , som  
b e s ty re lsen  m åtte  bestem m e, sam t ved  
an b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
S ta tsm in is te r ie t , S lo th o lm sg ad e  10, A k ­
t ie se lsk a b e t B u rm e is te r  &  W a in ’s M a ­
sk in -  og S k ib sb y g g e r i (reg.-nr. 315), 
S tra n d g ad e  4, A k t ie se ls k a b e t D e t Ø st­
a s ia t is k e  K o m p a g n i (T h e  E a s t  A s ia t ic  
C o m p a n y , L im ite d )  (reg.-nr. 736), 
H o lb e rg sg a d e  2, K ry o lit s e ls k a b e t  „ Ø r e ­
s u n d “  A /S  (reg.-n r. 15.796), S tra n d ­
b o u le v a rd e n  84, N o rd is k e  K a b e l-  og 
T r a a d fa b r ik e r  A /S  (reg.-nr. 2471), L a  
C o u rsv e j 7, a lle  a f K ø b e n h a v n , in ­
g e n iø r  C h r is t ia n  P e te r  G eo rg  K a m p ­
m ann , M oseh ø jv e j 4 A . C h a r lo t te n lu n d . 
B e s ty re lse :  N æ vn te  C. P . G. K a m p ­
m ann  ( fo rm a n d )  sam t d e p a rtem e n ts ­
c h e f E s k e  B ru n  (n æ s tfo rm a n d ) , Sdr. 
F a sa n v e j 52, a fd e lin g s c h e f  Jø rg e n  A l ­
b e rt A n d re a s  A n d e rse n , V e s te rb ro g a d e  
178, d ir e k tø r  H a k o n  M a r iu s  C h r is t ia n ­
sen, S to ck fle th sv e j 17, a lle  a f K ø b e n ­
havn , d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  C a r l A u ­
gust M ø lle r ,  S tra nd ve j 504, V edb æ k , 
d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  H e n ry  T u x e n , 
W e rn e rs v e j 11, C h a r lo t te n lu n d , d is p o ­
nen t H å k a n  V i lh e lm  A b e n iu s , S fo ra  
K o p p a rb e rg s  B e rg s la g s  A k t ie b o la g , 
F a lu n .  d ir e k tø r  Sven G u s ta f S ch w a rtz , 
B o lid e n s  G ru v a k t ie b o la g , V . T r ä g å rd s ­
gatan  17, S to ck h o lm , begge a f S verige , 
v ic e p ræ s id e n t  H e n ry  H a ro ld  H e m ­
m ing , 3, C le m e n t ’s in n  S trand , L o n ­
don  W . C. 2. D ir e k t io n :  H ø je s te re ts ­
sa g fø re r  H e lg e  E l i  B e ch -B ru u n , N ie ls  
H em m in g se n sg ad e  9, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes a f C h r is t ia n  P e te r  G eorg  
K a m p m a n n , E sk e  B ru n , Jø rg e n  A lb e r t  
A n d re a s  A n d e rsen , H a k o n  M a r iu s  
C h r is t ia n s e n , C a r l A u g u s t M ø lle r  og 
H e n ry  T u x e n , tre  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
to a f d isse  i fo r e n in g  m ed  en ten  H å ­
k an  V ilh e lm  A b e n iu s  e lle r  Sven G u ­
s ta f S ch w a r tz  e lle r  H e n ry  H a ro ld  
H e m m in g  e lle r  a f  en a f de fø rs tnæ vn te  
i fo r e n in g  m ed  et ande t m ed lem  a f be­
s ty re lsen  og en d ire k tø r ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f C h r is t ia n  P e te r  G eo rg  K a m p m an n , 
E sk e  B ru n , Jø rg e n  A lb e r t  A n d re a s  A n ­
de rsen , H a k o n  M a r iu s  C h r is t ia n se n , 
C a r l A ug ust M ø lle r  og H e n ry  T u x e n , 
fem  i fo r e n in g  e lle r  a f tre  a f d isse  i 
fo r e n in g  m ed  to a n d re  m e d lem m er af 
b e s ty re lsen . P r o k u ra  er m edde lt:  C h r i­
s t ia n  P e te r  G eo rg  K a m p m a n n  og H e lge  
E l i  B e ch -B ru u n , h v e r  fo r  sig.
U n d e r  1. sep tem b er er op taget som :
B eg is te r-n u m m e r 23.617: „ B o l ig - A k ­
tieselskabet Sø ndervæ nget,  H o rs e n s “ , 
h v is  fo rm å l er at o p fø re  og eje be­
boe lsese jendom m e. Se lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  H o rsen s ;  dets ved tæ g ter 
er a f 23. a p r i l  og 14. ju l i  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  68.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n ­
d ehave ren . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  
sam t ved  an b e fa le t b re v  t i l  de no te red e  
a k t io n æ re r. S e lskabets s t ifte re  er: M u ­
re rm es te r  Je n s  P e te r  H ansen . A m a lie -  
gade 16 A , a rk ite k t  Je n s  B e rn h a rd  
B ro k -K r is te n se n , S ø n d e rb ro g a d e  56 A, 
tø m re rm e s te r  H a r r y  L y k k e  H ansen , 
M ø lle to f te n  32, in g e n iø r  C a r l- F r e d e r ik  
N ie ls e n , C a r l J o h a n sg a d e  9, a lle  a f 
H o rsen s , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — ■ a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo r e n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r .
B e g is te r-n u m m e r 23.618: „ T ø m r e r ­
nes Ak t iese lskab  i Vejle A /S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  v irk s o m h e d  som  b y g ­
n in g s e n tre p re n ø r  og m ed u d fø re ls e  a f 
a l s lags tøm re r-  og  sn e d k e ra rb e jd e  og 
le v e ra n ce r  h e r t il.  S e lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  F le g m a d e , V e jle ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 30. m aj 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  260.000 kr., fo rd e lt  i
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. a k t ie r  på  300, 500, 1000 og 50.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt, de ls 
kon tan t, de ls  på  anden  m åde. H ve rt 
a k t ieb e lø b  på 300 kr. g iv e r  1 stemme, 
dog  ska l in gen  ak t io n æ r —  det væ re 
s ig  en en ke ltp e rson , et se lskab, en o r ­
gan isa t io n  e l le r  en in s t itu t io n  —  u an ­
set ak tiebe løbe ts  s tø rre lse  have m ere 
end to stem m er, h e rved  bo rtse t fra  
T ø m re rn e s  A n d e ls se lsk ab  A. m. b. A., 
e lle r, så frem t dette se lskab  m åtte o v e r­
d rage  s in  ak tiepost sam let t i l  en en­
ke lt in s t itu t io n  e lle r  et fo n d , denne  in ­
s t itu t io n  e lle r  dette fo n d , d e r ia lt  ska l 
d is p o n e re  over tre  stem m er. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  sam tyk ­
ke. Se lskabet h a r  ret t i l  at in d lø s e  a k ­
t ie r , d e r  fo re lig g e r  2 en. a k t io n æ rs  
konku rs-, a kko rd -, l ik v id a t io n s -  e lle r  
d ød sb o  sam t i t i lfæ ld e  a f r e ts fo r fø lg ­
n in g , jfr. de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved  a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: „ T ø m re rn e s  A nd e ls se lsk ab  
A. m. b. A . “ , tø m re r  O tto  J u l T h o rv a ld  
N ie lsen , tø m re r  N ie ls  P e te r  N ie lsen , 
a lle  a f Vejle . B esty re lse : N æ vn te  N . P . 
N ie ls e n  ( fo rm an d )  sam t tø m re r  Ove 
H ja lm a r  H ansen , tø m re r Jo h an n e s  
L y n g d a h l O lsen , tø m re r V ilh e lm  J o ­
han  H e in r ic h  Jen sen , tø m re r  E in a r  
G eo rg  Pe te rsen , a lle  a f Ve jle . D ir e k ­
tø r: Næ vn te  O. J. T . N ie lsen . Se lskabet 
tegnes a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  i fo re n in g  m ed d ire k tø re n  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.619: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet B y m a rk e n  nr. 39— 4-3, 
B o s k i ld e “ , h v is  fo rm å l e r at e rh ve rve  
een a f R o s k ild e  kom m unes  b yg g eg run ­
de og på  denne o p fø re  en beboe lses­
e jendom , som  ska l tjene a k t io n æ re rn e  
t i l  b o lig . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
R o sk ild e ;  dets ved tæ g ter e r a f 20. n o ­
vem b er 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 88.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
3920, 4350, 5250, 5700, 5720 og 6150 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r  a k tie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
kan  kun  ske m ed be s ty re lsen s  sam ­
tykke. A k t ie rn e  e r in d lø s e lig e  e fte r de 
i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a nbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
A rk ite k t  C a r l C la u d iu s  P a lle  Ja cob sen , 
In g e n iø r  H a n s -H e n n in g  Jen sen , la n d s ­
re tssag fø re r  K n u d  H ø y  W este rgaa rd , 
a lle  a f R o s k ild e .  B esty re lse : Læ re r  
H a ra ld  P e d e r  D am sh o lt, p ro k u r is t  
B en t E ja a s  G e rm u th , fæ ngse lsbetjent 
P re b e n  E m il G rove  M ø lle r ,  a lle  a f 
R o sk ild e . F o r r e tn in g s fø re r :  N æ vn te  K. 
H. W es te rg aa rd . S e lskabe t tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f fo r re tn in g s fø re re n  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen ; ved  a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  be sty re lse  i  fo r ­
e n in g  m ed fo r re tn in g s fø re re n .
R eg is te r-n um m er 23.620: ,,.4/S R e n ­
seriet og La n d v a s k e r ie t  F a lk e n  (AIS 
L a s c o ) “ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  
„A /S  L a s c o “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som 
bestem t i  dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 20.937).
U n d e r  2. setem ber er op taget som:
R eg is te r-n um m er 23.621: „ P O V L  H. 
R A S M U S S E N S  F O R L A G  A/S“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  fo r la g sv irk so m h e d . 
S e lsk a b e t . d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  
u n d e r  n avnene  „ F O R L A G E T  V I  
( P O U L  H. R A S M U S S E N S  F O R L A G  
A /S ) “  (reg.-nr. 23.622) og  „ V I  —  
S K O L E U N G D O M M E N S  B L A D  A S  
( P O U L  H. R A S M U S S E N S  F O R L A G  
A /S ) “  (reg.-nr. 23.623). S e lskabet h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 5. august 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 2000 og 5000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på ih æ n d e h a ­
veren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabets s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  P o u l 
H e n r ik  R asm ussen , fru  R u th  K r is t in e  
R a u e r  Rasm ussen , begge a f N y  S tra n d ­
vej 27, H u m leb æ k , la n d s re ts sa g fø re r  
Steen P e d e r  F r e d e r ik  D am gaa rd , K r i-  
s t ia n ia g ad e  12 A , K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ire k tø r :  
N æ vn te  P . H . R asm ussen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo ren in g . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  P o u l H e n r ik  
Rasm ussen .
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R e g is te r-n u m m er 23.622: „ F O R L A ­
G E T  VI (P O U L  H .  R A S M U S S E N S  
F O R L A G  A I S ) “ . U n d e r  dette n avn  
d r iv e r  „ P O U L  H. R A S M U S S E N S  F O R ­
L A G  A /S “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be­
stem t i  dette se lskabs  ved tæ g ter, h v o r ­
t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 23.621).
R e g is te r-n u m m e r 23.623: „ V I  —  
S K O L E U N G D O M M E N S  B L A D  A/S 
( P O U L  H .  R A S M U S S E N S  F O R L A G  
A I S ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  
„ P O U L  H . R A S M U S S E N S  F O R L A G  
A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs  ved tæ g te r h v o r t i l  
h en v ise s  (reg.-nr. 23.621).
R e g is te r-n u m m e r 23.624: „ C h r .  B o r-  
n e ru p s  B o g t r y k k e r i  A / S “ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  b o g t ry k k e r iv ir k s o m h e d  og 
en h ve r  d e rm ed  i  fo rb in d e ls e  stående 
e lle r  beslæ gtet v ir k s o m h e d  (h e ru n d e r  
v irk s o m h e d  som  b lanke t-, b la d -  og 
b o g fo r la g  o g /e lle r  an d en  fo r la g s v ir k ­
som hed ) sam t in v e s te r in g  a f k a p ita l i 
såd an n e  v irk s o m h e d e r .  S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i  T h is te d ;  dets ved tæ g ter 
er a f 29. sep tem b er 1950 og 3. m a rts  
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
25.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i 
v æ rd ie r .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  li s tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
de a f a k t io n æ re rn e , d e r  e r b ø rn  a f 
A lb e r t  S. R o rn e ru p  og h u s tru , S igne  
B o rn e ru p ,  fo rk ø b s re t  e fte r  de i v e d ­
tæ gte rnes § 4 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i „ T h i ­
sted A m ts  T id e n d e “  og „ T h is t e d  A m ts  
A v is “  e lle r  ved  a n b e fa le t  b rev . S e lsk a ­
bets s t ifte re  er: D is p o n e n t  C h r is t ia n  
B o rn e ru p ,  T h is te d ,  k ø b m a n d  K a i J o ­
h ansen , f ru  E ls e  M a r ie  Jo h an sen , beg­
ge a f K aste tve j 35, A a lb o rg , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . F o r r e tn in g s fø r e r :  
N æ vn te  C. B o rn e ru p .  S e lskabe t tegnes 
a f to m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f fo r r e tn in g s fø re re n  i f o r ­
e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.625: „ J ø r n  J e p ­
pesen G ra f isk  E ta b l is se m en t  A / S “ , 
h v is  fo rm å l e r  at d r iv e  fo r la g s -  og 
t r y k k e r iv ir k s o m h e d .  S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r er a f 24. m aj 1952. D en  tegnede
a k t ie k a p ita l u d g ø r  14.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e løb  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r 
be s ty re lsen  på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  
vegne fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “  e lle r  ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø re r  
K e ld  D e m i N y g a a rd , N ie ls  Jue lsgad e  
11, g ro sse re r  K a y  O lu f  K læ b e l, C o rt  
A d e le rsg a d e  8, begge a f K ø b e n h a v n , 
b o g t ry k k e r  J ø rn  M a r t in  Jeppe sen , M a ­
nenve j 59, B ir k e rø d .  B esty re lse : 
N æ vn te  K . D . N y g a a rd , J. M . Jep p e sen  
sam t f r u  E l is a  M a rg a re ta  C a ro lin e  J e p ­
pesen , M an en ve j 5'9, B ir k e rø d .  D ir e k ­
tio n :  N æ vn te  J. M . Jeppesen . S e lska ­
bet tegnes a f to  m e d lem m er a f be s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.626: „ E j e n d o m s ­
Aktiese lskabet a f  i l .  ju n i  1952“ , h v is  
fo rm å l e r at e rh v e rv e  e jendom m ene  
m atr. n r. 36 D l  u d e n b y s  k læ debo  k v a r ­
te r, b e lig g e n d e  B la a g a a rd sg a d e  16 B, 
C  og D , m atr. n r. 86 fr im a n d s  k v a rte r , 
b e lig g en d e  K lo s te rs træ d e  14, sam t 
m atr. n r. 25 c k  a f F re d e r ik s b e rg ,  b e ­
lig g e n d e  H e n r ik  Ibsensve j 35, og ved  
u d le jn in g  at u d n y tte  de p åg æ ldende  
e jendom m e. Se lskabe t b a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f
24. ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  70.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved  an b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  
er: F r u  M e tha  J u l ie  A ug u s ta  K n u d se n , 
M a g le k ild e v e j 1, M a r iu s  L a rse n , H jo r t ­
h o lm s  A llé  58, g ro sse re r  K a j K ongstad , 
S tra nd g ad e  27 C, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p an tsæ tn in g  a f fa st e jendom  —  
a f to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
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U n d e r  3. sep tem ber er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.627: „A/S K e ­
m i  t h o r  ( T h o r ’s kem iske  F a b r ik k e r ,  
A k t ie se lsk a b )“ . U n d e r  dette navn  
d r iv e r  „ T h o r ’s kem iske  F a b r ik k e r ,  
A k t ie se ls k a b “  t i l l ig e  v irk so m h e d  som 
bestem t i  dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 3081).
R eg is te r-n um m er 23.628: „A/S T h o r ­
k em i ( T h o r ’s kem iske  F a b r ik k e r , A k ­
t iese lskab)“ . U n d e r  dette n avn  d r i ­
v e r  „ T h o r 's  kem iske  F a b r ik k e r ,  A k ­
t ie se ls k a b “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som 
bestem t i dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 3081).
R eg is te r-n um m er 23.629: „S k jor te ­
fa b r ik e n  M aster ly  A/S“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h an d e l 
in d e n fo r  te k s t ilb ra n ch e n . Se lskabet 
b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 25. ju l i  1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 og 1000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H ve rt 
a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  een 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved a nbe fa le t b rev. Se lskabets s t if ­
te re  er: F r u  L i l i  S chm itt, N d r .  F r i ­
havnsgade 96, b a n k ie r  Jo h n  H ag e ­
m ann , R aadhu sstræ d e  7, begge a f K ø ­
benhavn , tøm re rm este r H an s  Pe te r  
K o n d ru p ,  Ingebo rgve j 14, C h a r lo t te n ­
lu nd . B esty re lse : L a n d s re ts sa g fø re r  
V i lh e lm  L e v is o n , G ra a b rø d re to rv  16, 
K ø b e n h av n , sam t næ vnte L . S chm itt, 
H. P . K o n d ru p . D ire k tø r :  N æ vn te  L. 
S chm itt. Se lskabet tegnes a f to m ed­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f b es ty re lsen ; ved a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f m in d s t tre  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: L i l i  S ch m itt og A sge r S igu rd  
Aage S chm itt.
R eg is te r-n um m er 23.630: „D a n o tec  
System  A/S S e r v o “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  fa b r ik a t io n , h a n d e l og ag e n tu r­
v irk so m h ed . Se lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t 
„A /S  S e rv o “ (reg.-nr. 14.102), h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 5. m a rts  og 16. a p r i l  1936
m ed æ n d r in g e r  senest a f 10. august
1950. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
30.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  a n d re  væ rd ie r . H v e r  
a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i „D a g b la d e t  P o l i t ik e n “ . B es ty ­
re lse: D ir e k tø r  N ie ls  M ik k e lse n , C o l- 
b jø rn sen sgade  1, k ap ta jn  Svend  Læ s- 
søe Ped e rsen , H am m eren sgade  8, 
begge a f  K ø b e n h a v n , a s su ra n d ø r  B e r ­
te l S chou . H u m m e lto fte ve j 134, Kgs. 
L y n g b y . D ire k tø r :  N æ vn te  N. M ik k e l­
sen. Se lskabet tegnes a f to  m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
d ire k tø re n ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f d ire k tø re n  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f to  m e d lem m er a f b esty ­
re lsen  i fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 23.631: „A /S  C o m ­
m e rc ia l  M i l k  C o m p a n y “ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l m ed p ro d u k te r  fra  
m e je ri, f is k e r i og  la n d b ru g . Se lskabet, 
d e r  t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n ­
d e r  n avne t „H a n d e ls s e ls k a b e t  S. G li-  
s tru p  A /S “  (reg.-nr. 19.132), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 19. d e cem b e r 1945 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 23. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  75.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  a k ­
tie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  
se lskabets s t ifte re  og d e re fte r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev . B esty re lse :  D ir e k tø r  
Sven A x e l A b ra h a m se n  ( fo rm a n d ) ,  
O le  B ru u n sv e j 12, C h a r lo t te n lu n d , 
h ø je s te re tssag fø re r  L e i f  G am borg , 
la n d s re ts sa g fø re r  Sven A l l in ,  begge 
a f B red g ad e  30, K ø b e n h a v n . D ire k tø r :  
N æ vn te  S. A. A b raham sen . S e lskabet 
tegnes a f to m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i  fo r e n in g  e lle r  a f be s ty re s len s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene; ved  a fhæ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse .
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U n d e r  4. sep tem b er er op tage t som:
R e g is te r-n u m m er 23.632: „ P ie te r  
S ch o en  &  Z o o n  L td .  AAS“ , h v is  fo r ­
m å l e r at fa b r ik e re  og d r iv e  h a n d e l 
m ed k em isk e  p ro d u k te r .  S e lskabet, d e r 
t id lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
n avne t: „ H e n r y  K lo s te rg a a rd  A /S “ 
(reg.-n r. 17.122), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r  a f 7. 
n o ve m b e r 1942 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 14. august 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  20.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
h a r  se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e ­
fa le t b rev . B e s ty re lse :  L a n d s re ts s a g fø ­
re r  A age  E r ik s e n ,  F r e d e r ik s h o lm s  K a ­
n a l 6, d ire k tø r ,  can d . ju r. K je ld  E r i c h ­
sen, H ag en s  A llé  13, begge a f K ø b e n ­
h avn , h ø je s te re ts sag fø re r  O ve K a r l 
M agn u s  Rasm ussen , B lo u s t rø d  p r. L i l ­
le rød . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . E r ic h s e n .  
S e lskabe t tegnes a f to m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i F o r e n in g ;  v ed  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
tre  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en in g . E n e p ro k u ra  er m e d d e lt:  K je ld  
E r ic h s e n  og A age  E g i l  H an sen .
R e g is te r-n u m m e r 23.633: „A/S J. N .  
R o o s “ , h v is  fo rm å l er h a n d e l en g ro s  
m ed ra d io -  og e le k tr is k e  a r t ik le r .  S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  R a n d e rs ;  
dets ved tæ g te r e r a f 27. m a rts  1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  85.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 500, 1000, 
5000 og 10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n ­
d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 
k r. g iv e r  1 stem m e e fte r  2 m ån ed e rs  
n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed  g e n e ra lfo rs a m lin g e n s  sam tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro s ­
se re r  Jø rg e n  N is se n  R oo s , V e s tre  Bak- 
keve j 38, p r o k u r is t  E r i k  W i l l ia m  N is ­
sen  R oo s , H a d su n d v e j 5 B , begge a f 
R a n d e rs , f r u  H e le n  M a rg it  S to k p o rt, 
H e r lu f  T ro lle s g a d e  23, A a lb o rg ,  d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k tø r :  
N æ vn te  J. N . R oos. S e lskabe t tegnes
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f d ir e k ­
tø ren  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lse n  e lle r  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m er 23.634: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet V A S E V Æ N G E T “ , h v is  
fo rm å l er at e rh ve rve , bebygge, u d ­
nytte  sam t på  e n h ve r m åde fru g tb a r ­
gøre  g ru n d e  i B ir k e r ø d  kom m une . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g ter er a f 2. m aj 1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  22.900 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  100, 500 og 1000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  k o n tan t, de ls  i v æ rd ie r . H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i ved tæ g te rnes § 4 
g iv n e  reg le r. In d e h a v e re n  a f a k t ie rn e  
n r. 1— 10 in c h  er p l ig t ig  t i l  at lade  
s in e  a k t ie r  in d lø s e  a f b e s ty re lsen  på  
o p fo r d r in g  e fte r de i ved tæ g te rnes § 4 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  b rev . S e lskabets s t i f ­
te re  er: S n e d k e rm es te r  F r e d e r ik  E j ­
v in d  M ad sen , K on g eve jen , B ir k e rø d ,  
tø m re rm e s te r  H e rm a n  A n d e rse n , M u n ­
keskovve j 9, m u re rm es te r  S ig fre d  
B end tsen , E g e ly k k e v e j 5, begge a f K ø ­
b enhavn . B es ty re lse :  N æ vn te  F . E . 
M adsen , S. B en d tse n  sam t la n d s re ts ­
sa g fø re r  K e ld  D e m i N y g a a rd , N ie ls  
Ju e lsg ad e  11, K ø b e n h a v n . Se lskabe t 
tegnes -—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.635: „ B y g g e ­
aktiese lskabet S n a r e v e d “ , h v is  fo rm å l 
e r at e rh v e rv e  og a fhæ nde  b y g g eg ru n ­
de og o p fø re  beboe lsese jendom m e m ed 
sa lg  fo r  øje. S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  
i A a b e n ra a ;  de ts ved tæ g te r er a f 28. 
m arts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  30.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r  1 m ånedes  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  b e s ty re l­
sens sam tykke . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r v ed  a n b e fa le t  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: E le k t ro in s ta l la -
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tø r  C h r is t ia n  Jensen , bygm ester J ø r ­
gen P e te r  Jo han n sen  V ie re ck , a rk ite k t 
N ie ls  A b ra h a m  N ie lsen , a lle  a f A a b e n ­
raa, d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
besty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fh æ n d e l­
se og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.636: „A /S  E L E M -  
C O “ , h v is  fo rm å l e r a t d r iv e  h an d e l 
og fa b r ik a t io n  sam t im p o r t  og expo rt. 
Se lskabet b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g ter e r a f 9. ju n i 1952. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ieb e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd rage lse , 
p an tsæ tn in g  e lle r  s ik k e rh e d s s t ille ls e  på  
anden  m åde a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed 
besty re lsen s sam tykke; ved sa lg  a f a k ­
t ie r  b a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret, a lt e fte r de i ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved  a nbe fa le t b rev . Se l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  H i lm a r  
F in s e n , M osehø jve j 5, O rd ru p , c iv i l ­
in g e n iø r  J a n n ik  Ipsen, K ra tvæ nge t 2, 
C b a r lo t te n lu n d , g ro sse re r A x e l E m il 
K o ch , R o se n ø rn s  A llé  4, K ø b e n h av n . 
Besty re lse : N æ vn te  H. F in s e n  ( fo r ­
m an d ) , A. E . K o c h  sam t la n d s re ts ­
sa g fø re r  O le  Jø rg en  P o n to p p id a n ,  
D reye rsve j 20, Rungsted . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f be­
s ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 23.637: „ A ktiese l­
skabet M ø llevangen  9 “ , h v is  fo rm å l er 
at o p fø re  6 beboe lseshuse  på M ø lle ­
vangen  9 i H o b ro  og d e re fte r  ud le je  
og /e lle r a fhæ nde  d isse. Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i H o b ro ;  dets vedtæ gter 
er a f 19. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  34.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  100 og 1000 k r . ; a f a k t ie k a p i­
ta len  er in d b e ta lt  5000 kr., det reste ­
ren d e  be løb  in d b e ta le s  senest 1. a p r i l
1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 100 k r. g i­
v e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  no te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  
o ve rd rage lse  a f a k t ie r  b a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
M u re rm es te r  Søren. K r is t ia n  Jø rg e n ­
sen, tøm re rm este r K a j C y r i l l  P e te rsen  
O dg aa rd , m a le rm este r G u n n a r  C h r i­
stensen, in s ta lla tø r  W a ld e m a r  Jen s  
P e te r  P ræ stm a rk , f irm a  Ju l.  H an sen  
&  Co., f irm a  H. B lic h fe ld t  &  M e jlh ede , 
a lle  a f H o b ro . B esty re lse : N æ vn te  S.
K. Jø rg en sen  sam t b lik k e n s la g e r  Tage  
M e jlh ede , la n d s re ts sa g fø re r  C h r is t ia n  
Busch -S teenbe rg , begge a f H o b ro . Se l­
skabet tegnes a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.638: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet a f  8/8 1952, A a r h u s “ , 
h v is  fo rm å l er køb , d r i f t  og sa lg  af 
faste e jendom m e og o p fø re ls e  a f n y ­
by g n in g e r. Se lskabet b a r  h o v e d k o n to r  
i A a rh u s ;  dets ved tæ g ter er a f 8. au ­
gust 1952. D en  tegnedo  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 40.000 kr.. fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500. 1000 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  
bo rtse t fra  o ve rd rag e lse  t i l  en a k t io ­
næ rs l iv s a rv in g e r  og ove rgan g  ved arv  
t i l  en a k t io n æ rs  enke  e lle r  l iv s a r v in ­
ger —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: M u re rm es te r  og 
e n tre p re n ø r  C a r l E jn a r  M ik k e lse n , 
T a a rb æ kve j 4, tø m re rm e s te r  L a r s  M a r ­
s tra n d  N ie lsen , V e s te r A l lé  9, tø m re r ­
m ester Jen s  D ue  P e d e rse n , F re d e r ik s -  
gade 74, A k t ie se lsk a b e t Ove S ch rø d e r, 
D r. M a rg re th esve j 71, a lle  a f A a rhu s . 
B esty re lse : N æ vn te  C. E . M ik k e ls e n ,
L . M. N ie lse n , J. D. P e d e rse n  sam t c i ­
v i l in g e n iø r  Svend  Ove S ch rø d e r, M ar- 
se lis  B o u le v a rd  30 c. A a rhu s . S e lska ­
bet tegnes a f to m ed lem m er a f be s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e l le r  a f  en d ire k tø r  
i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
U n d e r  5. sep tem b er er optaget som:
R e g is te r-n u m m er 23.639: „ M is s io n s ­
hotellet „ S k a g e r a k “ A / S “ , h v is  fo rm å l 
e r e rh v e rv e lse  ved  k ø b  a f e jendom -
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m en og h o te lv irk s o m h e d e n  „S kag e  
r a k “ , H ir t s h a ls ,  fo r  d e r i at d r iv e  gæ st­
g iv e r i og b e væ rtn in g , u d en  re t t i l  u d ­
s k æ n k n in g  a f s tæ rke  d r ik k e .  S e lska ­
bet h a r  h o v e d k o n to r  i  H ir t s h a ls ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 1. d e cem b e r 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  35.000 k r., 
fo r d e lt  i  a k t ie r  p å  250 og 500 k r.; a f 
a k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  32.100 kr., 
de t re s te re nd e  b e lø b  in d b e ta le s  senest 
den  5. sep tem b e r 1953. H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  250 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra ­
ge lse  a f a k t ie r  h a r  p r in c ip a lt  se lsk a ­
bet, s u b s id iæ r t  en a f se lskabe t a n v is t 
p e rso n  e lle r  in s t itu t io n  fo rk ø b s re t  
e fte r  de i  v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  re g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  
s t ifte re  er: B a n k d ir e k tø r  Je n s  H i ld -  
b e rt  N ie ls e n , H ir t s h a ls ,  p ræ st ved  
H jø r r in g  B a p t is tm e n ig h e d  B ø rg e  
B e rn tsen , H jø r r in g  B a p t is tm e n ig h e d , 
begge a f H jø r r in g .  B e s ty re lse :  N æ vn te
J. H . N ie ls e n , B. B e rn tse n  sam t tø m ­
re rm e s te r  C h r is t ia n  Jo h a n  L a rse n , 
B rø n d e rs le v ,  g ro s se re r  C a r l H e in r ic h  
L e is n e r  V id m a r ,  A a lb o rg , d a m e fr is ø r -  
in d e  R a g n h ild  N ie ls e n , H jø r r in g .  D i ­
re k tø r :  E r i k  E s k i ld  E r ik s e n ,  H ir t sh a ls .  
S e lskab e t tegnes a f to m e d le m m e r af 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e l le r  a f d i r e k ­
tø ren  i fo r e n in g  m ed  et m e d le m  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jen d om  a f den  sam ­
le de  be s ty re lse .
U n d e r  6. sep tem b er er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.640: „A /S  Bo-  
h a n i  (AIS „ A l t r i c o “ ) “ . U n d e r  dette 
n a v n  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  „ A l t r i ­
c o “ “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskab s  ved tæ g ter, h v o r t i l  
h en v ise s  (reg .-n r. 11.666).
R e g is te r-n u m m e r 23.641: „A IS
A stru p s  M a s k in fa b r ik ,  M id d e l f a r t “ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n s ­
v irk s o m h e d , h a n d e l og  d e rm ed  b e ­
slæ gtet v irk s o m h e d . S e lskabet, de r 
t id lig e re  b a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
n a vne t „A /S  A s tru p s  M a sk in -  og 
V æ rk tø js fa b r ik ,  M id d e l f a r t “  (reg.-nr. 
20.020). h a r  h o v e d k o n to r  i M id d e l­
fa rt;  dets ved tæ g te r e r a f 31. m arts  
1947 m ed  æ n d r in g e r  senest a f 13. maj 
og  20. ju n i 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  160.000 k r., fo rd e lt  i
a k t ie r  på  1000 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  140.000 kr.; det reste ­
ren d e  b e løb  in d b e ta le s  senest 31. au ­
gust 1952. H v e rt  n o te re t a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
B esty re lse :  F a b r ik a n t  P e d e r  K n u d se n , 
S k r i l l in g e  p r. M id d e lfa r t ,  fa b r ik a n t  
H a ra ld  A s tru p , M id d e lfa r t ,  c iv i l ­
in g e n iø r  Aage  K n u d  A n d e rs  K n u d se n , 
H e sse lh ø j p r. N ø r re  A ab y . D ire k tø r :  
N æ vn te  H . A s tru p . Se lskabe t tegnes 
a f to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  e l le r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved 
a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.642: „ C h r .
P a r s m a r  A/S“ , h v is  fo rm å l er h a n d e l 
og fa b r ik a t io n  sam t im p o r t  og ekspo rt. 
S e lskabe t b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g te r er a f 1. o k to b e r 
1951 sam t 27. m aj og  7. ju l i  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r
2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd rag e lse , p a n t­
sæ tn in g  e l le r  s ik k e rh e d s s t i lle ls e  p å  a n ­
den  m åde a f se lskabe ts  a k t ie r , kan  kun  
ske m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke , og ved  
sa lg  a f a k t ie r  b a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes
3 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: F a b r ik a n t  E r i k  v 
S ø lb e ck , C la ra sv e j 4, O rd ru p , fa b r ik a n t  
A rn e  P o u l W e rn e r  Jen sen , S tra n d b o u ­
le v a rd  145, K ø b e n h a v n , c iv i l in g e n iø r  
D it le v  P o n to p p id a n ,  S to lp ehø j 46, 
G en to fte . B e s ty re lse :  Lan d sre tssag -  " 
fø re r  O le  Jø rg e n  P o n to p p id a n  ( fo r ­
m a n d ) , F re d e r ik s h o lm s  K a n a l 2, 
g ro sse re r  H a n s  C h r is t ia n  P a rsm a r , fru  
A s t r id  A m a n d a  S y lv ia  P a rsm a r , begge
a f T h o rv a ld s e n sv e j 7, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen ­
d o m  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene.
R e g is te r-n u m m e r 23.643: „A/S L y n g ­
by  T ek s t i l  C o m p a g n i“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l og in d u s t r i.  S e lskabet
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h a r h o v e d k o n to r  i L y n g b y -T a a rb æ k  
kom m une; dets vedtæ gter e r a f 3. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
20.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e rt  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ tn ings­
p a p ire r .  V ed  ’sa lg  a f a k t ie r  b a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev. Se lskabets s t i f ­
tere er: D ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  K a j 
E r ik  C h r is ten sen , S o lb akkeve j 1 E , 
G en to fte , frk . Ida  K r is t ia n e  M a r ie  
H ansen , M a r ie ve j 11, H e lle ru p , h ø je ­
ste re tssag fø re r P o u l E in a r  B eh ren d t-  
Pou lse n , F re d e r ik s g a d e  17, K ø b e n ­
havn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . 
D ire k t io n :  N æ vn te  K . E . C h r is ten sen ,
I. K . M. H ansen . Se lskabet tegnes a f 
to  m ed lem m er a f be s ty re lsen  i f o r ­
e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.644: „A /S  B E -  
R A S C O “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  a d ­
m in is t ra t io n s v irk s o m h e d , k øb  og fo r ­
v a ltn in g  a f p an teb re ve  og a n d re  
v æ rd ip a p ir e r  og even tu e lt senere 
v e k se le re rv irk so m h ed . Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 11. ju n i og  26. august 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
O ve rd rag e lse  e lle r  b e lå n in g  a f a k t ie r  
kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  sam ­
tyk k e  e fte r de i ved tæ g ternes § 7 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: F u ld m æ g tig  
B en t Rasm ussen , fru  In ge r A lf r id a  
Rasm ussen , begge a f H ø jla n d sva n g e n  
74, K ø b e n h av n , k lin ik a s s is te n t  B ir th e  
M a rg re th e  C h r is ten sen , A sy lg a d e  4, 
R o sk ild e ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r b es ty re lsen  
m ed fø rstnæ vn te  som  fo rm an d . S e l­
skabet tegnes a f to m ed lem m er a f be­
sty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene; ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.645: „.4. P e d e r ­
sen &  søn A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  og h and e l, sæ rlig  a f 
og m ed  m a sk in e r  og  a n d re  h e rm ed  
beslæ gtede a r t ik le r .  Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i T ra n b je rg ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 7. ju l i  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 kr., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  i  v æ rd ie r , de ls  
på anden  m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp ap ire r. B o rtse t fra  ak t ie rn e s  
o ve rgang  ved  a rv  t i l  en a k t io n æ rs  
liv s a rv in g e r ,  k an  ak t ie rn e , så læ nge 
m ask in b y g g e r A n to n  P e d e rse n  lever, 
kun  om sæ ttes in d e n fo r  a k t io n æ re rn e s  
k red s  og e fte r hans  d ø d  h a r, i  t i lfæ ld e  
a f at en a k t io n æ r e lle r  hans  bo  ø n ­
ske r at a fhæ nde  a k t ie r , de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r fo rk ø b s re t, jfr . de i ved tæ g­
te rnes  § 3 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l1 a k t io n æ re rn e  ske r ved  an- 
b e fa lt  b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
M a sk in b y g g e r  A n to n  P e d e rse n , m a­
s k in a rb e jd e r  A n d e rs  Ped e rsen , begge 
a f T ra n b je rg , k on to ra ss is te n t fru  M e ­
ta K ir s t in e  L ip p e r t ,  V ib y ,  d e r  t i l ­
lig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  A n to n  Ped e rsen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
to m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.646: „B u ld o gs  
P ostordre-M agas in  A/S“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n . 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 6. august 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
250.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 
5000 og 20.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
—  bo rtse t fra  ove rgan g  ved  a rv  —  
kan  kun  ske m ed be s ty re lsen s  sam ­
tykke. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t ion æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: F r u  E ls e  M a r ie  
L o re n tze n , H aveb o  2, „B u ld o g ,  K ø b e n ­
havn  A  S “ , N ø rre b ro g a d e  116, d ir e k ­
tø r R ic h a rd t  C a r l C h r is t ia n  Jen sen , 
V e n n e m in d ev e j 60, la n d s re ts sa g fø re r  
Svend  G ro u le  E r ik s e n ,  R aadhu ss træ d e
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8, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse :  
N æ vn te  E . M. L o re n tze n , R . C. C. J e n ­
sen, S. G. E r ik s e n .  D ir e k tø r :  N æ vn te  
R . C. C. Jen sen . S e lskabe t tegnes a f 
to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  i  fo re n in g  
m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved 
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  8. sep tem b er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.647: „A IS  D a n sk  
K læ d e im p o r t “ , h v is  fo rm å l e r  a't d r iv e  
h a n d e l og  im p o r t  m ed  k læ d e v a re r  
e lle r  d e rm ed  beslæ gtet v ir k s o m h e d  i 
så ve l in d -  som  u d la n d . Se lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 15. ju l i  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 og  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o ve rg an g  ved 
a rv  — ■ h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i  v ed tæ g te rnes § 5 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  b rev . 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  B jø rn  
O lu f  H e ise , f r u  L i l ia n  I n g r id  H e ise , 
begge a f D a lg a s  B o u le v a rd  68, K ø b e n ­
h avn , p r o k u r is t  H o lg e r  Jen sen , fru  
E v a  Jo h a n n a  Jen sen , begge a f S ønde r- 
vej 16, H o lte . B e s ty re lse :  N æ vn te  B.
O. H e is e  ( fo rm a n d ) ,  L . I. H e ise , H. 
Jen sen . D ir e k tø r  : N æ vn te  B. O. H e ise . 
S e lsk ab e t tegnes a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  v ed  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed 
et m e d le m  a f b e s ty re lsen . E n e p ro k u ra  
e r m e d d e lt  B jø rn  O lu f  H e ise .
R e g is te r-n u m m e r 23.648: „ E m i l  
N ie ls en  &  Co. A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l og in d u s t r i og e n h ve r 
an d en  e fte r  b e s ty re lsen s  skøn  i  fo r ­
b in d e ls e  d e rm ed  stående v irk s o m h e d  
såve l i  in d la n d  som  i  u d la n d . S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r er a f 27. ju n i 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  e r in d b e ta lt  5000 k r . ; det 
re s te re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  senest 1. 
ju n i 1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . O v e rd ra g e ls e  a f ik k e  fu ld t  in d ­
be ta lte  a k t ie r  k an  k u n  ske m ed be sty ­
re lsen s  sam tykke . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e lskabets s t ifte re  er: Stats- 
aut. t ra n s la tø r  B en t F r e d e r ik  F a b r i-  
c iu s , S k o le h o ld e rv e j 59, m a le rm este r 
C a r l H e in r ic h  S øgaard , V en d e rsg ad e  
26, la n d s re ts sa g fø re r  U l r ik  C h r is t ia n  
L u n n ,  B red g ad e  30, a lle  a f K ø b e n ­
havn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e sty re lsen . 
Se lskabe t tegnes a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.64D: „A IS  A n g '  
U “ , h v is  fo rm å l e r h a n d e l og f in a n ­
c ie r in g .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 19. 
august 1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på  100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  a fh æ nde lse  a f a k ­
t ie r , h v o r t i l  k ræ ves sam tykke  a f gene­
ra lfo r s a m lin g e n ,  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed tæ g te r­
nes § 10 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: L a n d s ­
re ts sag fø re r  P e r  T o rb e n  F e d e rs p ie l,  
G o the rsg ade  109, m a n u fa k tu rh a n d le r  
M a r iu s  F r ø lu n d  D am g aa rd , N ak skov - 
vej 62 A , begge a f K ø b e n h a v n , fa b r i­
k an t Aage  D am g aa rd , G je l le ru p lu n d  
p r. H am m erum . B es ty re lse :  N æ vn te
P. T . F e d e r s p ie l ( fo rm a n d ) ,  A. D a m ­
gaard , M. F . D a m g a a rd  sam t p ro k u r is t  
S ø ren  Th y g e se n , H e rn in g . D ire k tø r :  
N æ vn te  A. D am g aa rd . S e lskabe t teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen :  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  10. sep tem b er er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.650: „A IS  B r ø d ­
rene B o e l  (AIS M a r iu s  B o e l ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A /S  M a r iu s  B o e l“  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i 
de tte se lskabs  vedtæ gter, h v o r t i l  h e n ­
v ise s  (reg,-nr. 20.459).
R e g is te r-n u m m e r 23.651: „ D a n s k  
P u lv e r  &  T a b le t fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ , 
h v is  fo rm å l e r d ire k te  e lle r  in d ire k te  
at d r iv e  h a n d e l, in d u s t r i,  fa b r ik s v irk -
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; som hed e lle r  anden  e rh v e rv s v irk s o m ­
hed og enhve r he rm ed  i  fo rb in d e ls e  
stående v irk so m h ed . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i K øb e n h av n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 28. m arts 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 og 5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  sa lg  af 
a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev. Se lskabets s tifte re  
er: G ro sse re r K a j M ads  E d v a rd  Kem - 
p o v sk y  Pede rsen , P e te r  Bangsve j 101, 
cand . pha rm . N ie ls  G raae, frk . B i r ­
g itte E lis a b e th  G raae, begge a f Ja- 
cobys  A llé  12, a lle  a f K ø b e n h av n , fru  
B e n n y  E s th e r  M a r ie  C h a r lo tte  Kem - 
p o w sk y  V æ rin g , A savæ nget 28, L y n g ­
by, d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . Se l­
skabet tegnes a f to  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  12. sep tem b er er op taget som :
R eg is te r-n um m er 23.652: „A /S  A. 
C  lassen S m id t h “ , h v is  fo rm å l er fre m ­
s t i l l in g  og sa lg  a f a lle  fo rm e r  a f e le k ­
tr is k e  a r t ik le r  og de rm ed  beslæ gtede 
va re r. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
Odense; dets vedtæ gter er a f 20. maj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
350.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 og 
5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 1 m åneds n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . 
V ed  en h ve r ove rgang  a f a k t ie r , såve l 
f r iv i l l i g  som  tvungen , —  bo rtse t fra  
ove rgang  t i l  i u sk ifte t bo h e n s id d e n d e  
en ke r e lle r  t i l  l iv s a rv in g e r  —  kræ ves 
be s ty re lsen s  sam tykke , og de ø v r ig e  
a k t io n æ re r h a r  fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r Aage P e te r  C lassen  S m id th , 
fru  G u d ru n  S m id th , begge a f Læ ssøe- 
gade 91, fru  L is s i  C lassen  H au s trup , 
A lle sø , a lle  a f O dense , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  A. 
P . C. S m id th . S e lskabet tegnes a f to
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r  a lene; ved  a fhæ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse . P ro k u ra  
er m edde lt:  E r i k  F ra n d se n  og O sca r 
M adsen  h ve r fo r  sig.
R e g is te r-n um m er 23.653: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet S k o vkro g e n  V e d b æ k “ , 
h v is  fo rm å l e r at e rh ve rve , bebygge, 
a d m in is tre re  sam t even tu e lt sæ lge en 
næ rm ere  fastsat d e l a f m atr. n r. 1 bo, 
1 bp , 1 bq, 1 b r, 1 bs og 1 bt a f F r y ­
d e n lu n d , V edb æ k  sogn. Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 13. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  12.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt 
a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re r  ske r ved a nbe fa le t 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: F irm a  Th . 
L a rse n  &  Co., R a a d m an d sg ad e  36, 
f irm a  F r o d e  O lsen  &  Co., Ø resu nd sve j 
145, tø m re rm e s te r  V ilh e lm  L in d e ­
m ann , H v id o v re v e j 36, a lle  a f K ø b e n ­
havn. B esty re lse : L a n d s re ts sa g fø re r  
J o h n  G eo rg  T u r le y  ( fo rm a n d ) ,  V estre  
B o u le v a rd  17, gas- og v an d m este r 
T h o rv a ld  K r is t ia n  L a rse n , R a a d ­
m andsgade  36, sn ed ke rm este r F r o d e  
C h r is t ia n  O lsen , Ø re su nd sve j 145, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , sam t næ vnte V. 
L in d e m a n n . Se lskabe t tegnes a f to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo re n in g  m ed to  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen .
U n d e r  13. sep tem b er e r op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.654: „A k t ie s e l­
skabet G - M A N “ , h v is  fo rm å l e r at d r i ­
ve fa b r ik a t io n  og h ande l. Se lskabet 
b a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 8. august 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 35.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  100 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  ske r ved  a nbe fa le t b rev. 
S e lskabets s t ifte re  er: D ire k tø r ,  d i­
p lo m in g e n iø r  H an s  H e in r ic h  R u d o lf  
L e o p o ld  O sva ld  K ø b le r ,  T re l le b o rg ,  
Sverige , d ire k tø r  C h r is t ia n  Jen sen  
Doose, S trand ve jen  136 B, H e lle ru p ,
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sag fø re r, cand . ju r. Aage  T h i lk e r ,  D a l­
gas B o u le v a rd  27, o v e rre ts sa g fø re r  
Je n s  C a r l V ig g o  Je rs le v ,  N y g a d e  1, 
begge a f K ø b e n h a v n . B esty re lse :  
N æ vn te  H . H . R . L . O. K ø h ie r ,  C. J. 
D oose, J. C. V . Je rs le v . D ir e k t io n :  
N æ vn te  C. J. D oose. S e lskabe t tegnes 
a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo r e n in g  
m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved  
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f tre  m e d le m m e r a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.655: „ C h .  M ø l-  
le r-N ie lsen  &  Sø n ,  A k t ie s e ls k a b “ , h v is  
fo rm å l e r de ls  d ire k te  og  de ls  ved  
a n b r in g e ls e  a f k a p ita l i frem m ed e  se l­
sk ab e r at d r iv e  h a n d e l sam t d e rm ed  i 
fo rb in d e ls e  s tående  v irk s o m h e d , h e r ­
u n d e r  d o g  ik k e  h a n d e l m ed  stæ rke 
d r ik k e .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 10. 
ju l i  og  28. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  i  
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
næ re rn e  sk e r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e l le r  ved  b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
G ro s se re r  C h a r le s  M ø lle r -N ie ls e n ,  f ru  
In g e b o rg  R e g in e  M ø lle r -N ie ls e n , begge 
a f K a p le v e j 21, p r . Kgs. L y n g b y ,  c i v i l ­
in g e n iø r  H e n r ik  R ic h a r d  M ø lle r - N ie l­
sen, H y ld e g a a rd s  T v æ rv e j 3, C h a r lo t ­
te n lu n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . 
Se lskabet' tegnes —  d e ru n d e r  v ed  a f­
hæ n de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g . E n e p ro k u r a  er m e d ­
de lt: C h a r le s  M ø lle r -N ie ls e n .
R e g is te r-n u m m e r 23.656: „ A .  R i is  
A k t ie s e ls k a b “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h a n d e l og fa b r ik a t io n .  S e lskab e t h a r  
h o v e d k o n to r  i  N ø r r e s u n d b y  k o m m u ­
ne; dets ved tæ g te r er a f 17. n o ve m b e r
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
600.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 
5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  de r ik k e
kan  ske t i l  k o n k u r re re n d e  v irk s o m ­
hed  e lle r  d e r i in te re sse re t p e rso n  e lle r  
se lsk ab  — - h a r  se lskabe t fo rk ø b s re t 
e fte r  de i ved tæ g te rnes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r v ed  a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: K o n s u l P o u l Jepsen , V e ­
s te rv ig , f ru  B ir te  Svensson , Skå rsga tan  
37, G ö tebo rg , f ru  K a re n  M a r ie  R i is ,  
f ru  E ls e  Jen sen , d ire k tø r  Jo h a n  B ø rg e  
Jen sen , a lle  a f N ø rre su n d b y . B e s ty re l­
se: N æ vn te  P . Jepsen , K . M . R i is ,  J. B. 
Jen sen  sam t d ire k tø r  F r e y  Jo s e f A l ­
b re k t Svensson , S kå rsg a tan  37, G öte­
borg . D ir e k t io n :  N æ vn te  J. B. Jensen . 
S e lskabe t tegnes a f to m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  a lene; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam le ­
de besty re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
S ø ren  M ø lle r  Sørensen .
R e g is te r-n u m m er 23.657: „A IS  N ø r ­
rebros  V ik tua l ie -  og S m ø r r e b r ø d s fo r ­
r e t n i n g “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  v i r k ­
som hed  som  h a n d le n d e  og fa b r ik a n t  
sam t fo re tage  k a p ita lin v e s te r in g e r .  
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r e r  a f 12. ju l i
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
78.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 kr.; 
a f a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  80 pct., 
det re s te re nd e  b e lø b  in d b e ta le s  in d e n
1. ju n i 1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  e r  ik k e  o m sæ tn in g sp a ­
p ire r .  B e lå n in g  a f a k t ie r  k an  kun  ske 
m ed g e n e ra lfo rs a m lin g e n s  sam tykke . 
V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
f ra  o v e rg an g  v ed  a rv  e l le r  gave t i l  
æ gte fæ lle  e lle r  s læ g tn in ge  i  n ed s t ig en ­
de l in ie  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 4 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: H a n d e ls g a r tn e r  
A rn e  S uh r, f r u  E s th e r  R u d  S uh r, begge 
a f H o lte  A v lsg a a rd , H o lte , g ro sse re r  
E r i k  C h r is t ia n  M a a sb iil l,  Set. K n u d s -  
vej 23, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  A. 
Suh r. S e lskab e t tegnes a f to  m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
d ire k t io n e n ;  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
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R eg is te r-num m er 23.658: „ D a n is h  
Plast ics  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og in d u s tr i.  Se lskabet, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  n av ­
net: „ D a n is h  P la s t ic s ,  K ø b e n h av n , 
A /S “  (reg.-nr. 22.872), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f
26. ju l i  1951 m ed æ n d r in g e r  senest a f
12. ju n i og 6. sep tem ber 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 200.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000 og 10.000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  k on tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . 
•Hvert a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. B e­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  
anbe fa le t b rev . B esty re lse : L a n d s re ts ­
sag fø re r  K r is te n  W in k e l G raae  ( fo r ­
m an d ) , H o lm egaa rd sve j 22, H i l le r ø d ,  
sa lg sche f H e n n in g  B e rbom , S chøn- 
bergsgade 2, K ø b e n h av n , sam t p r o k u ­
r is t  Jø rg en  S ch iø tt, E m il P ip e rs v e j 3, 
Kgs. L y n g b y . D ire k t io n :  N æ vn te  J. 
S ch iø tt  sam t K je ld  P e te r  N ie lsen , Es- 
b e rn  Snaresgade 14, K ø b e n h av n . Se l­
skabet tegnes a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed be sty re lsen s  fo rm an d ;  ved a fh æ n ­
de lse  og  pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  15. sep tem ber er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.659: „ V E G R O S /  
A/S“ , h v is  fo rm å l er h ande l, fa b r ik a ­
t io n  og f in a n c ie r in g .  Se lskabet, de r 
t id lig e re  h a r væ ret reg is tre re t u n d e r  
navnene: „ In d k ø b s c e n tra le n  V e fa
A /S “ (reg.-nr. 13.402) og „ In d k ø b s c e n ­
tra le n  V eg ro s  A /S “  (reg.-nr. 17.182), 
h a r h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 27. fe b ru a r  1935 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 12. m aj 1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 100, 500 og 1000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ n d e h a ­
veren . B ekend tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re r ­
ne ske r i „ A a rh u u s  S t if t s t id e n d e “ . B e ­
sty re lse : D ir e k tø r  A lf r e d  L e o p o ld  
( fo rm a n d ) ,  M a r ie fre d , Sverige , d ir e k ­
tø r  M agnus K r is t ia n  G am borg , Ryes- 
gade 18, A a rhu s , d isp o n e n t A n d re a s  
V i l ly  N ie ls e n  Lan g p a p , A a lb o rg . S e l­
skabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  m ed d ire k tø re n ;  ved  a fhæ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  17. sep tem ber er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.660: „S m ørre -  
brød-selskabet, K ø b e n h a v n  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  v irk s o m h e d  m ed 
sa lg  a f sm ø rre b rø d  og  a n d re  le v n e d s ­
m id le r . Se lskabet, d e r t id lig e re  ha r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  navnene: 
„A /S  K ø b e n h a v n s  S m ø r re b rø d s fa b r ik “ 
(reg,-nr. 11.774) og „K ø b e n h a v n s  
S m ø rre b rø d  A /S “  ( re g .-n r. 16.289), 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter e r a f 24. ju n i 1932 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 2. sep tem ber 1952. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  140.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  på  anden  m åde. H v e r  a k t ie  
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . B esty re lse :  D ir e k ­
tø r K a i W e rn e r ,  N ie ls  A nd e rsen sve j 
33, d ire k tø r  Svend  F r o d e  L o w ,  G jø r- 
d ing sve j 13, begge a f H e lle ru p , d ir e k ­
tø r  E r i k  W e rn e r ,  S kovg aa rd sve j 33, 
C h a r lo t te n lu n d , d ire k tø r  Jen s  H e n r ik  
L u n d , S to lpeve j 13, B rø n d b y ø s te r . D i­
re k t io n :  N æ vn te  E . W e rn e r ,  J. H. 
L u n d . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to d ire k tø re r  i fo re n in g  
e lle r  a f to  m ed lem m er a f bes ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo r ­
en in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen .
U n d e r  18. sep tem ber er optaget som:
R e g is te r-n u m m er 23.661: „A /S  H a ­
ra ld  N y b o rg ,  isenkram - og sp o rts fo r ­
r e t n in g “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n ­
del. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
O dense; dets ved tæ g ter er a f 20. m aj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
400.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000, 
5000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r  på  navn . V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F r u  B o d i l  N y b o rg , V e s te r­
gade 65, Odense , is e n k ræ m m er N ie ls  
Ju e l U lr ic h ,  S lage lse , d ire k tø r  R o b e rt 
C h r is t ia n  M ø lle r ,  V a lb y g a a rd sv e j 62,
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K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty ­
re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  som  fo rm an d . 
D ir e k t io n :  B. N y b o rg . Se lskabe t teg­
nes a f to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  
ved  a fh æ nd e lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo r e n in g  m ed  to m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen . P r o k u ra  er m ed d e lt:  B o d i l  N y ­
bo rg  og S vend  S ø rensen , h ve r  fo r  sig.
R e g is te r-n u m m er 23.662: „ P .  W a r ­
m in g ’s eftf. A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  s e rv ic e s ta t io n  fo r  m ag n e to a rt ik -  
le r  og h a n d e l fo r t r in s v is  m ed  m agneto- 
a r t ik le r  og d e rm ed  beslæ gtet v ir k s o m ­
hed. S e lskabe t h a r h o v e d k o n to r  i  A a l­
bo rg ;  dets ved tæ g te r e r a f 24. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
150.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  
v æ rd ie r , h ive rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
A /S  M agn e to  (reg.-n r. 22.657) fo rk ø b s ­
re t e fte r  de i  ved tæ g te rne s  § 4 g iv n e  
reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re r ­
ne sk e r ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  
s t ifte re  er: D ir e k tø r  J o h n  F r e d e r ik  
H o lm e , S tra n d ve jen  306, V edb æ k , d i ­
re k tø r  T ag e  S p a r re v o h n  S p a r re v o ld ,  
F r .  V I.s  A l lé  7, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  Ib 
G u n n a r  Stetter, Iv a r  H v it fe ld ts g a d e  8, 
p r o k u r is t  A n to n  M a r iu s  A n d e rse n , N y  
K æ rve j 8 A , begge a f A a lb o rg , d e r  t i l ­
lig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed  fø rs tn æ v n ­
te som  fo rm a n d . D ir e k t io n :  N æ vn te  I.
G. Stetter. S e lskabe t tegnes a f d ir e k tø ­
re n  a len e  e l le r  a f  b e s ty re ls e n s  fo r ­
m an d  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa st e jen dom  a f den  sam ­
lede  bes ty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.663: „ A a rh u s  
S a la t fa b r ik  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  såve l h a n d e l som  fa b r ik a t io n .  
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  
dets ved tæ g te r er a f 1. ju n i 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000 og 2000 
kr. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n tan t, d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r .
P a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed be s ty re lsen s  sam tykke . V ed  sa lg  
a f a k t ie r  h a r  d ire k tø r  N ie ls  P ed e rsen , 
ved dennes d ød  p r o k u r is t  Jo h a n n e  Ju- 
r ik  og e fte r h ans  d ød  p r o k u r is t  R u d o lf  
J u r ik ,  s u b s id iæ rt de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
og de rnæ st en a f b e s ty re lsen  udpege t 
tre d jem an d  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed ­
tæ gternes § 4 g iv n e  reg le r. A k t ie rn e  
er in d lø s e lig e  e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 4 g g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rey . 
S e lskabets  s t ifte re  er: D ir e k tø r  N ie ls  
P e d e rse n , N ø r re  A llé  34, p r o k u r is t  Jo-* 
h an n  J u r ik .  K ra th u sv e j 12, R iis s k o v , 
p r o k u r is t  R u d o lf  J u r ik ,  A a en s tru p v e j 
2, a lle  a f A a rh u s . B esty re lse :  N æ vn te  
N. P e d e rse n  ( fo rm a n d ) ,  J. J u r ik ,  R . 
J u r ik  sam t la n d s re ts sa g fø re r  S vend  
O tto  H asted , S ønd e rg ad e  56, A a rh u s . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  N . P e d e rse n . S e l­
skabet tegnes a f tre  m e d lem m er a f b e ­
s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene; ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Jo h a n n  
J u r ik  og  R u d o l f  J u r ik .
R e g is te r-n u m m er 23.664: „A/S P a r ­
c e lfo re n in g e n  a f  25. fe b ru a r  1952“ , 
h v is  fo rm å l er at e rh v e rv e  og bebygge 
og ved  u d le jn in g  u d n y tte  e lle r  sæ lge 
fast e jendom . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  p å  F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g ter 
er a f 25. fe b ru a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  15.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  på  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd ra g e lse  k an  
k u n  ske m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke . 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  b rev . S e lskabets s t ifte re  
er: M u re rm e s te r  E ig i l  R a sm us  P e te r  
S ø rensen , M oseve j 28, B a lle ru p ,  m u ­
re rm es te r  E r v in  C h a r le s  R asm us 
S ch m id t, E lv e rg a a rd s v e j 8, R ø d o v re , 
tø m re rm e s te r  E rn s t  O tto  N ie ls e n , K ø - 
gevej 80, b lik k e n s la g e rm e s te r  K a r l  R i ­
k a rd  N ie ls e n , K øgeve j 94, begge a f 
T a a s t ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. F o r r e tn in g s fø r e r :  L a n d s re ts s a g fø ­
re r  P a u l H an sen , A m ic is v e j 4, K ø b e n ­
havn . S e lskab e t tegnes — ■ d e ru n d e r  
ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d
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i forening m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f  fo r re tn in g s fø re re n  alene.
R eg is te r-num m er 23.665: „A/S H a s­
lu n d  T e g lv æ rk “ , h v is  fo rm å l e r at d r i ­
ve fa b r ik a t io n  og h a n d e l s p e c ie lt  m ed 
te g lvæ rksp rod u k te r. Se lskabet h a r  h o ­
v e d k o n to r  i R an d e rs ;  dets vedtæ gter 
e r a f 12. ju l i  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 650.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000, 5000 og 10.000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd ehave ren . B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„R a n d e rs  A m ts  A v is “ . Se lskabets s t if ­
tere er: „A k t ie se lsk a b e t C a r ls b e rg  
T e g lv æ rk “  (reg.-nr. 12.795), d ire k tø r  
K n u d  A x e l N ie lsen , begge a f R an de rs , 
g ro sse re r H an s  P e te r  M a r in u s  N ie lsen , 
S ilk eb o rg . Besty re lse : N æ vn te  H. P.
M. N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  K . A. N ie lsen  
sam t la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  T æ rø  
N ie lsen , R an de rs . D ire k t io n :  N æ vnte
K. A. N ie lsen . Se lskabet tegnes a f be­
sty re lsens  fo rm an d  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.666: „A/S Faa-  
ru p  T e g lv æ r k “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
fa b r ik a t io n  og h a n d e l sp e c ie lt  m ed 
te g lv æ rksp ro d u k te r. S e lskabet h a r  h o ­
v ed k o n to r  i R an d e rs ;  dets vedtæ gter 
er a f 12. ju l i  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 400.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på 1000, 5000 og 10.000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ihæ nd eh ave ren . B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„R a n d e rs  A m ts  A v is “ . S e lskabets s t i f ­
te re  er: „A k t ie s e lsk a b e t C a r ls b e rg  
T e g lv æ rk “  (reg.-nr. 12.795), d ire k tø r  
K n u d  A x e l N ie lsen , begge a f R an d e rs , 
g ro sse re r H an s  P e te r  M a r in u s  N ie lse n , 
S i/keborg . B esty re lse : N æ vn te  H. P . M. 
N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  K . A. N ie ls e n  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  T æ rø  N ie l­
sen, R an de rs . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . A. 
N ie lsen . Se lskabet tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f bes ty re lsen  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.667: „A /S  H e l­
s in g ø r  L æ d e r v a r e fa b r ik “ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h ande l. S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i H e ls in g ø r;  
dets vedtæ gter e r a f 2. august 1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000 og 
2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on tan t, de ls  i  a n d re  væ r­
d ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
B o rtse t fra  o ve rgang  ved  a rv  t i l  ægte­
fæ lle  e lle r  l iv s a rv in g e r  kan  o v e rd ra g e l­
se a f a k t ie r  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  
sam tykke  og h a r  se lskabet fo rk ø b s re t 
e fte r de  i  ved tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
e r : F r u  U lla  P lo u g  F ra n d se n , frø k e n  A g ­
nes M a r ie  O ve rgaa rd , begge a f Fæ rø - 
vej 14, Ø rh o lm  p r. Kgs. L y n g b y ,  fa b r i­
kan t E jn a r  V ilh e lm  P o v ls e n , P o n to p -  
p id an sv e j 25, H e ls in g ø r ,  d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e sty re lsen . S e lskabet tegnes a f to 
m e d lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  19. sep tem b er er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.668: „ H a n d e ls ­
og F in an c ie r in g sa k t ie se lska be t  „ K U -  
B E X T A S “ “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d . 
Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r væ re t re ­
g is tre re t u n d e r  navne t: „A /S  B. 
A ag aa rd  &  C o .“  (reg.-nr. 23.408), h a r  
h o v e d k o n to r  i N ø rre su n d b y ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 1. d e cem b e r 1951 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 28. ju l i  1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  100 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt.  H v e rt  a k t ie b e ­
lø b  på 100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  på navn . V ed  o ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  se lskabe ts  s tifte re , så læ nge 
d isse  er a k t io n æ re r  i se lskabet, su b ­
s id iæ rt  se lskabet, fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev . B esty re lse :  S a g fø re r­
fu ld m æ g tig  cand . ju r. L e i f  Jø rg en  
Q v o r tru p , Ø ste raa  6, A a lb o rg , la n d s ­
re ts sag fø re r  K a r l Q v o r tru p , V e s te r­
po rt, K ø b e n h a v n , fru  K a re n  A agaa rd ,
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H asse risv e j 158, H a s se r is  p r . A a lb o rg . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: B en t H o s tru p  A ag aa rd  og L e i f  
Jø rg e n  Q v o r tru p .
R e g is te r-n u m m e r 23.669: „ V e s te r ­
port  R a d io  A I S “ , h v is  fo rm å l er h a n ­
d e l sam t an d en  e rh v e rv s v irk s o m h e d  
in d e n fo r  ra d io b ra n c h e n  og  bes læ gte­
de b ra n ch e r .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f 
30. ju l i  1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
p å  500, 1000 og 5000 kr. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  —  d e r k u n  kan  ske m ed  be s ty ­
re lsen s  sam tykke  — ■ h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de i  v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n b e ­
fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro s ­
se re r  K r is te n  K r is te n s e n  L in d e ,  V e ­
s te rb ro g a d e  41, la n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  
E r i k  A d o lf  A ug u s t G angsted , la n d s ­
re ts sa g fø re r  R o l f  A d o l f  R ic k le fs ,  begge 
a f St. S tra n d s træ d e  21, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  K . K . L in d e .  S e lsk a ­
bet tegnes a f to m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene ; ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fa st e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.670: „A/S M ads  
A m b i} “ , h v is  fo rm å l er at fa b r ik e re  og 
sæ lge la n d b ru g s m a s k in e r  og - re d sk a ­
b e r og at d r iv e  en h v e r  i  fo rb in d e ls e  
m ed sådan  v irk s o m h e d  stående e r­
h v e rv s v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i S k a lb o rg , H a s se r is  k o m ­
m une; dets ved tæ g te r er a f 14. fe b ru a r  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
400.000 k r., fo r d e lt  i  a k t ie r  p å  1000 
og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
n avn . V e d  o v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  —  
b o rtse t f ra  o ve rg an g  ved  a rv  t i l  tv an g s­
a rv in g e r  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r  de i ved tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: „A /S  P r o v im e x “ 
(reg.-nr. 20.289), d ire k tø r  K a i H i lm e r  
B lic h e r ,  M a rse lis v e j 21, d ire k tø r  E rn s t  
V i lh e lm  Z ie ra u , V es te rg ade  8, la n d s ­
re ts sa g fø re r  K a i B l ic h e r ,  St. T o r v  10, 
m a sk in m e s te r  Svend  N ie ls e n , Baunes- 
p la d s  20, a lle  a f A a rh u s , g ro sse re r 
G o d fre d  B ir k e d a l H a rtm a n n , H ø jb ro ­
p la d s  21, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  Iv a r  
C h r is t ia n  W a d  H an sen , S ka lb o rg , d i­
r e k tø r  K a r l  K r is t ia n  Jen sen , H asse ris , 
e x p o r tø r  H ja lm a r  P e te r  N ie lse n , 
A a le s tru p , la n d s re ts sa g fø re r  N ic o la j  
H jo r th  M ic h e ls e n , V e s te rb ro  50, A a l­
bo rg . B es ty re lse :  N æ vn te  K . H. B l i ­
ch e r, G. B. H a rtm a n n , E . V. Z ie ra u , I. 
C. W . H an sen , N . H . M ich e ls e n . D i­
re k t io n :  N æ vn te  I. C. W . H an sen . S e l­
skabet tegnes a f to  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f be­
s ty re lse n ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse .
U n d e r  20. sep tem b er er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.671: „G la d sa x e  
B y g n in g s in d u s t r i  og T ræ la s th a n d e l  
A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h and e l. 
S e lskabet, d e r  t id lig e re  b a r  væ ret r e ­
g is tre re t u n d e r  n avne t „A /S  G lad saxe  
B y g n in g s in d u s t r i“  (reg.-nr. 21.651), 
h a r  h o v e d k o n to r  i  G lad saxe ; dets v e d ­
tæ gter e r a f 23. ju l i  1949 m ed  æ n d r in ­
ger senest a f 5. sep tem b er 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ nd eh ave ren . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  og ved  a n ­
b e fa le t  b re v  t i l  de n o te red e  a k t io n æ ­
re r. B e s ty re lse :  F a b r ik a n t  H o lg e r  
S kytte  C h r is te n se n  ( fo rm a n d ) ,  fru  
L i l l i a n  C h r is te n se n , begge a f S nebæ r­
væ nget 1, S o rg e n fr i,  sn ed ke rm este r 
J o h a n  C h r is te n se n , D yssegaa rd sve j 
109, K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa s t e jendom  — ■ a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  H o lg e r  S kytte  C h r is ten sen .
U n d e r  23. sep tem b er e r op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.672: „A k t ie s e l­
skabet Vestjysk  S i ld e o l ie in d u s t r i “ ,
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liv is  fo rm å l e r at o p fø re  s ild e o lie -  og 
f is k e m e ls fa b r ik k e r, fre m s t ille  og h a n d ­
le m ed s ild e o lie , f iskem e l og  lig n en d e  
p ro d u k te r  sam t udøve  en h ve r i fo r ­
b in d e lse  he rm ed  stående v irk so m h e d , 
h e ru n d e r  at fo re tage  in v e s te r in g e r  
in d e n fo r  b ra n ch e n . Se lskabet h a r  h o ­
v e d k o n to r  i E sb je rg ;  dets vedtæ gter 
er a f 6. ju n i 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r 575.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500, 1000 og 10.000 kr. A f  
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  568.500 kr.; 
det re ste rende  be løb  in d b e ta le s  in d e n
1. ju l i  1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: I S F re d e  Sø rensen  &  Co., 
d ire k tø r  Tage  Sørensen, fu ld m æ g tig  
C a r l In g va rd  M e in e r tz  N ie lse n , a lle  a f 
E sb je rg . B esty re lse : N æ vn te  T . S ø ren ­
sen sam t d ire k tø r  K la u s  Sørensen , E s ­
bjerg, Jen s  Bagh , Skagen, C h r is t ia n  
F r i is ,  N ie ls  Jue lsgad e  15, K ø b e nh avn . 
D ire k t io n :  N æ vn te  T . Sørensen. S e l­
skabet tegnes a f to  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn ing  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse.
B eg is te r-nu m m er 23.673: „ T w e e d e x  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  hande l. 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 28. august 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og
10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved an b e fa le t b rev. Se lskabets 
s t ifte re  er: G ro sse re r K a i K n u d  Søl- 
lin g , N ø rre v o ld g a d e  10, K ø b e n h av n , 
in d k ø b s c h e f C a r l Svend  E lo f  Ja k o b  
Pede rsen , „ F je l le s tu e n “ , S kov lunde , 
d ire k tø r  H e n r ik  H o lg e r  H e rm ansen  
K re ib e rg , V e jle , d e r t i l l ig e  u d g ø r be­
sty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  K . K . 
S ø llin g . Se lskabet tegnes a f to m ed ­
lem m e r a f be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b esty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.674: „ L a u r i ts
Berth  A/S“ , h v is  fo rm å l e r fa b r ik a t io n
og hande l. S e lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter er a f 
8. ju li 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 130.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ tn in gs­
p a p ire r .  V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  
såve l f r iv i l l i g  som  tvungen  —  h a r 
ju v e le re r  P a u l B e r th  e lle r  dennes i 
u sk ifte t bo  h e n s id d e n d e  enke  su b s i­
d iæ rt de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rkøb s re t. 
J u v e le re r  P a u l B e r th  og dennes i 
u sk ifte t bo  h e n s id d e n d e  enke kan  dog 
f r it  o ve rd ra g e  de res a k t ie r . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
Ju v e le re r  P a u l L u d v ig  L a u r it s  B e rth , 
St. M ø lle v e j 2, c iv i l in g e n iø r  L a rs  
B e rth , V im m e lsk a fte t  36 B, fa b r ik a n t  
N ie ls  B e rth , S tra n d b o u le v a rd e n  58, 
a lle  a f K ø b e n h av n . B esty re lse : Næ vn te  
P . L . L . B e rth , N . B e r th  sam t la n d s ­
re tssag fø re r  E sb e n  D ragsted , V ogn- 
m agergade 9, K ø b e n h av n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  P . L . L . B e rth . Se lskabe t teg­
nes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
P a u i L u d v ig  L a u r it s  B e rth .
B eg is te r-n u m m e r 23.675: „ D a n s k  
T erm o p la s t is k  In d u s tr i  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n  
sam t anden  de rm ed  i fo rb in d e ls e  
stående v irk so m h e d . Se lskabet h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 10. ju l i  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 k r., fo r ­
de lt i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie ­
b e løb  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  —  såve l f r iv i l l i g  som  tv u n ­
gen —  h a r  fa b r ik a n t  N ie ls  B e r th  e lle r  
dennes i u sk ifte t  bo h e n s id d e n d e  
enke, su b s id iæ rt de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t. F a b r ik a n t  N ie ls  B e r th  og 
dennes i u sk ifte t  bo  h e n s id d e n d e  enke 
kan  dog  f r it  o v e rd ra g e  de res  ak tie r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a n b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  
er: F a b r ik a n t  N ie ls  B e rth , fru  G u r li 
G re te  K a te  B e rth , begge a f S trand -
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b o u le v a rd e n  58, la n d s re ts sa g fø re r  E s ­
ben  D rag s ted , V o g nm ag e rg ad e  9, a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  N. 
B e rth , E . D rag s ted  sam t g ro sse re r 
A lb e r t  P e te r  K r is t ia n  C h r is te n sen , 
S vanevæ nget 44, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  N. B e rth . Se lskabe t teg­
nes a f to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
N ie ls  B e rth .
B e g is te r-n u m m e r 23.676: „M ogen s  
Probsts  E f t f l .  AIS, O d e n s e “ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l eng ro s  og fa ­
b r ik a t io n .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  
i O dense; dets ved tæ g te r e r a f 29. 
m arts , 28. m aj og 10. ju l i  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  10.000 k r.; det 
re s te re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  in d e n  23. 
sep tem b e r 1953. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r fo rk ø b s re t  e fte r  de i ved tæ g­
te rnes  § 3 g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
B e p ræ sen tan t E d v in  A rn e  Th ue sen , 
A d am sg ad e  38, fu ld m æ g tig  V ig g o  
C h r is t ia n  P e te rsen  G aa rde . S lo tsgade 
24, k ir o p r a k to r  A age  H e rm ansen , 
H ia lle s e v e j 153, a lle  a f O dense , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  N æ vn te  E . A . T h u e sen . S e l­
skabet tegnes a f fo r r e tn in g s fø re re n  
e lle r  — - d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f den 
sam lede  besty re lse .
B e g is te r-n u m m e r 23.677: „C a r lsb e rg ,  
H a s ln n d  og F a a r n p  T eg lv æ rk ers  Sa lgs­
k o n to r  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og  f in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d ,  
h e ru n d e r  a n b r in g e ls e  a f k a p ita l i fast 
e jendom . S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  
i  K a n d e rs ;  dets ved tæ g te r e r a f 12. 
ju l i  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  400.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt  i  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i  R a n d e rs  
A m ts  A v is .  S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
G ro s se re r  H a n s  P e te r  M a r in u s  N ie l­
sen, f ru  M a r ie  L o u is e  N ie lsen , begge 
a f S ilk e b o rg , d ire k tø r  K n u d  A x e l 
N ie ls e n , f r u  B o d i l  L e th  N ie ls e n , begge 
a f R an d e rs . B es ty re lse :  N æ vn te  H . P .
M. N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  K . A. N ie ls e n  
sam t la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  T æ rø  
N ie ls e n , R an d e rs . D ir e k t io n :  N æ vn te
K . A . N ie lsen . S e lskabet tegnes a f 
be s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f d i­
re k tø re n  a lene; ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.678: „ S i lk e b o rg  
Ø ste rport  I A/S“ , h v is  fo rm å l e r at 
o p fø re  en ru te b ils ta t io n  og b eboe lses­
b y g n in g  på  den  s y d lig e  de l a f Ø s te r­
gade t i l  u d le jn in g  m ed  d r i f t  a f re ­
s ta u ran t i den  n y o p fø r te  e jendom  
sam t d r i f t  a f  e jendom m en  rnatr. n r. 
45 a S ilk e b o rg  k øb s tad s  b y g ru n d e , på  
den  n o rd re  s id e  a f gaden." S e lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn  
„ H o t e l S ilk e b o rg  A /S  (S ilk e b o rg  
Ø s te rp o rt  I A /S ) “  (reg.-nr. 15.666). 
S e lskabet, d e r  t id lig e re  h a r  væ re t r e ­
g is tre re t u n d e r  n avne t „S ilk e b o rg  
Ø s te rp o rt  A /S “ (reg.-nr. 15.204), h a r  
h o v e d k o n to r  i  S ilk e b o rg ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 28. ju l i  og  29. sep tem ber 
1938 m ed  æ n d r in g e r  senest a f 16. 
a p r i l  og 21. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  300.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
o ve rg an g  t i l  æ gte fæ lle  e lle r  l iv s a r v in ­
ger —  k an  k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  
sam tykke , h v o rh o s  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r h a r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 4 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . B e s ty re lse :  T ø m m e r­
h a n d le r  H a n s  R e im a r  N ie ls e n , m a le r ­
m ester A lf r e d  H e rm a n  Rasm ussen , 
begge a f S ilk e b o rg , a rk ite k t  K n u d  
A x e l S ø rensen , Svejbæ k. D ir e k t io n :  
N æ vn te  H . R. N ie ls e n . S e lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m ed d e lt:  H an s  R e im a r  N ie lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.679: „ S i lk e b o rg  
Ø ste rport  II A/S“ , h v is  fo rm å l er an-
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b r in g e ise  a f k a p ita l i fast e jendom  og 
• v æ rd ip a p ire r  sam t f in a n c ie r in g s v irk -  
som lied . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
S ilk e b o rg ;  dets vedtæ gter er a f 5. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 
1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
—  bortset fra  ove rgang  t i l  æ gtefæ lle  
e lle r  b ø rn  —  kan  kun  ske m ed besty­
re lsens sam tykke  og h a r denne  på de 
ø v r ig e  a k t ion æ re rs  vegne fo rk ø b s re t 
e fte r de i vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k tio n æ re rn e  
ske r ved  anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: „ S ilk e b o rg  Ø s te rp o rt A /S “ 
(reg.-nr. 15.204), tø m m m e rh a n d le r  
H an s  R e im a r  N ie lsen , m a le rm este r 
A lf r e d  H e rm an  Rasm ussen , a lle  a f 
S ilk eb o rg , a rk ite k t  K n u d  A x e l S ø ren ­
sen, Svejbæ k. B esty re lse : N æ vn te  H. 
R. N ie lsen , A. H. R asm ussen , K . A. 
Sørensen. D ire k t io n :  N æ vn te  H. R. 
N ie lsen . Se lskabet tegnes — ■ d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt: H an s  R e im a r  
N ie lsen .
R eg is te r-n um m er 23.080: „A k t ie se l­
skabet a f  31-7-1952“ , h v is  fo rm å l er 
hande l. Se lskabet lia r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f 31. 
ju l i  og 3. sep tem ber 1952. Den  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  ak tie  
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in gs­
p a p ire r .  V ed  ove rgang  a f a k t ie r , såvel 
f r iv i l l i g  som  tvungen  —  bo rtse t fra  
ove rgang  i le vende  liv e  og ved a rv  t i l 
æ gtefæ lle  og liv s a rv in g e r  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i vedtæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
L a n d s re ts sa g fø re r  O le  P e te r  Jo han ne s  
S to ckm a rr, V es te r V o ld g a d e  14, d ir e k ­
tø r K n u d  P o u l W es te rm an n , frk . B ir te  
Y v o n n e  W este rm an n , begge a f S vane­
m ø lleve j 43, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  bes ty re lsen  m ed fø rs t­
næ vnte som  fo rm an d . Se lskabet teg­
nes a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  a lene;
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f m in d s t tre  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 23.681. „A /S  X o -  
vus, M a s k in s n e d k e r i  &  T ræ la s th a n ­
d e l“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  m a sk in ­
sn e d k e r i og træ la s th and e l. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 30. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  400.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  en h ve r 
ove rgang  a f a k t ie r , såve l f r iv i l l i g  som  
tvungen , t i l  a n d re  end de o p r in d e lig e  
a k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g ternes § 5 
g ivn e  reg le r. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: F r u  M a r ie  K on - 
ra d in e  V a le n t in e  Svensson , A m age r 
Lan d ev e j 42. K a s tru p , d r if ts b e s ty re r  
V i l ly  C h r is t ia n  V a ld e m a r  Svensson, 
K ep le rsg ad e  15. g ro sse re r F r e d e r ik  
C o rn e liu s  K a i P e te rsen , L ø n g a n g s ­
stræ de 21, begge a f K ø b e n h a v n . B e ­
B esty re lse : N æ vn te  M. K . V. Svensson , 
F . C. K . P e te rsen  sam t in g e n iø r  Ka j 
J u l iu s  H v iid -N ie ls e n ,  Jag tve j 55, K ø ­
benhavn . D ir e k t io n :  N æ vn te  M. K . V. 
Svensson , V. C. V . Svensson. S e l­
skabet tegnes a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f tre  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  24. sep tem ber er optaget som :
R e g is te r-n um m er 23.682: „A /S  V a l­
lensbæk P a rk b e b y g g e ls e “ , h v is  fo rm å l 
e r at e rh v e rv e  og bebygge og ved  u d ­
le jn in g  u d ny tte  e lle r  sæ lge fast e jen­
dom . S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  på 
F re d e r ik s b e rg ;  dets vedtæ gter er a f 
26. august 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  15.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn . O v e rd ra g e lse  a f ’ a k t ie r  
kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  sam ­
tykke . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  K a j
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B ø rg e  D y r in g ,  L u d v ig  H eg ne rs  A llé  31, 
sn ed ke rm e ste r  E rn s t  O tto  N ie lse n , 
K øgeve j 80, b lik k e n s la g e rm e s te r  K a r l 
R ik a r d  N ie ls e n , K øgeve j 94, a lle  a f 
T a a s t ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen m ed fø rs tn æ vn te  som  fo rm an d . 
F o r r e tn in g s fø r e r :  L a n d s re ts s a g fø re r
P a u l H an sen , A m ic is v e j 4, K ø b e n h a v n . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f fo r re tn in g s fø re re n  a lene  
e l le r  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r ­
e n in g  m ed  et m e d le m  a f be s ty re lsen .
U n d e r  25. sep tem b er er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.683: „ U n i ta s  
D is k o n to  Ak t iese lskab  (N o rds jæ lla n d s  
R a d io  F in a n c ie r in g s  A / S ) “ . U n d e r  
dette n a v n  d r iv e r  „N o rd s jæ lla n d s  
R a d io  F in a n c ie r in g s  A 'S “  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i de tte se lskabs 
ved tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (reg.-nr. 
23.093).
U n d e r  26. sep tem b e r er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.684: „ F o to  216 
a/s“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fo to ­
g ra fis k  a te lie r  og d e ta ilfo r re tn in g .  S e l­
skabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t r e g i­
s tre re t u n d e r  n a vnene  „ T h o r s e n  &  
L u n d  A 'S “  (reg.-n r. 14.778) og  „H .  
T h o rs e n s  T r ic o ta g e  A /S “  (reg.-nr. 
15.528), h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h av n ;  dets ved tæ g te r e r a f 28. sep ­
tem b e r 1937 m ed æ n d r in g e r  senest a f 
28. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  20.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  
o v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io -  
n æ re r —  bo rtse t fra  o v e rg an g  t i l  
æ gte fæ lle  og l iv s a rv in g e r  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de 
i ved tæ g te rne s  § 6 g iv n e  reg le r . B e ­
k en d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  b rev . B e s ty re lse :  M u ­
re rm e s te r  E s p e n  H e lg e  B ja rn e -T h o r-  
sen, f r u  E n g ly  A lf a  B ja rn e -T lio rs e n , 
begge a f O u rø g ad e  36, can d . ju r. A l f  
B en t H e rm a n n , C o rt  A d e le rsg a d e  3, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.685: „A/S matr.  
nr. 188b a f  S u n d b y v e s t e r “ , h v is  fo r ­
m å l er at e rh v e rv e  og bebygge m atr. 
n r. 1884 a f S u n d b y v e s te r  og e fte r end t 
bebygge lse  a d m in is t re re  e lle r  sæ lge 
e jendom m en . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 3. ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  15.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  
i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  ved tæ g te rnes § 5 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets s t i f ­
tere er: F r u  N a n n a  H i lm a  N eu be rt, 
b l ik k e n s la g e rm e s te r  R o b e r t  G e rh a rd  
H a k o n  N eu b e rt, begge a f S m a llegade  
34, fru  R o m a  P e te rsen , m u re rm este r  
W i l l y  L y n g g a a rd  Pe te rsen , begge a f 
S kovg aa rd sve j 25, C h a r lo t te n lu n d . 
B es ty re lse :  L a n d s re ts s a g fø re r  L e o
D a n n in  ( fo rm a n d ) ,  V e s te r  V o ld g a d e  
86, K ø b e n h a v n , sam t næ vn te  W . L .  
P e te rsen , R . G. H . N eu b e rt. S e lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed 
et m ed lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.686: „ R a to r  
A/S (S k a n d in a v is k  F in a n ta s  A / S )“ . 
U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ S k a n d i­
n a v is k  F in a n ta s  A /S “  t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed  som  bestem t i  de tte se lskabs v e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
15H 68).
R e g is te r-n u m m er 23.687: „A/S S i l i-  
k a d a n  (A/S F r e d e r ik  P e te r s e n ) “ . U n ­
de r dette n avn  d r iv e r  „A /S  F r e d e r ik  
P e te rs e n “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be­
stem t i de tte se lskabs vedtæ gter, h v o r ­
t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 23.304).
R e g is te r-n u m m er 23.688: „A/S
„ L i s “ “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fa ­
b r ik a t io n  a f og h a n d e l m ed k jo le r , 
b lu se r, n ed e rd e le  og k ra v e r . S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 16. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  12.500 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a nbe fa le t
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brev. Se lskabets s t ifte re  er: M a n u ­
' fa k tu rh a n d le r  K r is te n  M ø lle r  In gvo rd -  
sen, S ønde rgade  8, H o rsen s , frk . 
L a u r it ta  Je n s in e  L au rse n , S kande r- 
bo rgve j 27, A a rhu s , fru  M a r ie  K i r ­
s tine  Johan sen , R ebekkave j 36, H e lle ­
rup , de r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
Se lskabet tegnes a f en p ro k u r is t  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pant? 
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede besty re lse . P ro k u r is t :  N ie ls  
P e te r  Ove Thom assen .
R eg is te r-n um m er 23.689: „ S u n d b y -  
vesterhus A/S“ , h v is  fo rm å l e r at e r­
hve rve  e jendom m en  m atr. n r. 695 af 
S undbyveste r, k a ld e t „ S o f ie n h ø j“ , og 
senere bebygge denne  even tue lt e fte r 
op tage lse  a f sta ts lån. S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 19. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i fo r ­
ske llig e  v æ rd ie r . H v e rt a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in gs­
p a p ire r .  V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
brev. Se lskabets s t ifte re  er: T ø m re r ­
m ester Jen s  E r ik  Jen sen , L u n d e g aa rd s -  
vej 12, H e lle ru p , m a le rm este r C h r i­
s tian  Fu g lsang , E x n e rs v e j 15, K la m ­
penbo rg , gas- og v an d m este r H an s  
M a r t in  B a s tian sen , K a s tru p , c iv i l ­
in g e n iø r  P o u l C h r is t ia n  R e p sd o rp h , 
T o rv eg a d e  47, d ire k tø r  V ig g o  C h r i­
s tian  G eo rg  La rsen , M an tuave j 28, 
g la rm este r H o lg e r  V ig g o  Z e tte rkop , 
D an n e v irk e g a d e  21, a lle  a f K ø b e n ­
havn , sn edke rm este r N ie ls  S tam pe 
La n g b a lle , Ø reg aa rd sve j 1 A , m u re r­
m ester W ilh e lm  H e in r ic h  T e ic h e r t ,  
Snoggaardsve j 109, begge a f Gen to fte . 
Besty re lse : N æ vn te  W . H. T e ic h e r t ,
H. M. B astiansen , P . C. R e p sd o rp h . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
b es ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fh æ n ­
de lse og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.690: „AAS F i s k ­
bæk B e to n k l in k e r fa b r ik  (A/S F is k b æ k  
B r ik e t f a b r ik ) “ . U n d e r  dette navn  
d r iv e r  „A /S  F is k b æ k  B r ik e t fa b r ik “
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i  dette 
se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 13.555).
Ændringer.
U n d e r  28. august 1952 er  fø lgende  
æ n d r in g er  optaget i aktiese lskabs­
registeret:
R e g is te r-n um m er 736: „A k t ie se ls ka ­
bet Det  Østasiatiske K o m p a g n i  (T h e  
East  A s ia t ic  C o m p a n y ,  L i m i t e d ) “ a f 
K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lse s­
råde t P . L .  E . W a rm in g  er a fgået ved 
døden.
R e g is te r-n um m er 1922: „ T h e  D a ­
n ish  E g g  E x p o r t  C o m p a n y  A k t iese l­
s k a b “ a f H e lle ru p . B e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  J. M. K le r k  e r a fgået ved  døden . 
B a n k d ir e k tø r  F r e d e r ik  M a r t in  A a ru p  
H ansen , A sgaa rd sve j 13, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og v a lg t t i l  
d ennes fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 2566: „ R o b in s o n ,  
A n d erse n  &  Co., A k t ie s e ls k a b “ a f 
H e lle ru p . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  J. M. 
K le r k  er a fgået ved  døden . B a n k ­
d ire k tø r  F r e d e r ik  M a r t in  A a ru p  H a n ­
sen, A sgaa rd sve j 13, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i b e s ty re lsen  og va lg t t i l  d e n ­
nes fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 4769: „ „ C i m b r i a “ 
T ø m m e rh a n d e l , A k t ie s e ls k a b “ a f A a ­
benraa . M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . 
H an sen  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n um m er 11.071: „A k t ie s e l­
skabet M o rsø  Vare lager  i L i k v i d a t i o n “ 
a f N y k ø b in g  M. É f te r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  17. ju li,  17. august og 
18. sep tem ber 1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 12.747: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ L y n g g a a r d e n “ “ a f
H e lle ru p . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M. 
K le r k  e r a fgået ved  døden . B a n k ­
d ire k tø r  F r e d e r ik  M a r t in  A a ru p  H a n ­
sen, A sgaa rd sve j 13, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.130: „H a n s e n  
& S m e d e g a a rd  A/S“ a f V ib o rg . U n d e r
15. a p r i l  1952 er se lskabets  ved tæ g ter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 80.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
150.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  p å  a nden  m åde. M e d lem m er
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a f b e s ty re lsen  F . C. A . S m ed egaa rd  og 
P. G. H an sen  er in d t r å d t  i d ir e k t io ­
nen.
U n d e r  29. august:
R e g is te r-n u m m er 361: „H e llesen s  
E n k e  &  V. L u d v ig s e n , A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . B. E . L u d v ig s e n  er u d ­
trå d t a f d ire k t io n e n ,  og den  h am  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 3554: „ A k t ie s e l ­
skabet D isko n to -  og L a a n e b a n k e n  i 
M a r i b o “ a f  M a r ib o . H . N . B. M ø lle r  
er u d trå d t a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 6500: „ A k t ie s e l­
skabet V o ls t rn p  T e g lv æ r k “ a f  V o ls t ru p  
kom m u ne , D ro n n in g lu n d  h e rre d . U n ­
d e r 25. m a rts  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 12.357: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  A r k i “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  H . A . E . M ø lle r  
e r a fg åe t ved  døden . E n t r e p re n ø r  
H an s  C h a r le s  S chu ltz , K a p p e l,  e r in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.391: „  A/S D e  
fo ren ed e  K læ d e fa b r ik k e r ,  H j ø r r i n g “ , 
a f H jø r r in g .  B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. 
E . M . V e n d e lb o e  er a fgået ved  døden . 
B a n k d ir e k tø r  Je n s  L u d v ig  S p e r lin g  
A n d e rse n , H jø r r in g ,  er in d t r å d t  i  be ­
s ty re lse n  og v a lg t t i l  d ennes  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 16.763: „ G r ø n ­
v irk e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d red e . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
30.000 k r. f r ia k t ie r .  D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  65.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  p å  
an d en  m åde, fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  50, 
100, 1000 og 30.000 k r.
R e g is te r-n u m m e r 17.815: „ P r e m ie r  
F o to  S e rv ic e  A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  11. august 1952 e r se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskab e t d r iv e r  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n a v n  „C o p y -  
p r in t  A /S  ( P r e m ie r  F o to  S e rv ic e  
A / S ) “  (reg.-n r. 23.612). K n u d  C h r i­
s t ia n  F r e d e r ik  B ram sen , H ø jsg a a rd s  
A llé  81, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i  d ir e k ­
t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 18.197: „L eg etø js ­
fa b r ik k e n  Le g o ,  B i l lu n d ,  A /S“ a f B i l ­
lu n d . U n d e r  9. ju n i 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  100.000 k r. D en  tegnede  
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  på
1000 og 5000 k r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
de rs  n o te r in g s t id .
R e g is te r-n u m m er 19.096: „S øn d er-  
jg l lan d s  R e v is io n s k o n to r  i S ø n d e r ­
borg, A k t ie s e ls k a b “ a f S ønde rbo rg . 
U n d e r  18. ju l i  1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . R e v is o r  T o rb e n  W il-  
s t ru p o C h r is te n sen , S ø nd e rb o rg , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.547: „ F in a n -  
c ier ingsse lskabet a f  19/2 19b6 A/S“ a f 
S ilk e b o rg . A. J. F e n g e r  er u d trå d t  af, 
og læ ge K r is t ia n  T ra n s b ø l,  S ilk e b o rg , 
e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.812: „J .  F le is ­
chers  k em iske  F a b r ik k e r  A/S i L i k v i ­
d a t io n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k la m a  i S ta ts tid en d e  fo r  17. m arts, 19. 
a p r i l  og 19. m aj 1949 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.009: „G . Bret-  
lau A k t ie s e ls k a b “ a f S ilk e b o rg . U n d e r
9. august 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  25.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
75.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
de ls  i  v æ rd ie r ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 og 5000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 21.086: „ E i l e r  
W angels  F o r la g  A /S“ a f K ø b e n h a v n .
J. P . A . R . M ad sen  er fra trå d t, og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  A . W . H an sen  
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  D ir e k tø r  
V ig g o  H a ra ld  G jersøe , S trand age rve j 
22, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.242: „ T o lk o  
C o m p a g n ie t  A /S“ a f K ø b e n h a v n . R. F . 
S ø ren sen  er u d trå d t a f b e s ty re lsen  og 
fra trå d t  som  d ire k tø r .  D ir e k tø r  E i le r  
H østag e r, V e jp o r te n  47, K la m p e n b o rg , 
e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
U n d e r  30. august:
R e g is te r-n u m m er 3529: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  Svov lsy re -  og S u p e r ­
p h o s p h a t - F a b r ik “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  28. a p r i l  og  8. m aj 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabets 
fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og 
h a n d e l m ed  sv o v ls y re  og k u n s tg ø d n in g  
sam t e n d v id e re  fa b r ik a t io n  a f og h a n ­
d e l m ed  a lle  a n d re  v a re r, h v o r t i l  b e ­
s ty re lse n  f in d e r  det r ig t ig t  at u d s træ k ­
ke v irk so m h e d e n . E n d v id e r e  k an  se l­
skabe t a n b r in g e  k a p ita l i  in d e n -  og 
u d e n la n d sk e  v irk s o m h e d e r .  A k t ie k a p i-
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ta len  er u d v id e t m ed 5.000.000 kr. o r ­
d inæ re  ak tie r. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r h e re fte r 25.000.000 kr., 
h v o ra f 8.000.000 kr. p ræ fe re n ce a k t ie r  
og  17.000.000 kr. o rd in æ re  a k t ie r . ‘ A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 10.110: „ A k t ie se l­
skabet E .  N ordbjæ rgs  B a a d e v æ rf t“ a f 
K øb enh avn . S. P . Ja co b sen  er u d trå d t 
af, og la n d s re ts sa g fø re r  S im on  M a r i­
nus K a rm a rk  R ønsted , H oved vag ts­
gade 2, K ø b e n h av n , e r in d trå d t  i  be­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 10.267: „C o las  
Vejm ateria le  A I S “ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 27. ju n i 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 200.000 k r. i fr ia k t ie r .  Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
1.800.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 15.339: „A n d rea s  
Rosenberg  &  Co. A I S “ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  9. fe b ru a r  og 16. august 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k ­
t ie rn e s  o p d e lin g  i A-, B- og C -a k t ie r  
sam t de h id t i l  gæ ldende  in d lø s e lig ­
hedsbestem m else r er b o rtfa ld e t. A k t ie ­
k a p ita le n  e r  u d v id e t m ed 50.000 kr. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 400.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . K a re n  
Sofie D ith m e r  Pe te rsen  (ka ld e t D ith -  
m e r) , M a rs  A llé  10, V ig g o  H e n r ik  
A rm u n d  F r e d e r ik  L a rsen , P ile s v in g e t  
65, begge a f K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n  som  u n d e rd ire k tø re r .  
P ro k u ra  er m edde lt V ig g o  H e n r ik  A r ­
m und  F r e d e r ik  L a rse n  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.379: „AIS E lm o  
P e te rsen “ a f O dense . A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 6000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  45.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 21.878: „A k t ie s e l­
skabet B laust  &  C o . “ a f K ø b enh avn . 
R. J. N ie lsen , F . L . Jen sen  er u d trå d t 
af, og g ro sse re r Jo h n  A k se l F r e d e r ik  
C h r is ten sen , S trand ve jen  73, fo r re t ­
n in g s fø re r  H e r lu f  E jn a r  K r is te n se n , 
A u ro ra v e j 55, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.484: „ T r a n -  
scan d ia  A I S “ a f K ø b e n h av n . J. De la- 
Jen sen  er u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 22.547: „ T ra n -  
scan d ia  T r a d in g  C o m p a n y  Import-
E x p o r t  A I S “ a f K ø b e n h av n . J. Dela- 
Jen sen  er u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 22.857: „ A k t ie s e l­
skabet a f  SO. A p r i l  1951“ a f  K ø b e n ­
havn. P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l 
100.000 kr. er in d b e ta lt  30.000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er h e re fte r  fu ld t  in dbe ta lt.
U n d e r  1. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 10.867: „G u ld l is te ­
fa b r ik k e n  E l i t a  AIS u n d e r  L i k v i d a ­
t io n “ a f A a b y h ø j, A a b y  kom m une . 
E fte r  p ro k la m a  i  S ta ts tid ende  fo r  7. 
august, 7. sep tem b e r og  7. o k to b e r 
1950 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 14.313: „ D U F A  
D a n sk -u d e n la n d sk  F r u g t  A I S “ a f K ø ­
benhavn . K. J. A n d e rsen , E . L . A n d e r ­
sen  er u d trå d t af, og  fu ld m æ g tig  P o v l 
F le m m in g  M ø lle r ,  N e p tu n  A llé  1'9, 
ko m m u ne læ re r Svend-A age  C h r is t ia n  
P ræ to r iu s  K ro m a n n , B e lg ie n sg ade  3, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i be ­
s ty re lsen . N æ vn te  K . J. A n d e rse n  er 
fra trå d t, og jo u rn a lis t  P o u l C h r is t ia n  
Ø rsted  Pe te rsen , C h r. d. 2’s A l lé  8, 
K ø b e n h a v n , t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 16.462: „ S c a n c o ld  
AIS (S k a n d in a v is k  C o ld  S to r e s ) “ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  17. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  e r  u d v id e t m ed 25.000 kr., in d ­
be ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
35.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  på anden  m åde. A k t ie rn e  ly ­
d e r  på  navn.
R eg is te r-n u m m er 18.962: „A/S A x e l  
L a u r its en  &  Co. i L i k v i d a t i o n “ a f E s ­
bjerg. E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid ende  
fo r  29. ju li,  29. august og 29. sep tem ­
be r 1947 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 20.937: „A /S  Las-  
c o “ a f H ø rs h o lm  kom m une . U n d e r  19. 
maj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede. S e lskabets fo rm å l er at d r iv e  
fast e jendom  sam t v a sk e r i-  og re n s e r i­
v irk so m h e d  og a nden  d e rm ed  bes læ g­
tet in d u s t r iv ir k s o m h e d .  Se lskabe t d r i ­
v e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  navn  
„ A  S R e n se r ie t  og L a n d v a s k e r ie t  F a l ­
ken  (A/S  L a s c o ) “  (reg.-nr. 23.620). 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 80.000 
kr. in d b e ta lt  i v æ rd ie r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls
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i a n d re  v æ rd ie r . V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  reg le r.
U n d e r  2. sep tem ber: ‘
R e g is te r-n u m m er 2264: „A k t ie s e l­
skabet D en  ra d ik a le  Presse ( F y n s  V e n ­
streb lad)  O d e n s e “ a f O dense . U n d e r
10. m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l e r u d g i­
ve lse  a f det r a d ik a le  v e n s tre b la d  
„ F y n s  V e n s t r e b la d “  sam t d r i f t  a f  t r y k ­
k e r ie t  „S e t. K n u d “ . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  19.150 k r. p ræ fe re n ce a k ­
t ie r . D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  113.663 k r. 75 ø re, fu ld t  in d ­
be ta lt, h v o ra f  99.500 k r. p ræ fe re n ce ­
a k t ie r  og  14.163 k r. 75 ø re  o rd in æ re  
a k t ie r . N y e  a k t io n æ re r  få r  fø rs t  stem ­
m eret, n å r  de er a n e rk e n d t som  stem ­
m eb e re tt ig ed e  a k t io n æ re r  a f b e s ty re l­
sen og rep ræ sen tan tskabe t. Ik ke  fu ld t  
in d b e ta lte  a k t ie r  g iv e r  ik k e  s tem m e­
ret.
R e g is te r-n u m m er 3353: „ A k t ie s e l­
skabet S y d j y d s k  L a n d b ru g s m a s k in fa -  
b r i k “ a f K o ld in g .  U n d e r  2. m aj 1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  52.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
104.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .  C iv i l i n ­
g e n iø r  J o b a n  T h o m se n , L y n g b y v e j 
222, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 9871: „ A k t ie s e l­
skabet S c a n ia d a m “ a f F re d e r ik s b e rg .  
U n d e r  4. ju l i  1’952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen J. M. K le r k  e r a fgået ved  døden .
O. L . K o n g s te d  er f r a t r å d t  som  be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d . B a n k d ir e k tø r  T h o r ­
k i ld  C h r is t ia n  A m ad e o  H a n se n  M aa re  
( fo rm a n d ) ,  Ø stb anegade  17, K ø b e n ­
havn , d ire k tø r ,  cand . ju r. S vend  C la u ­
sen, M a rg re th ev e j 6, H e lle r u p ,  d ir e k ­
tø r, can d . p o ly t . E r i k  C h r is t ia n  H a n ­
sen P u g h , K ra th u sv e j 18, d ir e k tø r  K a j 
R u d o l f  G ra d e rt, V e d  F o r tu n e n  5, beg­
ge a f K la m p e n b o rg , er in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.592: „A/S Beto-  
cel  i L i k v i d a t i o n “ a f T a a s t ru p . E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  28. ju li,
29. august og 29. sep tem b e r 1949 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lsk a ­
bet er hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 17.305: „ A s m i,  
H a n d e ls -  og ln d u s tr ia k t ies e ls k a b  i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E fte r  p r o k la ­
m a i S ta ts tid en de  fo r  29. august, 29. 
sep tem ber og 29. o k to b e r  1949 er l i k ­
v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 22.058: „A/S B a h n s  
H o t e l“ a f K ø b e n h a v n . M. A . P e te rsen  
(ka ld e t L in d g re e n  P e te rsen ) er u d ­
trå d t af, og stud. m ed. K la u s  A lb e r t  
R ø l l ik e r ,  R ad stue stræ d e  9, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.135: „ E .  T.
G re w  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . D en  P . E . 
R a sm ussen  m e d d e lte  p r o k u ra  e r t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n u m m er 23.421: „ K o lo n ia l ­
lageret T ra n e h a v e n  A /S“ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A. L . C h r i­
s tensen  sam t J. K ro g n e r ,  A. T . N ie ls e n  
e r u d trå d t  af, og g ro sse re r  Jo h n  N ie ls  
W in fe ld t  P a ls te d  ( fo rm a n d ) ,  L iv jæ -  
ge rgade  15, frø k e n  K ir s te n  T e ts ch n e r , 
N y  C a r lsb e rg ve j 27, begge a f K ø b e n ­
h avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  3. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 3081: „ T h o r ’s k e ­
m iske  F a b r ik k e r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  22. ju l i  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
d e r n a vne ne  „A /S  K e m ith o r  ( T h o r ’s 
k e m isk e  F a b r ik k e r ,  A k t ie s e ls k a b ) “ 
(reg.-nr. 23.627) og  „A /S  T h o rk e m i 
( T h o r ’s k e m isk e  F a b r ik k e r ,  A k t ie s e l­
s k a b ) “  (reg.-nr. 23.628).
R e g is te r-n u m m er 6374: „ T h .  L is t  
A /S“ a f K ø b e n h a v n . A . J. L is t ,  M . D. 
L is t ,  D. U . E sp e rs e n  e r  u d t rå d t  af, og 
d ire k tø r ,  k a p ta jn  Aage  E ife r ,  f ru  
K ir s te n  E if e r ,  begge a f P h is te rs v e j 
2 B , H e lle ru p ,  la n d s re ts sa g fø re r  C a r l 
F r e d e r ik  G rove , N y b ro g a d e  12, K ø ­
b enh avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.102: „A/S
S e r v o “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. 
august 1950 e r se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . Se lskabe ts  n a v n  er: D an o te c  
System  A/S  S e rv o “ . N . C. A . N ie lsen , 
E . V . M ik k e ls e n  er u d t rå d t  a f, og 
a s su ra n d ø r  B e r te l S chou , H u m m e l-  
to fteve j 134, Kgs. L y n g b y ,  k ap ta jn  
Svend  Læ ssøe  P e d e rse n , H a m m e re n s ­
gade 8, K ø b e n h a v n , e r  in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lse n . S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  
n y t reg.-nr. 23.630.
R e g is te r-n u m m er 14.938: „ K ø b e n ­
havns  C h a rm e u s e v æ v e r i  A/S i L ik v i -
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: d a t io n “ a f K øb enh avn . E . R e p sd o rp h  
e r fra trå d t, og d ire k tø r  T h o m as  H e r ­
lu f  V ig g o  A ru m , V in g a a rd s  A lle  4», 
H e lle ru p , e r t i lt r å d t  som  lik v id a to r ,  
h vo re fte r  den  ham  m edde lte  p ro k u ra  
e r b o rtfa ld e t. S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 14.983: „ K ø b e n ­
havns  P o ls te rm ø b e lfab r ik  A/S“ a f K ø ­
benhavn . C. D. P e d e rse n  er u d trå d t 
a f og fo r re tn in g s fø re r  C a r l V e rn e r  
H ansen , C a r lsh ø jv e j 16, Kgs. L y n g b y , 
er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.132: „ H a n d e ls ­
selskabet S. G l is tru p  A/S“ a f F r e d e ­
r ik sh a v n . U n d e r  23. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  Se l­
skabets n avn  er „A /S  C o m m e rc ia l M i lk  
C o m p a n y “ . Se lskabets h jem sted  er 
K ø b e nh avn . Se lskabet er o v e r fø r t  t i l 
n y t reg.-nr. 23.631.
R eg is te r-n um m er 19.212: „A /S  Ju-  
velco i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . 
A . N. G eorgsen  er fra trå d t  som  l i k v i ­
da to r.
R eg is te r-n um m er 19.984: „G ro v -  
K le in sm edes  oq M ask inbyggeres  A k ­
tieselskab (G .K .M . A / S )“ a f H o v s lu n d . 
B esty re lsen s  fo rm a n d  J. C. M e y e r  er 
u d trå d t af, og  sm edem ester C h r is t ia n  
C lau sen , A a rs le v , er in d trå d t  i be s ty ­
re lsen. M ed lem  a f b es ty re lsen  P . P e ­
tersen  er va lg t t i l  b esty re lsen s fo r ­
m and.  , „  ,
R eg is te r-n um m er 20.064: „ H .  B e h rn d t  
& Co., A/S“ a f K ø b e n h av n . C. V. 
N o rd lu n d e , E . F ih l- J e n s e n  er u d ­
tråd t af, og b o g try k k e r  C a r l Jen sen , 
A rd fu re n  10, H e r le v , re k la m e ch e f 
A lf r e d  Ja k o b  Ja cob sen , S v inge t 8, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.176: „ l l p a  K o n ­
. fekt ion  A/S“ a f K ø b e n h av n . T . L . A n ­
de rsen  er u d trå d t af, og sa lg sche f 
S vend  R an gsu nd , S ønde rgaa rd sve j 7, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.507: „ F r i t z
Carstens ’ F in a n c ie r in g s  A/S“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  25. ju n i 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede; A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 25.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 75.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt. H ve rt 
a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id , dog  at 
a k t ie r  udsted t i h e n h o ld  t i l  den  u n d e r
25. ju n i 1952 op tagne u d v id e lse sb e ­
m y n d ig e lse  i ved tæ g ternes | 3 ik k e  
h a r  stem m eret fø r  1. m aj 1954.
U n d e r  4. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 15.264: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet af 15. O k to b e r  1938 J  
L ik v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
august 1952 er se lskabet trå d t i l i k v i ­
d a t io n . R e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t: H ø je s te re tssag fø ­
re r  H e lg e  E l i  B e ch -R ru u n , N ie ls  Ham - 
m ing sensg ade  9, K ø b e n h av n . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 15.884: „A/S F r ø ­
av lscentret  H u n s b a l le  (P a jb je rg ) “ a f 
H o ls te b ro . D en  J. A . E . C h r is to ffe rs e n  
m edde lte  e n e p ro k u ra  e r t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n u m m er 17.122: „ H e n r y  
K losterg aard  A/S“ a f G lad saxe  k o m ­
m une. U n d e r  14. august 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
n avn  er: „ P ie t e r  S choen  &  Z oon  L td . 
A /S “ . Se lskabets h jem sted  er K ø b e n ­
havn . Aa. E r ik s e n  er u d trå d t af, og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  K . E r ic h s e n  er 
in d t rå d t  i d ire k t io n e n  og de r er m ed ­
de lt h am  sam t Aage E g i l  H an sen  ene­
p ro k u ra . Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n y t 
reg.-nr. 23.632.
R e g is te r-n um m er 21.491: „N o v o lex -  
til  A/S“ a f K ø b e n h a v n . J. T h o m se n  er 
u d trå d t  a f, og p r o k u r is t  K a j Svend  
Jen sen , V an g e le d d e t 13, V iru m , er 
in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.401: „A k t ie s e l­
skabet C le m o  D a m e k o n fe k t io n  u n d e r  
k o n k u r s “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. 
august 1952 er se lskabets  bo taget u n ­
de r k o n k u rs b e h a n d lin g  a f sø- og h a n ­
d e ls re tten s  s k if te re ts a fd e lin g  i K ø b e n ­
havn.
R eg is te r-n u m m er 22.418: „ „ H e r le v  
T e x t i l f a b r ik “ A/S“ a f H e rle v . H. B. 
M e in c k e  er u d trå d t a f b e sty re lsen .
U n d e r  5. sep tem ber: 
R eg is te r-n u m m er 130: „ H o r n u n g  &  
M ø lle r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  7. m aj 1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede . 37 s ty k k e r  u d b y tte ­
b e v ise r  e r in d d ra g e t  og den  dem  t i l ­
lagte re t t i l  u d b y tte  b o rtfa ld e t .
R e g is te r-N u m m er 2301: „ A k t ie s e l­
skabet D e  fo ren ede  T e g lv æ rk e r  i S ten­
s t r u p “ a f K ir k e b y  kom m une . M ed lem
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a f b e s ty re lsen  G. M en d e  er a fgået ved  
døden . B a n k d ir e k tø r  H a n s  C a r l B onne - 
sen, S v en d b o rg , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
B e g is te r-n u m m e r 3851: „ A k t ie s e l­
skabet E g e r is  P la n ta g e “ a f N ø r re  
V iu m -H e rb o rg  k om m une . L .  O le sen  er 
u d trå d t  af, og in s ta l la tø r  P o u l P e d e r  
Y i f t r u p  Je sp e rsen , V id e b æ k , e r in d ­
t rå d t  i  b e s ty re lsen .
B e g is te r-n u m m e r 8342: „I. K r ü g e r  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m e d ­
de lt:  B ø rg e  B o is e n  B e n n ik e  og G u n ­
n a r  H a r tv ig  V a ld e m a r  L a rs e n  h v e r  fo r  
s ig  i  fo r e n in g  m ed  en af de t id lig e re  
an m e ld te  p r o k u r is t e r  S vend  G røn e  
e l le r  H o lg e r  J u l iu s  C a r lsen .
R e g is te r-n u m m e r 13.245: „ B r a n d e  
offentlige  S lagtehus og E k s p o r t s la g ­
teri,  A/S, i L i k v i d a t i o n “ a f B ran d e . 
U n d e r  1. ja n u a r  1952 e r se lskabe t 
t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
d r if t s le d e re n  e r fra trå d t .  T i l  l i k v id a ­
to re r  e r va lg t:  H u se je r  K a r l  M a r in u s  
M id tg a a rd , b io g ra fe je r  T h e o d o r  K ir -  
ste jn  M ad sen , begge a f B ra n d e , g å rd ­
e je r M a th ia s  Je n s  P e d e r  M a th ia ssen , 
G ra ru p  p r. B ra n d e . S e lskab e t tegnes 
— - d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e je n d o m  —  a f l ik v id a ­
to re rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 15.244: „ E j e n ­
d o m sakt iese lskabet  M atr .  N r .  9 d f  og 
9 dg  af E j b y  J o r d e r  i L i k v i d a t i o n “ a f 
O dense . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  
fo r  9. august, 9. se p tem b e r og 9. o k ­
to b e r  1943 e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lsk abe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 16.718: „Investe­
r ings-  &  F in a n c ie r in g s -K o m p a g n ie l  
I k r u m a  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
august 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  700.000 k r. o rd in æ re  a k t ie r  og
100.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r .  D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
2.300.000 k r., h v o ra f  2.150.000 k r. er 
o rd in æ re  a k t ie r  og  150.000 k r. e r p ræ ­
fe re n ce a k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  af 
fa s t e je n d o m  —  a f den  sam lede  b e s ty ­
re lse . E n e p ro k u r a  er m e d d e lt  C lau s  
K ru se -M ad se n .
R e g is te r-n u m m e r 17.494: „A/S E r i -  
gesco i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  30. j u l i  1952 e r se lsk abe t t rå d t
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r  e r va lg t:  G ro sse re r  M o ­
gens Peetz , J u l iu s  V a le n t in e rsv e j 1, 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 17.849: „ N o r d is k  
K o n se rv es  In d u s tr i  A / S “ a f V r id s lø s e -  
l i l l e  p r. T a a s tru p . U n d e r  4. august 
1952 e r se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 100.000 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  200.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo r d e lt  i  a k t ie r  p å  500, 5000 og 10.000 
k r. '
R e g is te r-n u m m e r 17.903: „S ydvest-  
jy l la n d s  B o g t r y k k e r i  A / S “ a f E sb je rg . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. N ie ls -C lir i-  
s t ia n sen  er a fgået ved  døden . N . C. 
S ø ren sen  e r u d t rå d t  af, og læ ge Jen s  
C h r is t ia n  Jen sen , G jø rd in g , g å rd e je r  
Jen s  N ie ls e n  S k je rn in g  L e th , M e jis  p r. 
V a rd e , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.653: „ A k t ie s e l­
skabet „M o ltkesve jshave  I “ “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  20. august 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m e r 21.934: „ M .  T h o -  
ren gaards  K uns t-  og F i lm s t r y k k e r i  
A / S “ a f A a rh u s . H . I. O km an , H . D aug- 
b je rg  er u d trå d t  af, og k ø b m a n d  V ig g o  
C h a r le s  M a r in u s  Kaae , N o rsg ad e  1, 
A a rh u s , k ø b m a n d  K a r l  E jn a r  Kaae, 
T o rv e t  7, S ilk e b o rg , e r in d t r å d t  i  be- 
s tv re lsen .
R e g is te r-n r. 21.999: „A/S B B O S S O N  
M O T O R  C O M P A N Y “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  27. ju n i 1952 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 22.315: „A k t ie s e l­
skabet Jæ gergangen N r .  91“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  3. o k to b e r  1951 e r se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . P å  a k t ie ­
k a p ita le n  e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt  2300 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 13.650 k r. 
e r h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  i  væ r­
d ie r , d e ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n r. 22.912: „ K a i  E r i c h s e n  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . O le  T a n g  H a r-  
p ø th , M ogens  K ir c h h o f f  og C h r is t ia n  
P e te r  E r i k  B o k k e n lie u s e r  e r t i lt r å d t  
som  p ro k u r is te r .
R e g is te r-n u m m e r 23.132: „ K ø b -  
m agergades Bog- og P a p i r h a n d e l  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . T . K . H an sen  e r u d ­
trå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 23.184: „ P a r i s ­




havn. U n d e r  11. ju n i 1952 e r se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 23.236: „A/S E r io n  
E x p o r t “ a f F re d e r ik s b e rg . E n e p ro ­
k u ra  e r m edde lt:  R a lp h  H øgstrøm .
R eg is te r-n um m er 23.478: „ A m o d a  
A /S“ a f K ø b e n h av n . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  Jø rg en  H uus.
R eg is te r-n um m er 23.537: „ S c a n d i ­
n a v ian  P ro v is io n  Co. A / S “ a f K ø b e n ­
havn. H. T . M osbæ k e r u d trå d t af, og 
D ir e k tø r  E r ik  A ug ust H o u lb e rg , F re -  
d e r ik s b e rg a llé  74, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  besty re lsen .
U n d e r  6. sep tem ber:
R e g is te r-n um m er 8594: „A k t ie s e l­
skabet B r u h n  &  L e h r m a n n “ a f K ø b e n ­
havn. D en  G. R . O ttosen  og O. R. 
A lm d a l m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. D en  P . M. H e rm ansen  t id lig e re  
m edde lte  p ro k u ra  e r æ nd re t t i l  ene­
p ro k u ra .
R eg is te r-n um m er 11.666: „ A k t ie se l­
skabet „ A l t r i c o “ “ a f L y n g b y . U n d e r  
21. a p r i l  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h e d  u n d e r  navn: „A /S  B o h a n i 
( A S  „ A l t r i c o “ ) “  (rcg .-nr. 23.640).
R eg is te r-n um m er 18.484: „ B r d r .  
S tr icker-N ie lsen  A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  14. august 1952 e r se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. E f t e r  p r o ­
k lam a i S ta ts tidende  fo r  24. sep tem ­
ber, 24. o k to b e r og 24. n ovem be r 1951 
h a r  den u n d e r  14. sep tem ber 1951 
vedtagne kap ita ln ed sæ tte lse  m ed
60.000 kr., jfr .  r e g is t re r in g  a f 23. n o ­
vem ber 1951, nu  fu nd e t sted. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
65.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 19.006: „ K o tv a
A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  14. august 
1952 er det bes lu tte t at o ve rd rag e  
sam tlige  se lskabets a k t iv e r  og pas­
s iv e r  t i l  „B a ta  H a n d e ls a k t ie s e ls k a b “ 
(reg.-nr. 17.168), h v o re fte r  næ rvæ ­
rende  se lskab  e r  hæ vet i h e n h o ld  t i l 
a k t ie se lskab s lo ven s  § 70.
R e g is te r-n u m m er*  20.020: „A/S
Astrups  M ask in-  og V æ rktø js fabr ik ,  
M id d e l fa r t “ a f M id d e lfa r t .  U n d e r  13. 
m aj og  20. ju n i 1952 e r se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. S e lskabets n avn  
er: „ A S  A s tru p  M a s k in fa b r ik ,  M id ­
d e lfa r t “ . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed 100.000 kr., h v o ra f  e r in d b e ta lt
80.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l
u d g ø r  h e re fte r  160.000 kr., h v o ra f  er 
in d b e ta lt  140.000 kr. Det re s te rend e  
be løb  in d b e ta le s  senest 31. august 
1952. H v e rt  n o te re t a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. De h id t i l  
gæ ldende re g le r  om  in d s k ræ n k n in g e n  
i a k t ie rn e s  om sæ tte lig hed  e r b o r t fa l­
det. S e lskabet er o v e r fø r t  t i l  n v t reg.- 
n r. 23.641. "
R eg is te r-n um m er 20.605: „A/S F a ­
br iken  „ G a m e “ i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benhavn . R. A. P e d e rse n  e r fra trå d t 
som  lik v id a to r .  Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to re rn e  i fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 21.696: „A /S  D a n s k  
Ingen iør fo ren in g s  F o r l a g “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  10. o k to b e r  1950 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 100.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 160.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt,  fo rd e lt  
i  a k t ie r  på  500 og 10.000 kr., H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id .
U n d e r  8. sep tem ber:
R eg is te r-n u m m er 12.977: „Varehu set  
B o rg p o rten  A/S“ a f  A a lb o rg . U n d e r
12. m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabets fo rm å l e r h a n ­
de l, fa b r ik a t io n  og f in a n c ie r in g .  S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed en d ire k tø r  e lle r  m ed et m ed lem  
a f besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 17.929: „A k t ie s e l­
skabet „ P e o “ i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  5. august 1952 e r se l­
skabet trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen, den  adm . d ire k tø r  og  d ire k tø re n  
(p ro k u r is te n )  er fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
to r e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  K a i 
A rn isæ u s  Irgens, R o sk ild e .  Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  ■—  a f 
l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 18.190: „A /S  In- 
tercont i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  5. 
d e cem b e r 1945, 5. ja n u a r  og 5. fe b ru a r  
1946 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.307: „A k t ie s e l­
skabet „M ag as in  S p e c ia l “ “ a f  K o ld in g . 
U n d e r  3. ju l i  1952 er se lskabets  ved-
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tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 75.000 k r. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r .
R e g is te r-n u m m e r 18.805: „ H i l l e r ø d  
R u te b i ls ta t io n  A / S “ a f  H i l le r ø d  k o m ­
m une. U n d e r  19. ju n i 1952 e r  se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . O v e r­
ass is ten t Jo h a n n e s  M ag n u s  A n d e rse n , 
s k o tø js h a n d le r  M a r iu s  C a r l M e lc h io r  
L a u rs e n  H auge , k a ffe h a n d le r  H an s  
H e n r ik  H a s s in g  L ic h t ,  o v e rre tssag ­
fø re r  C a r l F r e d e r ik  R a a sch o u , a lle  a f 
H i l le r ø d ,  e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.562: „ W i ls o n  &  
Co. Ä/S, K ø b e n h a v n “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  28. a p r i l  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 19.563: „ W i ls o n  
&  Co. A/S, A a lb o r g “ a f  A a lb o rg . U n ­
d e r  28. a p r i l  1952 e r  se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 19.564: „ W i l s o n  &  
Co . A/S, A a r h u s “ a f A a rh u s . U n d e r
3. a p r i l  og  28. a p r i l  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . V e d  o v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r , d e r  k u n  k an  ske m ed be ­
s ty re lse n s  sam tykke , h a r  •— ■ bo rtse t 
fra  o v e rd ra g e lse  t i l  a k t io n æ re rn e s  
s ø n n e r  —  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r.
R e g is te r-n u m m e r 19.565: „ W i l s o n  &  
Co . A/S, O d e n s e “ a f  O dense . U n d e r  
28. a p r i l  1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede .
R e g is te r -n u m m e r  19.566: „ W i l s o n  &  
Co. A/S, P a d b o r g “ a f P a d b o rg . U n d e r  
28. a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 21.534: „ E je n d o m s  
A/S H e d e v æ n g e t  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø ­
be n h av n . U n d e r  29. august 1952 er 
se lsk abe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen  og  d ire k tø re n  er fra trå d t .  T i l  
l ik v id a t o r  e r va lg t:  D ir e k tø r  K a j D u- 
s in iu s  B jø rn d ru p ,  A m a g e rto rv  1, K ø ­
b enh avn . S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 22.282: „ D e t  Ber-  
l in gske  O f f ic in  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  25. ju n i 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t  m ed 3.000.000 k r. in d b e ta lt  i 
v æ rd ie r .  D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r  h e re fte r  7.000.000 kr., fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500, 1000 og
10.000 k r.
R e g is te r-n u m m er 23.252: „ N o r e x  
H o ld in g  C o m p a n g  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . B. W . C h r is te n se n  er u d ­
t r å d t  af, og fo r r e tn in g s fø re r  N ie ls  
A rn e  K in g s ly  B je rg s trø m , R u n d fo rb i-  
vej 50, V edb æ k , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. D en  I. M. P f lü g e r  D am m  m e d ­
de lte  p r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
U n d e r  9. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 4650: „ D e  danske  
M ejer ie rs  F æ l le s in d k ø b  og M a s k in fa ­
b r ik , A n d e lsse lskab  m ed  begrænset  
A n s v a r “ a f K ø b e n h a v n . G a ra n t ik a p i­
ta len  1.879.489 k r. 37 ø re  er i  m e d fø r  
a f ved tæ g te rnes § 20 n ed sk reve t m ed 
55.233 k r. 82 ø re  ved  u d b e ta lin g  a f 
g a ra n t ik a p ita l t i l  u d m e ld te  m ed lem ­
m er; s a m t id ig  e r den  u d v id e t  m ed 
56.134 k r. 90 ø re, h v o ra f  51.459 kr. 
90 ø re  ved  o p sp a re t o ve rskud . D en  
tegnede g a ra n t ik a p ita l u d g ø r  h e re fte r
1.880.390 k r. 45 ø re  fu ld t  in d b e ta lt. 
V . F .  K jæ rsg a a rd  er u d trå d t af, og 
m e je r ib e s ty re r  Jo h a n n e s  K a r l C i l iu s  
Jo han ne ssen , B æ kke  A n d e lsm e je r i,  
Bæ kke , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.652: „ U d b g e s  
B o g tr g k k e r i  A /S“ a f V e jle . Se lskabets 
d ire k tø r  T h . U d b y e  er a fgået ved  d ø ­
den. N ie ls  Jo h a n  U d b y e , V e jle , e r t i l ­
trå d t som  d ire k tø r ,  og  d e r  er m e d d e lt 
h am  sam t E ls e  M a r ie  U d b y e  e n e p ro ­
ku ra .
R e g is te r-n u m m e r 15.009: „ A k t ie s e l­
skabet J y d s k  L a n d v i n d i n g “ a f V ib o rg .
K . A. H a s s e lb a lc h  er fra trå d t, og m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  P . N ie ls e n  er t i l ­
t rå d t  som  b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 17.165: „ C re s co  
A / S “ a f  K ø b e n h a v n . I h e n h o ld  t i l  
g e n e ra lfo rs a m lin g s b e s lu tn in g  a f 31. 
d e cem b e r 1951 e r  se lskabe ts  sam tlig e  
a k t iv e r  og  p a s s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  „A /S  
Iv an  L y s ta g e r “  (reg.-nr. 22.248), h v o r ­
e fte r se lskabet' e r hæ vet i  m e d fø r  a f 
a k t ie se lsk a b s lo v e n s  § 70.
R e g is te r-n u m m e r 19.508: „ D a n s k  
H g d r a u l i s k  In d u s tr i  A/S“ a f Ju e ls ­
m ind e . U n d e r  8. august 1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn .
R e g is te r-n u m m e r 20.879: „ D a n s k  
M eta lm o d e l  F a b r i k  A /S“ a f  Odense. 
U n d e r  30. a p r i l  1952 er se lskabets
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. vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 30.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  75.000 kr. 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 22.241: „ Bygge­
aktieselskabet F i r k lø v e r e t “ a f A a rhu s . 
U n d e r  16. ja n u a r og 9. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 100.000 kr., 
in d b e ta lt  de ls  kon tan t, de ls  ved k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
, k a p ita l u d g ø r h e re fte r  175.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stemme. V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  
—  bortse t fra  ove rgang  t i l  en a k ­
tionæ rs  enke e lle r  a rv in g e r  —  h a r 
se lskabet fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
te rnes § 4 g ivn e  reg le r. E je r s k if te  ska l 
i e thvert t i lfæ ld e  anm e ldes  t i l  A a rh u s  
kom m une. C. B legvad  er u d trå d t a f 
besty re lsen . M ed lem  a f be s ty re lsen  H. 
A. V. M a rt in se n  er t i lt r å d t  som  fo r ­
re tn in g s fø re r .
R eg is te r-n um m er 22.968: „A IS  Z ip p a  
M etal Co. ( Z ip m e ta l ) “ a f F r e d e r ik s ­
berg. I b e n b o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m ­
lin g sb e s lu tn in g  a f 31. d e cem be r 1952 
er se lskabets sam tlige  a k t iv e r  og p a s­
s iv e r  o ve rd rag e t t i l  „A /S  Ivan  L y s t ­
a g e r“  (reg.-nr. 22.248), h v o re fte r  se l­
skabet er hæ vet i m e d fø r  a f a k t ie se l­
skab s lovens  § 70.
R eg is te r-n um m er 22.969: „ L g s ta  
Industri-  og Hande lsaktiese lskab  (A/S 
Z ip p a  M eta l  Co. ( Z ip m e ta l) ) “ . Da 
sam tlige  a k t iv e r  og p a ss iv e r  i „ A  S 
. . Z ip p a  M eta l Co. ( Z ip m e ta l) “  (reg.-nr. 
22.968) e r ove rd rage t t i l  „ A 'S  Ivan  
L y s ta g e r“  (reg.-nr. 22.248), slettes 
næ rvæ rende  b if irm a .
R eg is te r-n um m er 23.101: „AIS Tha-  
d o v a “ a f K ø b e nh avn . A. K . J. H o f f­
m ann  e r  fra trå d t som  d ire k tø r ,  og den 
ham  m edde lte  e n e p ro k u ra  er b o r t­
fa ldet. M ed lem  a f b e s ty re lsen  T h . E. 
Jen sen  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og de r 
er m edde lt ham  en ep roku ra .
U n d e r  10. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 2533: „ A rb e jd e r ­
nes Fæ llesbageri  A I S “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  29. fe b ru a r  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. I h e n h o ld  t i l v e d ­
tæ gternes § 3 b a r  se lskabet in d lø s t  
p r iv a te  a k t ie r  t i l et b e lø b  a f 510 kr. 
og fo re n in g sa k t ie r  t i l  et b e lø b  a f 1490
kr., s a m tid ig  e r a k t ie k a p ita le n  u d ­
v id e t m ed 411.000 kr. p ræ fe re n ce ­
ak t ie r , h v o ra f 409.630 k r. e r in d b e ta lt  
kon tan t, resten  på  anden  m åde. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
761.050 k r. fu ld t  in d b e ta lt. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er 5620 k r. p r iv a te  a k t ie r , 
2930 k r. fo re n in g sa k t ie r  og 752.500 kr. 
p ræ fe ren cea k t ie r . S e lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to  m e d le m ­
m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  m ed en 
d ire k tø r .  E n e p ro k u ra  e r m edde lt. 
H e n r ic h  C h r is t ia n  C le o p h a s  H o lm .
R e g is te r-n um m er 13.855: „ H o te l  
E l is e lu n d  AIS i L i k v i d a t i o n “ a f  E lis e -  
Iund  p r. A aben raa . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid en de  fo r  30. sep tem ber, 30. 
o k to b e r  og 1. d e cem be r 1947 er l i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 14.852: „ D ju r s ­
lands F r ø a v ls -K o m p a g n i  A ! S “ a f 
G renaa. P r o k u ra  e r m edde lt:  C h r i­
s tian  G edb je rg  C h r is te n se n  og K n u d  
E r ik  H o lm  Rasm ussen  i fo ren in g .
R e g is te r-n u m m er 20.459: „A IS  M a ­
r ius  B o e l“ a f M a rs le v . U n d e r  29. fe ­
b ru a r  og  7. ju l i  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabe t d r iv e r  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn: „ A  S 
B rø d re n e  B o e l ( A S  M a r iu s  B o e l) “ 
(reg.-nr. 23.650).
R eg is te r-n u m m er 21.090: „A k t ie s e l­
skabet Bagerm estrenes B u g b rø d s fa ­
br ik ,  V ib o r g “ a f V ib o rg . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 1700 kr., in d ­
be ta lt ved  o v e r fø re ls e  a f b onus  i m ed ­
fø r  a f ved tæ g ternes § 3. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  38.900 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 21.387: „ E s a h ø j  
A/S“ a f E sb je rg . U n d e r  19. m aj 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 300.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  460.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.513:,, B rø d r .  
Jeppesens eftf. A I S “ a f K ø b e n h av n . 
P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l,  150.000 
kr., e r  y d e r l ig e re  in d b e ta lt  38.000 kr., 
h v o re fte r  d e r ia lt  er in d b e ta lt  140.000 
kr. U n d e r  7. m aj 1952 er det b e s lu t­
tet e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , jfr . a k ­
tie se lsk ab s lo v en s  § 3 7 , at n e d sk r iv e  
a k t ie k a p ita le n  m ed 10.000 kr.
R eg is te r-n u m m er 22.946: „S ca n-
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T ra f f ic  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede. L . B. A g e rsk o v  er u d trå d t  af, 
og fru  H e lle  V ib e k e  T u x e n , S tra n d ­
ve jen  71 B, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.026: „A/S V i l ly  
J ø rg e n s e n “ a f  K ø b e n h a v n . V it ta  J ø r ­
gensen  er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  
R u d o lf  J u b l V in th e r  F a rd a l,  B o rg ­
m este r Je n sen s  A llé  22, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
U n d e r  11. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 1803: „ A k t ie s e l­
skabet K a g s tru p  K a lk v æ r k e r “  a f H e d e ­
husene, K ø b e n h a v n s  am ts s ø n d re  b irk .  
U n d e r  20. ju n i 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m er 1895: „ A k t ie s e l­
skabet „ J . D. K o o p m a n n s  Sv in es lag te ­
r i “ “ a f A a lb o rg . M. C. L u n d  er u d ­
trå d t, a f og d ir e k tø r  V ig g o  Jen sen , 
H o te l H a fn ia ,  V e s te r  V o ld g a d e  23, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d  t i b e s ty re lsen . 
F .  A . A ls t ru p ,  H. F .  G odbey , A. P . B. 
H a n sen  sam t næ vn te  M . C. L u n d  er 
u d trå d t af, og næ vn te  V . Jen sen  er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .  S e lskabe t teg­
nes h e re fte r  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f H u g h  C a ld e r  R a m b a u t i 
fo r e n in g  m ed  en ten  F r e d e r ik  A n d e r ­
sen A ls t ru p ,  V ig g o  Jen sen  e lle r  m ed 
H a ra ld  F e rn s  G o d b ey  e lle r  a f to  d i r e k ­
tø re r  i fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  og n æ s tfo rm a n d  i  f o r ­
e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 2637: „ A k t ie s e l­
skabet F a b r ik e n  „ G r a n d  H a n o i s “ og 
K ø d f o d e r f a b r ik e n “ a f  K ø b e n h a v n . 
D en  V . K . L e w a n d e r  m e d d e lte  p r o ­
k u ra  e r  t i lb a g e k a ld t ,  h v o re fte r  se l­
skabet p r. p r o c u ra  tegnes a f M a r t in u s  
H a n se n  K jø n g s d a l a lene .
R e g is te r -n u m m e r  10.307: „G . A.
M atth issen  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø ­
b enh avn . U n d e r  1. sep tem b e r 1952 er 
se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t .  T i l  l ik v id a t o r  er va lg t:  
L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l A ug u s t W ie d e ­
m ann , GI. T o r v  10, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes ■— ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
— - a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 12.426: „ R e c a to
A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m ed­
de lt: In g v a rd  T h e o d o r  H o ls t  B e c k  i 
fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 15.754: „ C a r l  Stra-  
kosch  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. .. 
m arts  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed 40.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  50.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 16.914: „ D u r u p  
T ø m m e rh a n d e l  A/S“ a f  D u ru p . J. M. 
A n d e rs e n  er u d trå d t  af, og  fo rv a lte r  
Jo h a n n e s  H an sen , K a s tru p v e j 308, K a ­
s tru p , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.425: „A/S Tu-  
c a n a “ a f A a rh u s . K . Baggesen  er f r a ­
trå d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 18.943: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet A l lé p a rk e n  I “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  24. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 325.300 k r. 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r  405,300 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 500, 1000 og 5000 k r. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  en stem m e. 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f d ire k tø re n  i fo r e n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
V. A. D e n c k e r  er u d trå d t  a f b e s ty re l­
sen. L a n d s re ts s a g fø re r  G eo rg  A n to n  
P o s c h o la n n  K o fo d , GI. S tra n d  40, K ø ­
b e nh avn , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 19.487: „ K e m is k  
V æ rk  K øge, A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  21. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m e r 20.723: „Ju l iu s  
N ie lsen , K o r n -  og T ø m m e r fo r re tn in g  
A/S“ a f  V o jen s . U n d e r  26. ju l i  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m e r 22.367: „ M e ta l­
støberiet  S ø n d e r -V æ rk  A /S“ a f G lo ­
s tru p  kom m une . S. A . G. A n d e rs e n  er 
u d trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.382: „ C .  Palles-  
g aard  C h r is te n se n  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  V . L e v is o n  og J. 
S tæ hr er u d trå d t  af, og  d ir e k tø r  K a r l  
E m i l  S u h r  ( fo rm a n d ) ,  H u n n e ru p v e j 
125, O dense , la n d s re ts sa g fø re r  A rn e  
M o rten sen , V e s tre  B o u le v a rd  38, K ø ­
b e nh avn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
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: U n d e r  12. sep tem ber:
R eg is te r-num m er 5335: „ „ C e re s “
K o rn -  og Foders to ffo rre tn in g ,  A k t ie ­
se lskab“ a f A aben raa . U n d e r  27. au ­
gust 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-n um m er 10.920: „ S k a n d i ­
n a v isk  G asappara t  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. P . H o ic k ,  A. G. E . F . K re n c h e l 
e r u d trå d t af, og h ø jeste re tssag fø re r, 
dr. jur. B e rn t R u b en  H an sen  H je jle , 
A m ag e rto rv  24, K ø b e n h av n , d ire k tø r  
E rn s t  S ch e rre r, K ro n o b e rg sg a tan  21, 
S to ckho lm , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 11.005: „O r ig in a l-  
O d h n e r  A/S“ a f K ø b e n h av n . M ed lem  
a f besty re lsen  Z. O. G u the  er afgået 
ved  døden . D ir e k tø r  C a r l August 
S ix ten  C a r le , L a b o ra to r ie tra p p e n  4, 
G öteborg , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.033: „ K .  W.
B ru u n  &  Co. A/S“ a f  K ø b e n h av n . U n ­
d e r 28. august 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ ndrede. D ir e k tø r  O la f  F r e d e ­
r ik  La n g e rm a n n -N ie lsen , N yve j 8 A , 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 16.083: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr. N r.  14-99 U d en by s  
K læ d eb o  K v a r te r  A/S“ a f K ø b e n h av n .
P. K e h le r  e r u d trå d t af. og re v is o r  
H a ra ld  C h r is ten sen , J y l l in g e v e j 64, 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 16.316: „A IS  K n u d  
H a u g m a rks  E f t f . “ a f K ø b e n h av n . U n ­
d e r 16. ju l i  1952 e r se lskabets ved tæ g­
ter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 18.165: „A k t ie s e l­
skabet V ita l i t  u n d e r  k o n k u r s “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  8. sep tem ber 1952 
er se lskabets bo taget u n d e r  k o n k u rs ­
b e h a n d lin g  a f sø- og h and e ls re tten s  
s k if te re ts a fd e lin g  i K ø b e n h av n .
R eg is te r-n um m er 22.141: „ S u n l ig h t  
F a b r ik k e r n e  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 1. sep tem ber 1952 e r se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. P r o k u r is t  E in a r  
R o ssch ou  La rsen , D rag ø r, e r t i lt r å d t  
som  u n d e rd ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.575: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet a f  10. ok tober  1950“ a f 
K ø b enh avn . K. E . T h ra n e  er u d trå d t 
af, og m u re rm este r  Svend  Aage So fus 
N ie lsen , C. F . R ic h s v e j 150, K ø b e n ­
havn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.166: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet P a rce lv e j  126“ a f K ø ­
benhavn . C. D. Johan ne sen , K . E . D.
V in k e lm a n  er u d trå d t af, og  m u re r­
m ester W ilh e lm  H e in r ic h  T e ic h e r t ,  
Snogegaardsve j 109, G en to fte , vekse­
le re r  A x e l K n u d  V in k e lm a n , F re d e -  
r ik s su n d sv e j 26 B, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i b e sty re lsen .
U n d e r  13. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 4336: „I. M . R ød-  
gaards Im p o rt fo rre tn in g ,  Akt iese l­
s k a b “ a f  E sb je rg . U n d e r  28. a p r i l  1952 
er se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 50.000 kr., 
in d b e ta lt ,  d e ls  i  v æ rd ie r ,  d e ls  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
anden  m åde.
R e g is te r-n um m er 11.974: „A/S S. P. 
W o d s k o u “ a f K ø b e n h av n . N . E . D a h l 
e r u d trå d t a f b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 14.709: „ R a in e x  
A/S“ a f  B irk e rø d .  U n d e r  19. august 
1952 e r  se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 29.400 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  58.800 kr., fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 16.224: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet A m a l ie v e j  6— 8 “ a f  F r e ­
d e r ik sb e rg . E . S. W ib e rg , E . N .-P . P . 
B rem e r, P . G. R o h b e ck  e r u d trå d t af, 
og  h ø je s te re tssag fø re r M ogens H e sse l­
be rg  M ø lle r ,  K on gen sgade  64, d ire k tø r  
C h r is t ia n  O tto  N ic o la j  C h r is t ia n s e n , 
begge a f O dense , e r in d t r å d t  i b esty ­
re lsen . N æ vn te  E . S. W ib e rg  e r u d ­
trå d t  a f, og d ire k tø r  P o u l Jo h a n n e s  
Rasm ussen , A m a lie v e j 6— 8, K ø b e n ­
havn . e r  in d t r å d t  i d ire k t io n e n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E l l in e  M a th ild e  
G e rtru d  B re m e r fø re r  f r e m t id ig  e fte r 
in d g å e t æ gteskab n a vne t E l l i n e  M a ­
th ild e  G e rtru d  M ø ld ru p .
R eg is te r-n u m m er 17.713: „ M a x  Fu ss  
&  Co. A/S“ a f  G en to fte . U n d e r  ‘9. a p r i l  
1952 e r  se lskabe ts  ved tæ g te r æ ndrede. 
S e lskabets h jem sted  e r F re d e r ik s b e rg .
R e g is te r-n um m er 19.989: „Slagelse  
koopera t ive  Byggese lskab  A/S“ a f S la ­
gelse. U n d e r  27. m arts  og 15. maj 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  e r  u d v id e t  m ed 4350 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 33.775 kr., fu ld t  in d b e ta lt. G. F . 
L u n d s t rø m  er u d trå d t af, og m u re r ­
svend  V a g n e r  N ie ls e n , S lage lse , er 
in d trå d t  i be s ty re lsen . N . F . H . Pc-
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te rsen  er fra trå d t,  og  fo r r e tn in g s fø re r  
E g o n  R u b e n  B ra m w e ll F e ltse n , S lag e l­
se, er t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re r .
R e g is te r-n u m m er 20.251: „A/S Spen-  
trup  S a v v æ rk  i L i k v i d a t i o n “ a f  Spen- 
tru p . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r
27. o k to b e r, 27. n o ve m b e r  og 27. d e ­
cem b e r 1950 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.962: „ T j ø r r in g  
Strø m p e-  og T r ik o ta g e fa b r ik  A /S“ a f 
T jø r r in g .  U n d e r  1. ju l i  1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t  m ed 50.000 k r. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
150.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  1000' og  5000 k r. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  1000' k r. g iv e r  en stem m e 
e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .
R e g is te r-n u m m e r 22.872: „ D a n is h  
Plast ics ,  K ø b e n h a v n ,  A /S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  12. ju n i og  6. sep tem ber 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n d re ­
de. S e lskabets  n avn  er: „ D a n is h  P la ­
s t ic s  A /S “ . M. E . G raae  er u d trå d t  a f 
b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .  Se lskabe t 
er o v e r fø r t  t i l  n y t reg .-nr. 23.658.
U n d e r  15. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 694: „A k t ie se ls k a ­
bet D et  danske  M æ lk e -C o m p a g n i  (C a s ­
ses S y s te m ) “ a f F re d e r ik s b e rg .  L . 
G am borg , G. L . C h r is t ru p  er u d trå d t  
af, og  d ir e k tø r  E rn s t  L u d v ig  P e te r  
C h r is t ia n  v on  K a u ffm a n n , K a s te lsv e j 
36, o v e rre ts sa g fø re r  U f fe  T h o r v a ld  
M ik k e ls e n , N y  V es te rg ad e  1, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
S. A . A b ra h a m se n  er u d t rå d t  a f d ir e k ­
t io n e n , og den  h am  m e d d e lte  p ro k u ra  
er t i lb a g e k a ld t ,  og d ir e k tø r  C a r l L a r ­
sen, S c h im m e lm a n n sv e j 29, C h a r lo t ­
te n lu n d , er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n ,  og 
d e r  e r m e d d e lt  h am  p ro k u ra  i  fo r e n in g  
m ed  en a f de t id l ig e r e  an m e ld te  p r o ­
k u r is te r  P . E .  S p a n n o w  e lle r  F . M. 
Ju e l e lle r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen . D en  M . G ru b b e  m e d d e l­
te p r o k u ra  e r  t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 1640: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  Ilt- og B r i n t f a b r i k “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. 
H a s s in g - Jø rg e n se n  e r a fgåe t ved  d ø ­
den.
R e g is te r-n u m m e r 2568: „ A k t ie s e l­
skabet D e  fo ren ed e  T eg lv æ rk er ,  H j ø r ­
r i n g “ a f H jø r r in g .  M e d le m  a f b e s ty re l­
sen A. N ie ls e n  sam t m ed lem  a f be s ty ­
re lsen  og d ire k t io n e n  L . C. B u d o lfs e n  
er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  Je n s  B u ­
d o lfse n , H jø r r in g ,  e r  in d t r å d t  i  d i ­
re k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 13.822: „ V a r e h u ­
set A lp a s  A /S“ a f A a rhu s . U n d e r  12. 
m aj 1952 er det bes lu tte t, jfr .  a k t ie ­
se lsk ab s lo ven s  § 70, at se lskabe t sam ­
m ens lu tte s  m ed „V a re h u s e t  V e fa  A /S “ 
(reg.-nr. 15.138). M . K . G am b o rg  er 
u d trå d f a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 15.138: „ V a r e h u ­
set V efa  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
12. m aj 1952 er det bes lu tte t, jfr . a k t ie ­
se lsk ab s lo ven s  § 70, at se lskabe t sam ­
m ens lu tte s  m ed  „V a re h u se t  A lp a s  A /S “  
(reg.-n r. 13.822). C. J. A . F . T h o m sen  
er u d trå d t  a f d ire k t io n e n  og b e s ty re l­
sen. B o g h o ld e r  K r is te n  A rn e  Rasm us 
B on é  A n d e rse n , V e s tre  R in g g a d e  204, 
A a rh u s , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.831: „A/S D a n s k  
D elikatesse  K o m p a g n i  ( D a d e k o ) “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  B e s ty re lsen s  fo rm a n d
L. G am b o rg  sam t S. A . A b ra h a m se n  er 
u d trå d t a f, og d ire k tø r  E rn s t  L u d v ig  
P e te r  C h r is t ia n  v o n  K a u ffm a n n  ( fo r ­
m a n d ) , K a s te lsv e j 36, o v e rre ts sa g fø re r  
U ffe  T h o r v a ld  M ik k e ls e n , N y  V e s te r­
gade 1, begge a f K ø b e n h a v n , h ø jes te ­
re ts sa g fø re r  E r i k  Le tt , E w a ld s b a k k e n  
11, H e lle ru p ,  f r u  E l l y  L i l l i a n  C a r l v on  
K a u ffm a n n , Basnæ s p r. S kæ lskø r, er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . D ir e k tø r  K n u d  
N ie ls e n , B l id a h p a r k  37, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  d ire k t io n e n ,  og de r e r m ed ­
d e lt h am  p ro k u ra  i fo r e n in g  m ed t id ­
lig e re  an m e ld te  P . Jo h n se n  e lle r  i  f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen . 
D en  H. C. A n d e rs e n  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 17.182: „ I n d k ø b s ­
cen tra len  Vegros A /S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  12. m aj 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . Se lskabe ts  n avn  er 
„ V E G R O S  A /S “ . Se lskabe ts  fo rm å l er 
h an d e l, fa b r ik a t io n  og f in a n c ie r in g .  
S e lskabets  h jem sted  er A a rh u s . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ A a rh u u s  S t if t s t id e n d e “ . S e lskabet 
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  
e lle r  m ed d ire k tø re n ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  be sty re lse . C. J. A . F . T h o m ­
sen er u d trå d t  af, og  d is p o n e n t  A n -
i
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dreas V i l ly  N ie ls e n  L a n g p a p , A a lb o rg , 
e r in d trå d t  i  besty re lsen . Se lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.65'9.
R eg is te r-n um m er 20.060: „Steffen  
L a n d in g s  E f t f .  A I S “ a f  V e jle . J. S. 
Sm ed er u d trå d t af, og fa b r ik a n t  G un ­
n a r P la d sb je rg , V e jle , er in d t rå d t  i  be­
sty re lsen .
U n d e r  16. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 265: „A kt iese lska­
bet Matr.  N r.  3899, U d e n by s  K læ d eb o  
K v a r t e r “ a f K ø b enh avn . M ed lem  a f be­
sty re lsen  J. M. K le r k  e r a fgået ved  d ø ­
den. D ir e k tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rse n , 
F ra g a r ia v e j 17, H e lle ru p , e r in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 356: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr. N r .  4808 i K ø b e n ­
havns  udenbyes K læ d eb o  K v a r t e r “ a f 
K øb enh avn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J.
M. K le r k  er a fgået ved døden . D ir e k ­
tø r H o lg e r  C h r is to ffe rse n , F ra g a r ia v e j 
17, H e lle ru p , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 499: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr. N r.  4795 i K ø b e n ­
havns udenbyes K læ d eb o  K v a r t e r “ a f 
K ø b e n h av n , M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. 
M. K le rk  e r afgået ved  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to ffe rse n , F ra g a r ia v e j 17, 
H e lle ru p , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 501: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr.  N r.  4788 i K ø b e n ­
havns ndenbyes K læ d eb o  K v a r t e r “ af 
K ø b e nh avn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. 
M. K le rk  er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to ffe rse n , F ra g a r ia v e j 17, 
H e lle ru p , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 781: „ B lo c h  &  A n ­
dresen N o r d is k  Tek st i l  A k t ie se lsk a b “ 
a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f b esty re lsen
J. M. K le r k  e r a fgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 2367: „A k t ie s e l­
skabet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ a f 
K ø b e n h av n . V e d rø re n d e  A k t ie se ls k a ­
bet K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , B ir k e ­
rø d  A fd e lin g :  B e s ty re r  L . F . A nd e rsen  
er a fgået ved  døden . Aage N ie lsen , de r 
i h e n h o ld  t i l kg l. b e v i l l in g  a f 9. ja ­
n ua r F952 fø re r  navne t Aage Haagen  
N ie lsen , er fra trå d t som  co n tra s ig n a ­
ta r og t i lt r å d t  som  besty re r. T h o r k i ld  
C a r l C h r is t ia n s e n  er t i lt r å d t  som  c o n ­
tra s ig na ta r.
R eg is te r-n um m er 3076: „ A k t ie s e l­
skabet Det  Østasiatiske In d u s tr i  og 
Plantage  K o m p a g n i“ a f  K ø b e n h av n .
D ir e k tø r  H e n n in g  T h e o d o r  K a rs ten , 
T a n g l in  House, S p a n ia rd s  C lose, 
H am pstead , E n g la n d , e r in d t r å d t  i  be­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 3184: „ A k t ie se l­
skabet Matr. N r .  14 e a f  F r e d e r ik s ­
b e rg “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  J. M . K le r k  e r afgået ved  døden . 
D ir e k tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a ­
r ia v e j 17, H e lle ru p , e r in d t rå d t  i  be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 3405: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet Matr.  N r .  4343 i  K ø b e n ­
havns  udenbyes  K læ d e b o  K v a r t e r “ a f 
K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. 
M. K le r k  er a fgået ved  døden . D ir e k ­
tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 
17, H e lle ru p , e r in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n um m er 3430: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet Matr.  N r .  4344 i K ø b e n ­
havns  udenbyes  K læ d eb o  K v a r t e r “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. 
M. K le r k  er a fgået ved  døden . D ir e k ­
tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 
17, H e lle ru p , e r in d trå d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n um m er 4032: „A k t ie s e l­
skabet F .  O xe lbergs  F a b r i k “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M. 
K le r k  er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 17, 
H e lle ru p , er in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 5348: „ A k t ie s e l­
skabet M atr .  N r .  47 c a f  F r e d e r ik s ­
b e rg “ a f  K ø b e n h a v n . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  J. M. K le r k  er a fgået ved d ø ­
den. D ir e k tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , 
F ra g a r ia v e j 17, H e lle ru p , e r in d t r å d t  i 
b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 5799: „ H v id o v r e  
U dstykn in gsse lskab  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f be s ty re lsen  J. M. 
K le r k  e r a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 17, 
H e lle ru p , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 7104: „ A k t ie se l­
skabet M atr .  N r .  1896 u den by s  K læ d e ­
bo K v a r t e r “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f 
be s ty re lsen  J. M. K le r k  e r a fgået ved 
døden . D ir e k tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , 
F ra g a r ia v e j 17, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 7782: „ A ktiese l­
skabet Matr.  N r .  4353, 5076 og 5077 
uden bys  K læ d e b o  K v a r t e r “ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M.
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K le r k  e r a fgået v ed  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to f f  ersen , F ra g a r ia v e j 17, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 7809: „ A k t ie s e l­
skabet M atr .  N r .  4335 u den byes  K l æ ­
debo K v a r t e r “ a f  K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  e r a fgået 
ved  døden . D ir e k tø r  H o lg e r  C h r is t o f ­
fe rsen , F ra g a r ia v e j 17, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 8429: „A IS  M a g a ­
s in b y g n in g e n  K lø v e r m a r k s v e j  3 2 “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. 
M. K le r k  e r a fgået ved  døden . D ir e k ­
tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 
17, H e lle ru p ,  e r  in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 8740: „Skandina'-  
v isk  G u m m ifa b r ik  A/S“ a f  Søbo rg , 
G la d sa x e  sogn. E n e p ro k u ra  er m e d ­
de lt:  E ln a  C h r is t in e  N ie lsen .
R e g is te r-n u m m e r 10.216: „ C o m m e r ­
c ia l  W in e -C o m p a n y  A I S “ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  25. ju n i 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t  m ed 50.000 k r. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
150.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500 og 10.000 k r. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  en stem m e.
W . E . H an sen  er u d trå d t  af, og fhv . 
m in is te r  N ie ls  J o h a n  W u lfs b e rg  H øst, 
N ie ls  A n d e rse n sv e j 11, H e lle ru p ,  e r 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n iu m m er 10.770: „ F o rs tæ ­
dernes  E je n d o m s a k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benh avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. M. 
K le r k  er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j  17, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 13.727: „ E j e n d o m s ­
selskabet S e cu r ita s  A I S “ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. M. 
K le r k  e r a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 17, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.554: „ C a r l
G r ø n v o ld  A I S “ a f  St. H e d d in g e . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  e r a f­
gået v ed  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
N ie ls  J o h a n n  J ø rg e n  K le r k ,  H u m le -  
to fteve j 34, L y n g b y ,  er in d t r å d t  i b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.435: „ A k t ie s e l­
skabet T h e  Cotta ge , P r iv a tb a n k e n s  
F e r ie h u s “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  J. M. K le r k  er a fgået ved
døden . D ire k tø r i Holger* C h r is t o f fe r ­
sen. F ra g a r ia v e j 17, H e lle ru p , er in d ­
trå d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.335: „ G a rve r ie t  
G a rv e x  A/S“ a f K ø b e n h a v n . C. A n d e r ­
sen er u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.795: „B ryggen s  
E jen d o m sse lska b  A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. M . K le r k  er 
a fgået ved  døden . D ir e k tø r  H o lg e r  
C h r is to ffe rs e n , F ra g a r ia v e j 17, H e lle ­
ru p , e r in d t rå d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  17. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 658: „A k t ie se ls ka ­
bet L e m v ig  B a n k “ a f L e m v ig . Resty- 
re lsen s  n æ stfo rm and , m ed lem  a f fo r ­
re tn in g su d v a lg e t L . S. C. H jo r tk jæ r  er 
a fgået ved  døden . M ed lem  a f b e s ty re l­
sen  J. P . K . F ra n d s e n  e r  v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  n æ stfo rm and  og in d t rå d t  
i fo r re tn in g su d v a lg e t.
R e g is te r-n u m m e r 683: „ H a a n d v æ r-  
k erb a n k e n  i K jø b e n h a v n  A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . V. H . L a rs e n  er fra trå d t  
som  R -p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m er 2937: „B yg g ese l­
skabet „ V e n n e m in d e “ A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen
J. M. K le r k  e r a fgået ved  døden . D i­
r e k tø r  H o lg e r  C h r is to ffe rs e n , F ra g a ­
r ia v e j 17, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i  b e ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 3058: „ D a n s k  F i l t -  
v a re fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  31. m arts  og 28. august 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n d re ­
de. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
60.000 k r. ved  udsted e lse  a f f r ia k t ie r .  
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 300.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i a k t ie r  på  500, 1000 og 5000 k r. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  en 
stem m e. D en  t id l ig e r e  gæ ldende  rege l 
om  be s ty re lsen s  sam tykke  t i l  a k t ie r ­
nes o v e rg an g  er b o r t fa ld e t . V e d  a k ­
t ie rn e s  o vergang , såve l f r i v i l l i g  som  
tvu ng e n  —  bo rtse t fra  o ve rg an g  ved 
a rv  t i l  enke  e lle r  liv s a rv in g e r  —  h a r 
b e s ty re lsen  på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  
vegne fo rk ø b s re t  e fte r re g le rn e  i  v e d ­
tæ gternes § 3. Se lskabe t tegnes a f to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to  d i­
re k tø re r  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den
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i - sam lede bestyre lse . D en  A. M eu len- 
i g ra ch t-M adsen  og G. M eu leng ra ch t-  
' M adsen  t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er 
t h e re fte r  b o rtfa ld e t. C and . pha rm .
K n u d  M e u le n g ra ch t M adsen , K an s le r-  
1 gade 8, K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i be- 
■ s ty re lsen .
R eg is te r-num m er 6882: „ F o r d  M o to r  
C o m p a n y  A I S “ a f  K ø b e n h av n . H. S. 
C o o p e r er u d trå d t af, og  d ire k tø r  W a l­
te r L e o n a rd  Me. Kee, P a r k  A ven ue  445, 
N e w  Y o rk ,  er in d t rå d t  i besty re lsen . 
H . C. H. E . M o rten sen  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n . Se lskabet tegnes h e re fte r  
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f en d i­
re k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
be s ty re lsen  e lle r  a f C a r l T h a lb itz e r ,  
A n k e r  D o lle r is  E n g e lu n d , V ig g o  F a lb e ­
H ansen  og H an s  C h r is t ia n  M ø lle r ,  to  i 
fo re n in g  e lle r  h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed H e n ry  F o r d  II e lle r  m ed W a lte r  
L e o n a rd  M c. Kee  e lle r  m ed A r th u r  J a ­
mes W ie la n d .
R eg is te r-n um m er 7779: „ M a s k in ­
fab r iken  „ F a n n i e “ A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  4. ju n i 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. M ed lem  a f besty ­
re lsen  F . B u c h w a ld  er afgået ved  d ø ­
den. B a n k b e s ty re r  C a r l Ju le s  M u x o ll 
W ib e rg , E iv in d s v e j  44, C h a r lo tte n lu n d , 
fru  A ne  M a r ie  B u ch w a ld ,  V in g a a rd s  
A llé  23, H e lle ru p , er in d t rå d t  i besty ­
re lsen.
R eg is te r-n um m er 9196: „AIS B r o k  &  
C o .“ a f S ønde rbo rg . B e s ty re lsen s  fo r ­
m and  K. H an sen  er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 9987: „ V a l lø b y  
gamle Præstegaard, A k t ie se lsk a b “ a f 
V a llø b y , V a llø b y -T a a rn b y  kom m une . 
U n d e r  26. n ovem be r 1951 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. B o rtse t fra  
a k tie o v e rd ra g e lse  t i l  P a s to r  O. I. Sa- 
d o lin  og hustru , fru  L o u is e  S ad o lin , 
f. M a rcu ssen s  m inde lega t, h a r  ved  en ­
h ve r ove rd rage lse  a f a k t ie r , h e ru n d e r  
ove rd rage lse  ved re ts fo r fø lg n in g , sa lg  
fra  et gæ ld sfragåe lsesbo  e lle r  arv , t i l 
a n d re  end de ø v r ig e  a k t io n æ re r  e lle r  
a k t ion æ ren s  æ gtefæ lle  e lle r  l iv s a r v in ­
ger, e fte rko m m ern e  e fte r p a s to r  O. I. 
S a d o lin  og hustru , su b s id iæ rt de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 5 g ivn e  reg le r. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  F . S a d o lin  er a fgået 
ved døden . T e g n e r  E b b e  B e n e d ik t  Sa­
d o lin ,  K ongen sve j 22, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.735: „ T o - F .  F a -  
d io  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  13. au ­
gust 1952 e r se lskabe ts  vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet tegnes a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  m ed en p r o ­
k u r is t  e lle r  a f to p ro k u r is te r  i fo r ­
e n in g  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo ren in g . G eo rg  K ry s ch a n o fF sk y  er t i l ­
tråd t som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n u m m er 11.989: „ F y n s  O lie  
og G en ra ff ine r ings  A k t ie se lsk a b “ a f 
K ø b e n h av n . E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  
Ove M a ll in g  S torm .
R e g is te r-n um m er 12.993: „ U lb ø l le  
M ø l le , Aktiese lskab, i L i k v i d a t i o n “ a f 
U lb ø l le  kom m une . U n d e r  3. ju l i  1952 
er se lskabet trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen , d ire k tø re n  og p ro k u r is te n  er 
fra tråd t. T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  Jo h a n n e s  F r e d e r ik  
E m m e r ik  V ed e l, la n d s re ts sa g fø re r  
Ben t T o rb e n  W a n sch e r , begge a f 
S vendbo rg . Se lskabet tegnes —  d e ru n ­
de r ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f  l ik v id a to r e rn e  i 
fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 13.637: „A/S N.  
C  hr. La rse n ,  F r e d e r ik  B ru n n s  E f t f . “ a f 
V o rd in g b o rg . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
Steen Jo h a n n e s  K rø y e r .
R e g is te r-n um m er 13.924: „ A k t ie se l­
skabet a f  l t .  M arts  1936“ a f K ø b e n ­
havn. V . H. L a rs e n  er fra trå d t  som  
p ro k u r is t .
R e g is te r-n um m er 14.005: „ D .  A. D.
I. A/S (D e  autoriserede  D roskeejeres  
I n d k ø b s fo re n in g ) “ a f K ø b e n h av n . 
P ro k u ra  er m edde lt:  G u d ru n  R a g n h ild  
Jen sen  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 14.584: „AIS Da-  
n i lb o “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  J. H a ss in g -Jø rg en se n  er a f­
gået ved døden .
R eg is te r-n u m m er 15.247: ,,.4/S K .  T. 
K n u d s en ,  Varm e- og S an itets in sta l la ­
t io n s fo r re tn in g “ a f Odense . I. K . 
K n u d se n  er u d trå d t  af, og fru  E d it h  
K n u d se n , T ie tg e n s  A llé  102, O dense , er 
in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 16.172: „ V a lb y
S a v v æ rk  A/S“ a f K ø b e n h av n . P r o k u ra  
—  to i fo r e n in g  —  er m edde lt:  J ø r ­
gen T o f t  og  O tto  B e rn h a rd t .
R e g is te r-n um m er 16.235: „ N .  Øster-  
gaard  &  S ø n  AIS F re d e r ik s h a v n s  Ce-
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m e n ts tø b e r i“ a f F r e d e r ik s h a v n .  T . B. 
A n d e rs e n  er u d trå d t  af, og f ru  D ag m a r 
J ø rg in e  Ø s te rg aa rd , „G a a rd b o g a a rd “ 
p r. A a lb æ k , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.289: „ K ø b e n ­
ha vn s  S m ø r r e b r ø d  A / S “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  2. sep tem b e r 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . S e lska ­
bets n a v n  er „S m ø rre b rø d -se ls k a b e t 
K ø b e n h a v n  Ay'S“ . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to d ir e k tø ­
re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f  to  m ed le m m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen
J. T b o ls t r u p  er a fgået ved  døden . S e l­
skabet er o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.660.
R e g is te r-n u m m e r 16.307: „ D a n s k e  
C y k le h a n d le re s  H a n d e lsak t iese lskab  
(D . C. H .  A / S ) “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
6. m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . J. V . S ø ren sen  er u d trå d t  af, 
og c y k le h a n d le r  H an s  T h e o d o r  L a r ­
sen, H o v e d v e je n  16, G lo s tru p , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.243: „ D a n s k  
L y n f ro s t ,  A k t ie s e ls k a b “ a f  F r e d e r ic ia .  
A . N ie ls e n  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.940: „ L y s r ø r ­
fa b r ik k e n  „ N o r d l y s “ A /S“ a f  O dense . 
A . R . S øegaard , K . G. N o ru p  er u d ­
trå d t  af, og p r o k u r is t  E r i k  B a k  F r e d e ­
r ik s e n , B o ld b ro ,  e r  in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen . N æ vn te  A . R . S øegaa rd  er u d ­
t r å d t  a f d ire k t io n e n  og den  ham  m e d ­
de lte  p r o k p r a  e r t i lb a g e k a ld t .  M ed lem  
a f b e s ty re lsen  J. F .  E .  P e d e rs e n  er 
in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 19.352: „ K ø b e n ­
h a v n s  D r a g é e -F a b r ik  A / S “ a f  K ø b e n ­
havn . J. V a le ry  e r u d trå d t  a f d i r e k ­
t io n en .
R e g is te r-n u m m e r 21.333: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet D et  gam le  B a a d h u s  
N æ s tv e d “ a f N æ stved . R . H . C a lu m ,
G. H. H an sen , J. H . N ie ls e n  er u d trå d t  
a f, og f ru  A gnes  C a ro lin e  E m il ie  J e n ­
sen, N æ stved , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 21.841: „A/S V e ­
ster R in g g a d e  208 til  216“ a f A a rh u s . 
C. Jo h a n se n  e r u d trå d t  af, og ta n d ­
te k n ik e r  M ogens  W i l l ia m  S p a rre  J ø r ­
gensen, R u d . W u lf fs g a d e  10, A a rh u s , 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  18. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 4664: „ A k t ie se l­
skabet U n ite d  Shoe  M a c h in e r y  C o m ­
p a n y “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m ed ­
de lt: P e te r  A n d re a s  H e n r ik s e n  i  f o r ­
e n in g  m ed t id l ig e r e  an m e ld te  A. V. 
Ige lsøe e lle r  B. W . Pe te rsen .
R e g is te r-n u m m er 20.246: „M asco t  
C h a m p ig n o n s  A/S“ a f S lange rup . D en
K . W ils o n -S c h m id t  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t. E n e p ro k u ra  e r m e d ­
de lt: P e d e r  T ag e  Jakob sen .
R e g is te r-n u m m er 21.118: „ D a n s k  
A ktiese lskab  C h r is t ia n i  &  N ie ls e n “ a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m edde lt:  C h r i­
sten S ø ren  T re n te m ø lle r  i  fo re n in g  
m ed t id lig e re  an m e ld te  B jø rn  R o la n d  
D y b k ild e  e lle r  i  fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.391: „ K o h a m ­
m er  F a b r ik k e r  A /S“ a f H a m m e r p r. 
L o u . C. H . L .  C a s te n s ch io ld  er u d trå d t 
af, og d ire k tø r  N ie ls  M ogens B ra n d t, 
V em m e to fte  A l lé  10, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.461: „A/S B a d i-  
l i n “ a f  K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m e d ­
de lt: H e n n in g  E d w in  S ø rensen  i  f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen .
U n d e r  19. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 284: „A k t ie se ls ka ­
bet „ V ø l u n d “ “ a f K ø b e n h a v n . D en  K . 
R . F is c h e r  m e d d e lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n u m m e r 5453: „ L u d v ig  h i-  
fe id  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  4. sep tem b er 1952 e r  se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t tegnes 
a f d ire k tø re rn e  h ve r  fo r  s ig  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f den  sam ­
lede  bes ty re lse . H . L .  H an sen  er u d ­
trå d t  af, og d ire k tø r  E r i k  In fe ld , 
S tra n d b o u le v a rd e n  62 A , K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . N æ vn te  E . 
In fe ld  er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 11.027: „ L e o  M ar-  
t in-Jensen A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  Den  
E . H . S k ia n d e r  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t. P r o k u ra  er m edde lt:  P i-  
l ip  H e y e r  M a a ru p  i  fo r e n in g  m ed  t id ­
lig e re  an m e ld te  A. K . E . P ed e rsen .
R e g is te r-n u m m er 13.571: „ K ø b e n ­
h a v n s  D iscontokasse , B a n k -A k t iese l­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. m arts 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og u n d e r  23. ju l i  1952 stad fæ stede  a f
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: m in is te r ie t  fo r  h ande l, in d u s t r i og sø­
fart. H. C. B. S cha cke  er u d trå d t af, 
og d ire k tø r  E j le r  R asm ussen , Østbane- 
gade 19, K ø b e n h av n , e r in d t r å d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 14.498: „A a rh u n s  
Stiftst idende  A/S“ a f A a rhu s . B esty ­
re lsens fo rm a n d  L . H . O. J. S ch m id t 
er a fgået ved døden . D ir e k tø r  A rn e  
F ro d e  M ø lle r  N ie lse n , Sø lyst, G je lle ­
ru p  p r. A ab yhø j, er in d trå d t  i besty­
re lsen  og t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  M e d ­
lem  a f besty re lsen  I. C. P . S ch m id t er 
va lg t t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-num m er 14.819: „A/S „ Im ­
p o r tø re n “ a f  K ø b en h a vn ,  Set. P e d e r ­
.. stræde 28“ a f K ø b e nh avn . D en  H. 
F re n d ru p  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a ­
geka ld t. P ro k u ra  er m edde lt Tage  
C h r is t ia n s e n  i fo re n in g  m ed t id lig e re  
anm e ld te  O sva ld  Bengt E lo f  L e m v ig h  
Jønsson . .
R eg is te r-num m er 16.023: „ A k t ie se l­
skabet La k fa ,  F a b r ik  fo r  S p ec ia l lak-  
k e r “ a f V ib v ,  S jæ lland . Den B. M a d ­
sen og S. L u n d  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t. E n e p ro k u ra  er m edde lt: 
Aage E ig i l  H ansen .
R eg is te r-n um m er 16.694: „A k t ie s e l­
skabet V iggo U lv s k o v “ a f K ø b e nh avn .
H. E . C h r is te n sen  er u d trå d t af, og 
fru  A n n a  K o n s ta n ce  A le x a n d ra  K a rs- 
berg, Rysensteensgade  16, K ø b e n h av n , 
e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.327: „A/S R e ­
staurant W e n d e rs b o rg “ a f K øb enh avn . 
E . A. Ja cob sen , K . Ä. P . K u n c k c l,  K. 
A. R. Ja co b sen  er u d trå d t af, og d i­
re k tø r  H a r ry  N ic o la i O lsen , v ik tu a lie -  
h a n d le r  K e ttv  S trunge N ie lsen , begge 
a f N o rd re  Fa sanve j 37 B, g ro sse re r 
J o h n  G o rd o n  C la y  Isberg , Castbergs- 
vej 20 B, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.301: „A/S N ie l ­
sen &  Je p s e n “ a f F r e d e r ic ia .  A. N ie l­
sen er u d trå d t a f b e s ty re lsen  og d ir e k ­
t ionen . F r u  A n n a  K a tr in e  H ø x b ro  
Jepsen , F r e d e r ic ia ,  er in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 19.630: „Pentagon  
A/S“ a f K ø b e nh avn . S. A. S vendsen  er 
u d trå d t af, og g ro sse re r O le  T i l lg e ,  
K aste lsve j 20, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.114: „ F ru g ts y n ­
dikatet F .F .  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn . W . K . K . A n d e rse n  er u d tråd t 
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.389: „A .  B ra sk  
Th o m sen  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h av n .
B. V. B. T h o m se n  er u d trå d t af, og 
fa rv e h a n d le r  A n d e rs  H e n ry  Th om sen , 
N ø rre b ro g a d e  220, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.428: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet B lo m m e h a v e n “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  3. ju l i  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita ­
len  e r u d v id e t  m ed 96.000 kr., in d b e ­
ta lt ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
126.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  p å  anden  m åde, fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 300 og 1000 k r. H v e rt a k t ie ­
be løb  på 300 kr. g iv e r  en stem m e e fte r 
to m ånede rs  n o te r in g s t id . T . C. J. D ah l 
e r u d trå d t af, og tø m re rm e s te r  H an s  
H e n ry  P e d e rse n , Ø ste rve j 33, G lo s tru p , 
e r in d trå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.961: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet Matr.  N r .  1 a f  K a s tru p  
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts tid en d e  fo r  19. m arts, 
19. a p r i l  og 19. m aj 1951 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n u m m er 21.182: „ S c h rø d e r  
& S c h r ø d e r  B e n z in  —  A k t ie s e ls k a b “ 
a f O dense. U n d e r  2. sep tem ber 1952 er 
se lskabets  ved tæ g te r æ nd rede . E . V. 
S ch rø d e r  e r u d trå d t a f d ire k t io n e n . 
P r o k u r is t  K u r t  Aage B læ sb je rg , Sdr. 
N æ raa  p r. A a rs le v , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.412: „ B e rt ra m  
K n u d s e n  & Sø n  S a x i ld h n s  A k t iese l­
skab, K o l d i n g “ a f K o ld in g .  U n d e r  27. 
ju n i 1952 er se lskabets  ved tæ g te r æ n­
drede. P r o k u ra  *er m edde lt:  K n u d  
H o u lb e rg  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.552: „A/S D a n sk  
f r is ø rv a re la g e r“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
2. fe b ru a r  i 952 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 5000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  31.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
m åde. S a lg sch e f K n u d  W o l f  F r a n d ­
sen, V e n n e m in d e v e j 20, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 23.408: „A/S B.  
A a g a a rd  og C o . “ a f N ø rre su n d b y . U n -
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de r 28. ju l i  1952 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabets  n a v n  er: 
„H a n d e ls -  og F in a n c ie r in g s a k t ie s e l-  
skabet „ K U B E N T A S “ “ . D ets fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l og f in a n c ie r in g s v ir k -  
som hed . Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t 
reg.-nr. 23.GG8.
U n d e r  20. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 2249: „ A k t ie s e l­
skabet T a r m  B a n k “ a f T a rm . U n d e r  6. 
m a rts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd red e  og u n d e r  11. ju n i 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in ­
d u s tr i og sø fa rt.
R e g is te r-n u m m e r 3394: „ A k t ie s e l­
skabet L a n d b r u g -  og H a n d e ls b a n k e n  i 
V o r d in g b o r g “ a f  V o rd in g b o rg .  H. 
H an sen  er f r a t rå d t  som  kasse re r. E r ­
l in g  R o th g a r t  e r  f r a t r å d t  som  fu ld ­
m æ gtig  og  t i lt r å d t  som  kasse re r.
R e g is te r-n u m m er 3554: „ A k t ie s e l­
skabet D isco n to -  og L a a n e b a n k e n  i 
M a r i b o “ a f M a r ib o . U n d e r  22. m arts  
og 5. a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r  æ nd red e  og u n d e r  19. ju l i  1952 
stad fæ stede  a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, 
in d u s t r i og sø fa rt. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  800.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.600.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 3622: „ A k t ie s e l­
skabet P. Ø rsn e s ’ E n k e  &  S ø n “ a f A a l­
borg . G. B je rre g a a rd  e r f r a t rå d t  som  
adm . d ire k tø r ,  og  den  h am  m edde lte  
p ro k u ra  e r  t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r-n u m m e r 4788: „Je n s  N ie l ­
sens M a s k in fa b r ik ,  Vesteraabg, A k ­
t ies e lsk a b “ a f V e s te raa b y . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  og  d ire k t io n e n  J. M. 
N ie ls e n  e r a fgået ved  døden . E . J. C. 
M ad se n  e r u d t r å d t#af, og  b o g b in d e r  
S vend  A age  H o lm ,*  P e b lin g e d o s s e r in ­
gen 32, K ø b e n h a v n , rep ræ sen tan t J ø r ­
gen M ø lle r  M adsen , N æ stved , e r in d ­
t rå d t  i b e s ty re lsen . D ir e k tø r  B ry d e  
W e s te rg a a rd , V . A a b y , e r in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 5620: „ S te n b ru d  
og S k æ r v e f a b r ik , N ø r re  Sm edeby ,  
A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
28. ju n i og  9. sep tem b e r 1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 5721: „ L e o  S c h w a ­
nen fli igel A k t iese lskab  ( T h e  S w a n  
R u b b e r  C o m p a n y  L t d . ) “ a f  S øbo rg , 
G la d sa x e  kom m une . H . E . S ch w a n e n -  
f l i ig e l er u d t rå d t  a f, og k o n to rc h e f
K a i T o r r e y  B re m e rd a l,  So løseve j 23, 
G en to fte , er in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.5P9: „ U n io n ,  
K o rn -  og F o d e r s to f  im p o r t  A/S“ a f 
A ab en raa . U n d e r  28. ju n i 1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 10.699: „ D a n s k  
R ø r-  og S a n ite ts -K o m p a g n i  A/S“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  22. m aj 1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  150.000 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  750.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 11.968: „A/S K le m  
&  K r ü g e r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. 
august 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed  200.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  800.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 12.795: „ A k t ie s e l­
skabet C a r lsb erg  T e g lv æ r k “ a f R a n ­
ders. U n d e r  30. ju n i 1952 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabets  fo rm å l 
e r at d r iv e  fa b r ik a t io n s v ir k s o m h e d  
og h a n d e l m ed  b y g n in g sm a te r ia le r  
sam t f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d .  S e l­
skabets  b if irm a  „A /S  F a a ru p  T e g lv æ rk  
(A k t ie se lsk a b e t C a r ls b e rg  T e g lv æ rk ) “ 
(reg.-nr, 14.068) er slettet. M. L . N ie l­
sen, B. L . N ie ls e n  er u d t rå d t  af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  T æ rø  N ie l­
sen, R a n d e rs , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 14.068: „A/S F a a ­
ru p  T e g lv æ rk  (A kt iese lskabet  C a r ls ­
berg T e g lv æ r k ) “ . I h e n h o ld  t i l  æ n­
d r in g  a f ved tæ g te rne  fo r  „ A k t ie s e l­
skabet C a r ls b e rg  T e g lv æ rk “  (reg.-nr. 
12.795) e r n æ rvæ rend e  b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m er 21.651: „A/S G la d ­
saxe B y g n in g s in d u s t r i “ a f G ladsaxe . 
U n d e r  5. sep tem b er 1952 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabets  navn  
er: „G la d sa x e  B y g n in g s in d u s t r i og 
T ræ la s th a n d e l A /S “ . S e lskabe t er 
o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.671.
U n d e r  22. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 10.227: „A/S T e k ­
n isk  K o r k i n d u s t r i “ a f Sorø . U n d e r  5. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
150.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  350.000 k r., fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m e r 11.618: „A/S K j ø ­
benh avns  E je n d o m s s e ls k a b “ a f K ø -
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benhavn . M ed lem  a f be s ty re lsen  J. M. 
K le r k  er afgået ved  døden.
Register-nummer 13.891: „ M o d e h jø r ­
net A/S K a y  Jo h a n n ess en “ af Aalborg. 
Under 28. april 1952 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
foruden at drive handel med dame­
konfektion, damelingeri, kjolestoffer 
og damehatte, tillige at købe og sælge 
fast ejendom og enhver dermed i for­
bindelse stående form for erhvervs­
virksomhed.
R eg is te r-num m er 14.184: „A/S H a v n ­
h o lm “ ø f  K ø b e nh avn . U n d e r  25. au­
gust 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 k r. g i­
ve r en stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id .
R eg is te r-n um m er 21.409: „G u ld -  
b ory  lan d  Frugtp lantage , Aktiese lskab  
a f N y k ø b in g  F . U n d e r  20. fe b ru a r  og
25. august 1952 er se lskabets  ved tæ g­
ter æ ndrede.
R eg is te r-num m er 22.173: „A/S De  
grønne  busser, G lo s tru p -K la m p en b o rg  
i L i k v id a t io n “ a f H e rle v . U n d e r  12. 
ju n i 1952 er se lskabet trå d t i l ik v id a ­
tio n . B esty re lsen  og d ire k t io n e n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r K n u d  K ie r ,  C lem en s to rv  
11, A a rhu s . S e lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 22.649: „ E je n d o m s ­
selskabet af 20. ju l i  1 9 H  A/S“ a f K ø ­
benhavn . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  H a r ­
r ie t A n e  M a rg re th e  Spaten.
U n d e r  23. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 1353: „D a n ske  
O lie m ø l le r  og S æ b e fa b r ik k e r  Ak t iese l­
s k a b “ a f K ø b e n h av n . C.-J. H . M a r-  
haue r er u d trå d t a f d ire k t io n e n  og 
den  ham  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t. t
R eg is te r-n um m er 15.204: „ S i lk e b o rg  
Østerport  A/S“ a f S ilk e b o rg . U n d e r  16. 
a p r i l  og 21. august 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndretie . Se lskabets navn  
er: „S ilk e b o rg  Ø s te rp o rt  I A /S “ . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t m ed 150.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  300.00 kr., fu ld t  in d b e ta lt,  fo r ­
de lt i a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 kr. 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n v t reg.-nr. 
23.678.
R eg is te r-n um m er 15.666: „A /S  H o te l  
S i lk eb o rg  (S i lkeborg  Ø sterport  A / S )“ .
Da „S ilk e b o rg  Ø s te rp o rt A /S “ (reg.-nr. 
15.204) h a r æ nd re t navn  t i l  „S ilk e b o rg  
Ø s te rp o rt I A /S “ (reg.-nr. 23.678) er 
næ rvæ rende  b if irm a  æ nd re t t i l  „H o te l 
S ilk e b o rg  A/S (S ilk e b o rg  Ø s te rp o rt  I 
A /S ) “ .
R e g is te r-n um m er 17.578: „ „ E r a l c o "  
A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. m aj 
1952 er lik v id a t io n e n  hæ vet og se lska ­
bet trå d t i v irk s o m h e d  pån y . L ik v id a ­
to r  er fra trå d t. T i l  b e s ty re lse  er va lg t: 
D ir e k tø r  Jø rg e n  B je rre -Pe te rsen , R u n g ­
sted K yst, c iv i l in g e n iø r  E r ik  B je rre -  
Pe te rsen , * C h a r lo t te n lu n d , la n d s re ts ­
sa g fø re r  J o h a n  C h r is t ia n  G rege rs  C a r l 
von  S pä th  B oeck , D r. T v æ rg ad e  4, K ø ­
benhavn . S e lskabet tegnes —  d e ru n ­
de r ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f to m e d lem m er a f 
bes ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n um m er 18.364: „ R e d e r i ­
aktieselskabet a f  1 9 H “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  21. ju l i  1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 325.000 k r., in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  ved  k o n v e rte r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  450.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  k on tan t, de ls  på  anden  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  på  1000, 2000, 5000 og
10.000 k r. I t i lfæ ld e  a f en ak t io n æ rs  
d ø d  e lle r  ved  sa lg  a f a k t ie r  h a r  be s ty ­
re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te r­
nes § 3 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. B e k e n d tg ø re ls t t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabet teg­
nes a f to m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g  e lle r  a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
a lene  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved  
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f be s tv re lsen s  fo rm a n d  
a lene  e l le r  a f d ire k tø re n  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.731: „A/S Næ st­
ved  H ø  nse fo d e r f  ab r  ik  “ a f  N æ stved . 
U n d e r  26. august 1952 e r  se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabet tegnes 
a f en d ire k tø r  e lle r  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse . A . A. V. 
Jen sen  er fra trå d t som  p ro k u r is t .  
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  H a n s  P e d e r  
F r e d e r ik  N ie lsen .
R e g is te r-n um m er 21.773: „ R o s ic o  
A/S “  a f K ø b e n h a v n . E . T . B ro d a m  er 
u d trå d t a f, og  f r u  E m m y  E lis a b e th
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F rö n e ,  O le  B ru u n sv e j 4, C h a r lo t te n ­
lu n d , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.682: „ Selskabet  
af 1. M a j 1950 A /S“ a f K ø b e n h a v n . E .
K. K r is te n se n  er u d trå d t af, og v e k s ­
e le re r  A x e l K n u d  V in k e lm a n , F re d e -  
r ik s su n d sv e j 26 B, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
U n d e r  24. sep tem ber.
R e g is te r-n u m m er 8311: „A/S Matr.  
N r.  419 U d e n b y es  K læ d e b o  K v a r t e r  i 
L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  18. ja ­
n ua r, 18. fe b ru a r  og 18. m arts  1952 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m er 9211: „ A k t ie s e l­
skabet Byggese lskabet E d e ls g a a rd  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
11. sep tem b er 1952 er se lskabe t t rå d t  
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  og fo r r e t ­
n in g s fø re re n  er fra trå d t.  T i l  l i k v id a ­
to r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  T o r k i l  
H e ise , N y  V es te rg ad e  1, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d o m  — ■ a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 9310: „ A k t ie s e l ­
skabet T h .  H a n se n ,  R a d io ,  Odense, i 
L i k v i d a t i o n “ a f O dense . U n d e r  6. sep ­
tem ber 1952 er se lskabe t t rå d t  i l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og fo r r e tn in g s ­
fø re re n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t:  H ø je s te re ts sa g fø re r  M ogens  H e s­
se lb e rg  M ø lle r ,  K o n g en sg ad e  64, O d e n ­
se. S e lskabe t tegnes •— ■ d e ru n d e r  ved 
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 12.103: „ P e te r  
L a u rs e n  A /S“ a f  A a rh u s . U n d e r  24. 
ju l i  og 9. sep tem b e r 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabet 
tegnes a f d ir e k tø r  P e te r  A n t l io n  L a u r ­
sen a lene ; ved  a fh æ n d e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f den  sam ­
le de  b e s ty re lse . J. F .  E .  R a n sb y , D. 
S unesen  er u d t rå d t  af, og d ire k tø r  
P e te r  A n th o n  L a u rs e n , S k ræ n ten  2, 
R i is  Skov, ru te b ile je r  H a n s  P e te r  
H an sen , V ib o rg ,  e r in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen . N æ vn te  P . A . L a u rs e n  er in d ­
t rå d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 14.916: „ E s b je rg  
H e r m e t ik  fa b r ik ,  A /S“ a f E sb je rg . U n ­
d e r 24. ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  500.000 k r. D en  tegnede
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 15.803: „A/S Matr.  
N r .  1786 af  V ig e rs le v “ a f K ø b e n h a v n . 
E . M. N ie ls e n , A . M . E . N ie lse n , E . O. 
V. H an sen  er u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.873: „ H a r io  
R a d io  A /S  i L i k v i d a t i o n “ a f K o ld in g .  
U n d e r  6. sep tem b er 1952 er se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
fo r re tn in g s fø re re n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a t o r  e r  va lg t:  H ø je s te re tssag ­
fø re r  M ogens  H e sse lb e rg  M ø lle r ,  K o n ­
gensgade 64, Odense . S e lskabet teg­
nes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 16.620: „A /S  Faa-  
borg  S k ib s v æ rft  i L i k v i d a t i o n “ a f 
F a a b o rg . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en ­
de fo r  11. m arts , 12. a p r i l  og 12. maj 
1948 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.798: „ D a n s k  
P lan tage  Co. A /S“ a f O dense . U n d e r  
8. august 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 100.000 k r. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .  O v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  k an  k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  
sam tykke .
R e g is te r-n u m m er 18.354: „ A jv a ,  A k ­
t iese lskab“ a f G la d sa xe  kom m une . 
U n d e r  14. august 1952 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  40.000 k r. o rd in æ re  a k ­
t ie r , in d b e ta lt  v ed  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  490.000 k r., h v o ra f  390.000 k r. 
e r o rd in æ re  a k t ie r  og 100.000 k r. B ­
a k t ie r , fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
de ls  på  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 19.335: „ G a r v e ­
r iet  G a rv e x  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  9. sep tem b er 1952 
er se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lsen , d ire k t io n e n  og p ro k u r is te n  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: 
D ir e k tø r  R o b e r t  Jo h a n n e s  V a ld e m a r  
H an sen , B ro g a a rd sv e j 49, G en to fte , 
la n d s re ts sa g fø re r  Jo h a n  C h r is t ia n  G re ­
gers C a r l v. S pä th  B o e ck , D r. T v æ r ­
gade 4, K ø b e n h a v n . S e lskabet tegnes 
— ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to re rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 19.385: „S jø rn p
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Jørgensen AIS, A a r h u s “ a f A a rhu s . 
A. H. I lfe ld t  er u d trå d t af, og fru  E ls e  
S jø rup  W iege ls , R is sko v , e r in d t r å d t  i 
bestyre lsen .
Reg is te r-num m er 20.893: „ W a lte r  
Jessen &  Co. A/S“ a f F re d e r ik sb e rg . 
U n d e r  4. ju n i 1952 er se lskabets v ed ­
tægter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 50.000 kr. p ræ fe re n ce ­
a k t ie r  m ed ret t i l  fo r lo d s  udbytte . 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 850.000 kr., h v o ra f 400.000 kr. er 
o rd in æ re  a k t ie r  og 450.000 kr. p ræ fe ­
ren ceak tie r . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  
i a k t ie r  på 100, 500 og 1000 kr. H v e rt  
o rd in æ rt  a k t ie b e lø b  på 100 kr. g ive r  
1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s ­
tid . P ræ fe re n ce a k t ie rn e  h a r ingen  
stem m eret. De o rd in æ re  a k t ie r  ly d e r  
på  navn , p ræ fe re n ce a k t ie rn e  ly d e r  på 
ihæ ndehave ren .
R eg is te r-num m er 21.075: „ Installa­
t ions fo rre tn ingen  „ A l l i a n c e “ AIS, 
Odense, i  L i k v id a t io n “ a f Odense. 
U n d e r  28. ju li 1952 er se lskabet tråd t 
i l ik v id a t io n .  B esty re lsen , fo r re tn in g s ­
fø re ren  (p ro k u r is te n )  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to re r  e r va lg t: F o rb u n d s fo r ­
m and Jen s  So fus Pede rsen , in g e n iø r  
H e n r i O le  J u l iu s  S chou , begge a f K ø ­
benhavn , k o n t ro l lø r  P e te r  Johan sen , 
la n d s re ts sa g fø re r  H ans Ja k o b  A d o lf  
Th om sen , K ongen sgade  58, begge a f 
Odense. Se lskabet tegnes a f la n d s ­
re tssag fø re r H an s  Ja k o b  A d o lf  T h o m ­
sen a lene; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f sam tlig e  l i k v i ­
d a to re r  i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 21.005: „ F is k e e k s ­
portselskabet H a v f isk  AIS i L i k v i d a ­
t io n “ a f H ir t s h a ls  kom m une. U n d e r
12. m aj 1951 er se lskabet trå d t i l i k ­
v id a t io n . B esty re lsen  og p ro k u r is te n  
er fra tråd t. T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: 
F is k e e k s p o r tø r  Jø rg en  M a r iu s  W e rn e r  
Baatz, H ir tsh a ls , la n d s re ts sa g fø re r  
K je ld  J a c o b i,  H jø r r in g . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  — - a f 
l ik v id a to re rn e  i fo ren in g . E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  K je ld  Ja c o b i.
R eg is te r-n um m er 22.701: „ A k t ie se l­
skabet M o rsø -G a rn  i L i k v i d a t i o n “ a f 
N y k ø b in g  M. U n d e r  8. sep tem ber 1952 
er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to re r  er va lg t: L a n d s re ts sa g ­
fø re r  Tage  L in d h a rd t  C h r is ten sen ,
H e rn in g , sa g fø re r  P e te r  M a r t in u s  Sø­
rensen  P e te rs lu n d , N y k ø b in g  M. S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ n ­
de lse og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f l ik v id a to re rn e  i fo ren in g .
U n d e r  25. sep tem ber:
R eg is te r-n u m m er 2212: „V endsy sse l  
P a c k in g  Co. A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn . D ir e k tø r  B ø rge  N ie ls  K e h le r , 
21 rue  du P e u p lie r ,  B ru x e lle s , e r in d ­
tråd t i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4702: „ S u k k e r fa ­
br iken  N y k ø b in g  L im i t e r e t “ a f N y k ø ­
b in g  F . F o rm a n d  fo r  b e s ty re lsen  (re ­
p ræ sen tan tskabe t) O. V . L a rs e n  er a f­
gået ved  døden . F o rp a g te r  A n d re i 
P e te r  G rø n ne g aa rd , C o rse litze , Sdr. 
A ls le v  p r. E geb je rg , e r in d t rå d t  i be ­
s ty re lsen  (re p ræ sen tan tskabe t) . M e d ­
lem  a f be s ty re lsen  ( re p ræ sen tan t­
skabet) A. V. T e s d o rp f  e r va lg t t i l  
fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 5481: „ H a d e rs le v  
B a n k  A k t ie se lsk a b “ a f H ad e rs le v . U n ­
d e r 22. m arts  1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede  og u n d e r  10. ju l i  
1952 stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  
h ande l, in d u s t r i og sø fa rt. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 500.000 kr. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
1.500.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  250, 500 og 1000 kr. D e h id ­
t i l  gæ ldende  in d s k ræ n k n in g e r  i a k ­
tie rn e s  om sæ tte lig hed  er b o rtfa ld e t.
R eg is te r-n um m er 6830: „A IS  S ø re n ­
sen &  T h u r ø e “ a f K ø b e n h av n . K . H. 
T u x e n  er u d trå d t af, og  g ro sse re r 
H o lg e r  P e te r  A n d e rsen , V a lb ir k v e j  14, 
H e lle ru p , er in d t r å d t  i besty re lsen .
C. J. H e lw e g  er fra trå d t  som  fo rm a n d  
fo r  be s ty re lsen , og m ed lem  a f besty ­
re lsen  E . H . H e ls te d  er t i lt r å d t  som  
besty re lsen s  fo rm an d . D en  D. O. 
D id e r ik s e n  og E . Sø rensen  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t, h v o re fte r  
d e r er m ed d e lt E j le r t  S ø rensen  ene­
p ro k u ra .
R eg is te r-n um m er 9336: „ A k t ie s e l­
skabet N a k sk o v  S i lo p a k h u s “ a f N a k ­
skov. C. V . K n u d se n , V. H . F a b e r  er 
u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  Svend 
K n u d se n , N ak sko v , p ro p r ie tæ r  P e d e r  
A n to n  Ped e rsen , H ø jb o g a a rd , A unede , 
e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 10.902: „ B rø d re n e  
G ra m  A /S “ a f Vo jens. M ed lem  a f be­
s ty re lsen  M. K . G ram  er a fgået ved
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døden . D y r læ g e  B en t K n u d se n  G ram , 
R ø d d in g ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.305: „A/S K n a b -  
strup  G o d s “ a f K n a b s tru p , S ønde r 
J e rn lø s e  sogn. U n d e r  9. august 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . Sag­
fø re r  fu ld m æ g tig  V ag n  T h o m sen  
K ro g h , H o ls te d , er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  K . W . 
L u n n  er t i lt r å d t  som  a d m in is tre re n d e  
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 15.986: „S ydøst-  
sjæ llands  E le k t r ic i te ts  A k t iese lskab  
(S e a s ) “ a f  H a s le v -F re rs le v  kom m une . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 10.800 
k r. a lm in d e lig e  a k t ie r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  15.524.700 
k r., h v o ra f  11.609.700 k r. er a lm in d e ­
lig e  a k t ie r  og 3.915.000 k r. p ræ fe ­
re n ce a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 16.076: „ M a x  M i-  
chae lsen  A /S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. august 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t  m ed 15.000 k r., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde. D en  P . N . M ø lle r  og P . 
V . N ie ls e n  t id l ig e r e  m e d d e lte  p ro k u ra  
er t i lb a g e k a ld t. E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  A x e l J o h a n n e s  N ie ls e n , h v o r ­
e fte r  den  h am  t id lig e re  m edde lte  
k o lle k t iv e  p r o k u ra  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m e r 16.408: „A/S C O L D  
S T O R E S “ H o ld in g  S e ls k a b “ a f  K ø ­
b enh avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  A . A. 
N y v a n g  er a fgået v ed  døden . L a n d s ­
re ts sa g fø re r  K a j P e te rsen , H ø jb ro  
P la d s  6, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.113: „Iv a r
J a p p e  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . A. B. E r ic h s e n ,  A . O. H u le g a a rd , 
E . E . H ø e g  er fra trå d t ,  og h ø je s te re ts ­
sa g fø re r, d r. ju r. Je n s  H a r tv ig  J a c o b ­
sen, la n d s re ts sa g fø re r  J o n  P a lle  B u h i,  
begge a f GI. T o r v  18, K ø b e n h a v n , er 
t i lt r å d t  som  lik v id a to r e r .
R e g is te r-n u m m e r 19.361: „ A k t ie s e l­
skabet A r n o  O i l “ a f K ø b e n h a v n . H. 
H e n r ik s e n , E . H e n r ik s e n ,  M . P . E . 
W e s tp h a ll e r u d trå d t  af, og d ire k tø r  
H a n s  L a u r i t s  R is e n b y , Is la n d s  B ryg g e  
9, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. N æ vn te  H . H e n r ik s e n  er u d trå d t
af, og næ vnte H . L .  R is e n b v  er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n . '
R e g is te r-n u m m er 19.851: „ K e m is k -  
fa rm a ce v t is k  F a b r i k  G reco san  A/S“ a f 
H ad e rs le v . U n d e r  27. august 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. B e s ty ­
re lsens  fo rm a n d  I. S. N ie ls e n  sam t S.
T . G regersen , O. T . M ø lle r  er u d trå d t 
af, og ap o te k e r O lu f  V o lm e r  P o u ls e n  
( fo rm a n d ) ,  S k o v lu n d e  p r. T ik ø b ,  fa ­
b r ik a n t  K n u d  F in n  P o u ls e n , Sø lle ’rød - 
vej 66, H o lte , d ire k tø r  E r i k  G ro tk jæ r 
D ila u  L u d v ig s e n , H ad e rs le v , e r in d ­
trå d t i b e s ty re lsen . N æ vn te  O. T . 
M ø lle r  sam t A . H . G regersen  er u d ­
trå d t af, og næ vnte E . G. D. L u d v ig s e n  
er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 20.515: „ A k t ie s e l­
skabet S æ b y  F is k e in d u s t r i “ a f Sæby. 
C. R a n k , R . P . F ry d e n b e rg ,  J. P ie n g e  
er u d trå d t af, og  s p a re k a s se d ire k tø r  
H e r lu f  V an g g aa rd , fo r r e tn in g s fø re r  
C h r is t ia n  V an g g aa rd , begge a f Sæby, 
p ro p r ie tæ r  Jo h a n n e  M ag d a len e  V a n g ­
gaa rd , K v is s e lh o lt ,  A ge rs ted , e r in d ­
tråd t i be s ty re lsen . N æ vn te  C. V a n g ­
g aa rd  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 21.593: „ D a n is h  
P n n c h e d c a r d  System  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . \V. D e sb o ro u g h  er u d trå d t  af, 
og d ire k tø r  F r e d e r ik  Jam es N ash , 
„P o w e rs -S a m a s  H o u s e “ , H o lb o rn  B a rs , 
L o n d o n  EC> 1, e r in d t r å d t  i  bestyrelsen.-
R e g is te r-n u m m e r 21.741: „Ö tto  Gli-  
strup  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e r ik s ­
havn . U n d e r  30. august 1'952 er se l­
skabet t rå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l i k v id a ­
to re r  e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  
F r i t z  R o se n q u is t , K n a b ro s træ d e  30, 
K ø b e n h a v n , la n d s re ts sa g fø re r  H a ra ld  
V ic t o r  A is te r , la n d s re ts sa g fø re r  H an s  
N ø rg a a rd , begge a f F re d e r ik s h a v n .  
S e lskabe t tegnes a f en l ik v id a to r  
a lene; ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f to  l ik v id a to r e r  i 
fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.093: „  N o r d ­
sjæ llands R a d io  F in a n c ie r in g s  A /S“ a f 
H e ls in g ø r .  U n d e r  31. august 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r n avn : „ U n it a s  D is k o n to  A k t ie s e l­
skab  (N o rd s jæ lla n d s  R a d io  F in a n ­
c ie r in g s  A /S ) “  (reg.-nr. 23.683). A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  35.000 k r. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 45.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
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R eg is te r-num m er 23.163: „ A . M . C .  
M ask in  C o m p a g n i  A/S“ a f  A a rhu s . 
U n d e r  11. sep tem ber 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 150.000 kr. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
400.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 23.165: „A/S H e n ­
r ie t te lu n d “ a f  T e e s tru p  sogn. M ed lem  
a f besty re lsen  F . A. H an sen  er afgået 
ved døden . F .  K le s tru p  H an sen  er u d ­
tråd t af, og p ro p r ie tæ r  P o u l H e n r ik  
Hansen , K a r ls m in d e  p r. H o rn s y ld ,  fru  
In gebo rg  C a th r in e  K le s tru p  M ø lle r , 
K o n ra d s fe ld t  p r. B ra ab y , e r in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.521: „ S k a n d i ­
na v isk  M a s k in -T e k n ik  A/S“ a f H ø j­
b je rg  p r. A a rhu s . P å  a k t ie k a p ita le n
10.000 k r. er y d e r lig e re  in d b e ta lt  
1500 kr., h v o re fte r  d e r ia lt  er in d ­
beta lt 6500 kr.
U n d e r  26. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 13.555: „A /S  F i s k ­
bæk B r ik e t f a b r ik “ a f F is k b æ k , N r. 
V iu m  sogn. U n d e r  25. ju n i 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r navn  „A /S  F is k b æ k  B e to n k lin k e r ­
fa b r ik  (A/S F is k b æ k  B r ik e t fa b r ik )  “ 
(reg.-nr. 23.690). Se lskabet tegnes a f 
to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 15.012: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ F re d e r ik s g a d e  N r .  1 “ “ 
a f A a rhu s . U n d e r  23. ju l i  og 15. sep­
tem ber 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets fo rm å l e r at e r­
hve rve  og bebygge g ru n d e n  m atr. nr. 
172 a f A a rh u s  købstads  b y g ru n d e  og 
even tue lt a n d re  faste e jendom m e og 
at fru g tb a rg ø re  s ig  e jendom m ene  ved 
u d le jn in g  e lle r  salg, sam t at d r iv e  
f in a n c ie r in g . M. L . S t ig a a rd  er u d ­
tråd t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.468: „ S k a n d i ­
n a v isk  F in a n ta s  A/S“ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  13. august 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet d r iv e r  
t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r  n avn  „ R a to r  
A/S (S k a n d in a v is k  F in a n ta s  A /S ) “ 
(reg.-nr. 23.686). Se lskabet tegnes a f 
et besty re lse sm ed lem  i fo re n in g  m ed 
en p ro k u r is t  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f to  m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g . G eo rg  K ry s ch a n o ffs k y  
e r t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 15.528: „ H .  T h o r-  
sens Tr ico tage  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  28. m aj 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ nd rede. S e lskabets navn  er 
„ F o to  216 a/s“ . D e ts  fo rm å l e r  at 
d r iv e  fo to g ra f is k  a te lie r  og  d e ta il fo r ­
re tn in g . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
sty re lse . H . B. T h o rs e n  er u d trå d t af, 
og cand . ju r. A l f  B en t H e rm an n , 
C o rt  A d e le rsg ad e  3, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i  b esty re lsen . D en  E . H. 
B ja rn e -T h o rse n  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t. S e lskabet er o v e r fø r t  t i l  
n y t reg.-nr. 23.684.
R eg is te r-n u m m er 18.057: „A/S A l ­
f re d  N ie lsens  T ø m re r -  og E n t r e p r e ­
n ø r fo rre tn in g ,  S i lk e b o r g “ a f S ilk e ­
borg . U n d e r  19. ju l i  1952 h a r  m in is te ­
r ie t  ^for h an d e l, in d u s t r i og sø fa rt 
hævet den  ved S ilk e b o rg  købstads  
s k ifte re ts  k ende lse  a f 19. august 1946 
i m e d fø r  a f lo v  n r. 406 a f 28. august 
1945 a n o rd n e d e  m id le r t id ig e  fo rv a lt ­
n in g  a f se lskabet, h v o re fte r  a d m in i­
s tra to r  er fra trå d t. T i l  b e s ty re lse  er 
va lg t: F r u  C a th r in e  N ie lsen , frk . L is  
N ie lsen , tø m re rm este r  K a r l  A lf r e d  
N ie lse n , a lle  a f S ilk e b o rg . D ire k tø r :  
N æ vn te  K . A. N ie lsen . Se lskabe t teg­
nes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; 
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 18.109: „ M o r te n ­
sens F a b r i k  A/S“ a f B rand e . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  Aage H e n ry  
G eo rg  Pede rsen .
R eg is te r-n u m m er 18.914: „I. F ø ls ­
g a a rd  A/S“ a f K ø b e n h a v n . H. M . M. 
H. F ø ls g a a rd , L . P e te rsen  er u d trå d t 
af, og ban d ag is t Jø rg e n  N o a ck , K a lk -  
agervej 14, b a n d a g is t P o u l E r i k  F ø ls ­
gård , B ro h u sg ad e  8 A, b an d ag is t M a r ­
t in  E rn s t  L a rs e n , H e ls in g b o rg g a d e  8, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  I. K. 
S. H. F ø ls g a a rd  er in d t r å d t  i d ir e k ­
t ionen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E jn e r  
L e o p o ld  B re ssen d o rf.
R eg is te r-n u m m er 19.078: „A /S
Vestas (V estjydsk  S t a a lv a r e fa b r ik ) “ 
a f L e m  p r. R in g k ø b in g .  J. O. Ja ko b -
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sen, K . H a m b u rg e r  e r u d trå d t  af, og 
m a sk in a rb e jd e r  K a r l  B ø rg e  A g e rb o , 
m a sk in a rb e jd e r  M ad s  S ø rensen  L u n d e , 
begge a f L e m  st., e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.564: „ W i ls o n  
&  Co. A/S, A a r h u s “ a f A a rh u s . P . E . 
N ø rh o lt  e r  f r a t r å d t  som  d ire k tø r .  
P r o k u ra  er m ed d e lt:  B jø rn  P a ln æ s  i  
fo r e n in g  m ed  E jn e r  A n d e rsen .
R e g is te r-n u m m er 21.541: „A/S Re i-  
c h a rd t  C h o k o la d e  F a b r i k  a f  1948“ a f 
K ø b e n h a v n . H . K ru s e  er u d t rå d t  a f 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 22.647: „ B o l ig ­
aktiese lskabet H a v n e g a d e  146-148, E s ­
b je rg “ a f E sb je rg . U n d e r  26. ju l i  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed 15.000 kr. 
in d b e ta lt  v ed  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  90.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, d e ls  p å  an d en  m åde. N . G. 
Je n sen  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.304: „A/S
F r e d e r ik  P e te rs e n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. sep tem b er 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t 
d r iv e r  t i l l ig e  v ir k s o m h e d  u n d e r  n avn  
„A /S  S il ik a d a n  (A/S  F r e d e r ik  P e te r ­
s e n ) “  (reg.-n r. 23.687).
Rettelser.
T i l  b e r ig t ig e ls e  a f b e ke n d tg ø re lse  i 
S ta ts t id en d e  n r. 118 a f 22. august 1952 
v e d rø re n d e  re g is te r-n u m m e r 3162: 
„ E le k t r ic i te t s  A k t iese lskabet  A s e a “ 
t i lfø je s ,  at e n e p ro k u ra  er m edde lt:  
P o u l M adsen .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  9. sep tem ber  1952 er optaget  
i  fo rs ik r in gs -reg is te re t  som :
R e g is te r-n u m m e r 569: „ D e n  gen ­
s id ige  S k a a ru p ø rs k e  B ra n d a ssu ra n ce -  
F o r e n in g  fo r  L ø s ø r e  og E f fe k te r  fo r  
S v e n d b o r g  A m t  m. m . “ , h v is  fo rm å l 
e r lø s ø r e b ra n d fo r s ik r in g  fo r t r in s v is  i 
S v e n d b o rg  am t. F o re n in g e n ,  d e r  t i d l i ­
ge re  h a r  væ re t re g is t re re t  u n d e r  n a v ­
net „D e n  g e n s id ig e  S k a a ru p ø rsk e  
B ra n d a s s u ra n c e - F o re n in g  fo r  L ø s ø re  
og  E f fe k te r  fo r  S v e n d b o rg  A m t “  (reg.- 
n r. 2 6 3 ) ,h a r  h o v e d k o n to r  i  Ø rb æ k  k o m ­
m une; dens  ved tæ g te r e r a f 30. ju n i 
1842 m ed  æ n d r in g e r  senest a f 30. ju n i
1951 og u n d e r  4. m a rts  1952 god kend t 
a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og 
sø fa rt. M ed lem m ern e  er s o l id a r is k  a n ­
s v a r lig e  fo r  fo re n in g e n s  fo rp l ig te ls e r  
e fte r de i  ved tæ g ternes § 2 g iv n e  re g ­
le r. U d træ d e lse  a f fo re n in g e n  kan  
ske t i l  fo r s ik r in g s å re t  u d g an g  den  1. 
ju n i e fte r s k r i f t l ig  an m e ld e lse  in d e n
1. m aj. U d trå d te  e lle r  u d e lu k k e d e  
m ed lem m ers  an sva r fo r  fo re n in g e n s  
fo rp l ig te ls e r  b o r t fa ld e r  e fte r  de i  v e d ­
tæ gternes § 2 g iv n e  reg le r. H v e r t  m ed ­
lem  h a r  1 stem m e. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
m e d le m m ern e  ske r i  „S v e n d b o rg  
A v is “  sam t i  de s te d lig e  dagb lade . 
B es ty re lse :  H u se je r  P e d e r  O lesen
( fo rm a n d ) ,  Ø rbæ k, h u sm an d  H an s  
C h r is t ia n s e n  M ose, H o rn e , T aa s teb je rg  
p r. F a a b o rg , g å rd e je r  K la u s  K ro m a n n , 
F r ø r u p ,  g å rd e je r  R a sm us  C h r is t ia n  
N ie ls e n , P e jru p , e n tre p re n ø r  C h r is t ia n  
N ie ls e n , K v æ rn d ru p . F o re n in g e n  teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo r ­
e n in g  m ed  et m ed lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 570: „ A lp in a  In ­
su ran ce  C o m p a n y  Ltd . ,  Z ü r i c h ,  Gen e­
ra lagenture t  f o r  D a n m a r k “ a f K ø b e n ­
h avn , d e r  e r g e n e ra la g e n tu r fo r  
„ A lp in a  V e rs ic h e ru n g s -A k t ie n g e s e ll­
s c h a f t “ , Z ü r ic h .  Se lskabe ts  fo rm å l er 
at d r iv e  såve l d ire k te  som  in d ire k te  
fo r s ik r in g s v ir k s o m h e d  m ed und tage lse  
a f l iv s fo r s ik r in g  og g ene ra lagen tu re ts  
fo rm å l e r a lle  a r te r  a f fo r s ik r in g ,  
d ire k te  og  in d ire k te  ( g e n fo rs ik r in g )  
m ed  u nd tage lse  a f l iv s fo r s ik r in g ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 8. fe b ru a r  1923 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 15. ju n i 1950. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  8.000.000 
s ch w . frc s . A f  a k t ie k a p ita le n  er in d ­
b e ta lt 4.000.000 s ch w . frcs .;  det re ­
s te rende  b e lø b  k an  n å r  som  he ls t f o r ­
d re s  in d b e ta lt  a f  se lskabe ts  besty re lse . 
G ene ra lag en t:  D ir e k tø r  S te fan  L it -  
tauer, D r. T v æ rg a d e  21, K ø b e n h a v n . 
Se lskabe t tegnes a f gene ra lagen ten  
a lene  e lle r  a f  p ro k u r is te rn e  i  f o r ­
en in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jendom  dog  k u n  a f gene­
ra lag en ten . P r o k u r is te r :  E r i k  P e js tru p  
Jen sen , H e n ry  T h o rs te d .
R e g is te r-n u m m er 571: „ E s b je rg  
S y g e h jæ lp s fo rs ik r in g  ( g e n s id ig ) “ , h v is  
fo rm å l er at s ik re  de m ed lem m er, 
sam t d isses  b ø rn  u n d e r  15 år, d e r ik k e  
læ ngere  k an  anses fo r  u b e m id le d e  i
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1 ■ fo lk e fo rs ik r in g s lo v e n s  fo rs tan d  og må 
3 og v i l o v e rfø re s  t i l  fortsæ tte lsessyge- 
1 kassen  fo r  R ib e  am t, sam t t i lf ly t te d e  
i m ed lem m er en y d e r lig e re  h jæ lp  t i l  
t tandp le je , sygeh u sopho ld , m e d ic in ,  
I b in d , bandage r, b r i l le r ,  re jseh jæ lp  og 
k sygep leje. F o re n in g e n  h a r  h ovedkon - 
t to r i E sb je rg ;  dens vedtæ gter e r a f 29. 
i n ovem be r 1951 og u n d e r  22. de cem be r 
t 1951 god kend t a f m in is te r ie t  fo r  h a n ­
) de ls, in d u s t r i og sø fa rt. M ed lem m ern e  
} er s o lid a r is k  a n sva r lig e  fo r  fo re n in -  
; gens fo rp lig te ls e r  og hæ fte r i det in d -  
1 b y rd e s  fo rh o ld  p r in c ip a lt  p ro  rata, 
i s u b s id iæ rt s o lid a r is k .  U d m e ld te  e lle r  
i u d e lu k k ed e  m ed lem m ers  hæ fte lse  op- 
1 h ø re r  e fte r de i  ved tæ gternes § 8 
\ g ivn e  reg le r. H v e rt  m ed lem  ove r 15 
: å r  h a r  1 stem m e. B ekend tg ø re lse  t i l  
i m ed lem m erne  ske r i  dag b lade t „V e s t­
i jy d e n “ . B esty re lse : P a n te fo g ed  Lau - 
i r id s  M a r in u s  N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,
> d r if t s le d e r  T h e o d o r  M a r iu s  N ie lsen  
! S pang  (næ stfo rm an d ), k øb m an d  K r i ­
s tian  A nd e rsen  T o ft ,  d ire k tø r  A lm a  
M a r ie -M a rg re th e  G ræ sbø ll, fo r re t ­
n in g s fø re r  A n d e rs  O lsen , a lle  a f E s ­
! b jerg. F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  A n ­
' d e rs  O lsen . F o re n in g e n  tegnes a f be­
s ty re lsen s  fo rm a n d . i fo re n in g  m ed 
fo r re tn in g s fø re re n ;  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f be s ty ­
re lsens  fo rm a n d  og n æ stfo rm and  i 
fo re n in g  m ed fo r re tn in g s fø re re n .
Ændringer.
U n d e r  5. septem ber 1952 er fø l ­
gende æ n d r in g er  optaget i fo r s ik r in g s ­
registeret:
R eg is te r-n um m er 103: „ D e  Ba ltiske  
A s s u ra n d ø re r  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l
2.000.000 k r. e r y d e r lig e re  in d b e ta lt
30.000 kr., h v o re fte r  d e r  på  a k t ie k a p i­
ta len  e r in d b e ta lt  1.250.000 kr.
U n d e r  (5. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 478: „ F o r s ik r in g s ­
aktieselskabet N o r d ly s e t “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  30. ju n i 1950 er s e l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r
17. ju l i  1952 stad fæ stede a f m in is te ­
r ie t  fo r  h ande l, in d u s t r i og sø fa rt. 
S o n d r in g e n  m e llem  s tam ak tie r  (A ­
a k t ie r)  og p ræ fe re n ce a k t ie r  (B -ak t ie r)  
er b o rtfa ld e t. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 6 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . V ed  en h ve r o v e r­
gang a f a k t ie r  —  såvel f r iv i l l i g  som  
tvungen  —  h a r  be s ty re lsen  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes §§ 4 og 9 
g ivn e  reg le r.
U n d e r  8. sep tem ber: 
R eg is te r-n um m er 332: „ H j ø r r in g
A m t  og K æ r  H e rre d s  gens id ige  B r a n d ­
f o r s ik r in g “ a f  H jø r r in g .  U n d e r  25. 
m arts 1952 e r se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede  og  u n d e r  23. ju l i  1952 god­
k en d t a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, in d u ­
s tr i og  sø fa rt.
U n d e r  9. sep tem ber: 
R eg is te r-n um m er 263: „ D e n  gen­
s id ige  S k a a ru p ø rsk e  B ran dassu ran ce-  
F o r e n in g  fo r  L ø s ø re  og E f fe k te r  fo r  
S v e n d b o rg  A m t “ a f V in d in g e  k o m ­
m une. U n d e r  30. ju n i 1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r
4. m arts  1952 g o d ke nd t a f m in is te r ie t  
fo r  h and e l, in d u s t r i og  sø fa rt. F o r ­
en in gens  navn  er æ nd re t t i l:  „D e n  
ge n s id ig e  S k a a ru p ø rsk e  B rand assu -  
ra n c e -F o re n in g  fo r  L ø sø re  og E ffe k te r  
fo r  S ven d b o rg  A m t m. m .“ . F o r e n in ­
gens fo rm å l e r lø s ø re b ra n d fo rs ik r in g  
fo r t r in s v is  i S v en d b o rg  am t. F o r e n in ­
gens h jem sted  e r æ nd re t t i l  Ø rbæ k  
kom m une . B eke nd tg ø re lse  t i l  m e d le m ­
m erne  ske r i „ S v e n d b o rg  A v is “  samt 
i de s te d lig e  dagb lade . B e s ty re lsen s  
fo rm a n d  L . P e d e rse n  er a fgået ved 
døden . J. H. S lo th , J. P . Jo h an sen  er 
u d trå d t af, og g å rde je r K la u s  K ro -  
rnann, F r ø ru p ,  g å rd e je r  R asm us C h r i­
s tian  N ie ls e n , P e jru p , e n tre p re n ø r  
C h r is t ia n  N ie ls e n , K v æ rn d ru p , e r in d ­
trå d t i  b e sty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  P . O lesen  er t i lt r å d t  som  be­
s ty re lsen s  fo rm an d . F o re n in g e n  er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 569.
U n d e r  11. sep tem ber: 
R e g is te r-n u m m er 246: „ G en s id ig
B r a n d fo rs ik r in g s fo re n in g  fo r  rø r l ig  
E je n d o m  paa  M ø n , B o gø  og N y o r d “ a f 
K e ld b y  p r. Stege. U n d e r  i  7. maj 1949 
og 10. o k to b e r 1951 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede  og u n d e r  28. ju l i  1952 
stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, 
in d u s t r i og  sø fa rt.
U n d e r  13. sep tem ber: 
R e g is te r-n u m m er 149: „ E je n d o m s ­
A ssu ran cen  „ D a n s k  B o l ig v æ r n “ Aktie-
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s e lsk a b “ a f K ø b e n h a v n . H . G. R a sm u s ­
sen (k a ld e t G y ll in g )  e r fra trå d t;  og 
sekre tæ r, cand . ju r. C a r l Ib  Steen J a ­
cobsen , B a ld e rsg a d e  70, K ø b e n h a v n , 
e r t i lt r å d t  som  fo r r e tn in g s fø re r  ( d i­
re k tø r )  og  d e r e r m e d d e lt  h am  p r o ­
k u ra  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f be­
s ty re lsen .
U n d e r  17. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 406: „ A rb e jd ern e s  
B r a n d  fo rs ik r in g s se ls ka b  ( g e n s id ig t ) “ 
a f R an d e rs . M e d le m  a f b e s ty re lsen  C. 
O lsen  er a fgået ved  døden . K r e d s fo r ­
m an d  T h o r v a ld  A n d e rse n , B rø n d e r s ­
lev, e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  20. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 369: „ H a m m e r u m  
H e r re d s  gens id ige  B r a n d fo r s ik r in g s ­
fo re n in g  fo r  L ø s ø r e “ a f  T jø r r in g  p r. 
H e rn in g . U n d e r  15. m aj 1951 er fo r ­
en in g e n s  ved tæ g te r æ nd red e  og u n d e r
13. fe b ru a r  1952 g o d k e n d t a f m in is te ­
r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt.
K . A n d e rs e n  e r u d trå d t  af, og  g å rd e je r  
V i lh e lm  P e d e rse n , R in d ,  e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . .
U n d e r  22. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 977: „Set. Georgs  
S torg i ld e t  i D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  11. sep tem b er 1949 er fo r e n in ­
gens ved tæ g te r æ nd rede . F o re n in g e n s  
n avn  er æ nd re t t i l  „S e t. G eo rgs G i l ­
d e rn e  i D a n m a rk “ .
R e g is te r-n u m m e r 1065: „ D a n m a r k s  
m ejer itekn iske  S e ls k a b “ iaf K ø b e n ­
havn . R e g is tre r in g e n  e r fo rn y e t  som  
gæ ld ende  t i l  5. d e cem b e r 1962.
R e g is te r-n u m m e r 1067: „ D a n m a r k s  
T ex t i l te k n is k e  F o r e n i n g “ a f  K ø b e n ­
havn . R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ld ende  t i l  12. d e cem b e r  1962.
U n d e r  23. sep tem b e r :
R e g is te r-n u m m e r 495: „ D e  P r iv a te  
A s s u r a n d ø re r  A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  6. m aj 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd red e  og u n d e r  18. ju l i  
1952 stad fæ stede  a f m in is te r ie t  fo r  
h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed  540.000 kr., 
h v o ra f  e r in d b e ta lt  180.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
7.020.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  8775 
k r. A f  a k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt
2.340.000 k r.
U n d e r  26. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m er 195: „ D e t  gjen- 
s id ige  F o rs ik r in g s s e ls k a b  „ D a n m a r k “ “ 
a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  K n u d  N ie l­
sen er afgåeit ved  døden .
Foreninger.
U n d e r  1. sep tem ber  1952 er optaget 
i foren ings-reg isteret  som :
R e g is te r-n u m m er 1901: „ „ S k ju l t  
N ø d “ , A lm in d e l ig  D a n s k  H jæ lp e -F o r ­
en in g  (A . D . H . F . ) “ a f Kgs. L y n g b y ,  d e r 
e r s t ifte t 1906, m ed  ved tæ g ter senest 
æ nd red e  21. n o ve m b e r  1*951. F o r e n in ­
gens fo rm å l er: A t  opsøge og l in d re  
s k ju lt  nød . B es ty re lse :  C iv i l in g e n iø r  
Jø rg e n  E m il  E b e rh a rd t  E n g e l ( fo r ­
m a n d ) , E n ig h e d sv e j 21, d ire k tø r ,  a r ­
k ite k t  Sven W a lsø e , S lo tsvej 10 A, 
begge a f C h a r lo t te n lu n d , sek re tæ r C a r l 
V i lh e lm  W a lsø e , S tenk rog en  16, Kgs. 
L y n g b y ,  læge T ag e  B rem s, H ø r s h o lm ­
vej 67, p a s to r  S im o n  C h r is t ia n  T h o m ­
sen H jo r th ,  V e d  H egne t 11, begge a f 
R u n g s ted  K y s t, h o fd am e , kom tesse 
E l le n  Bege M o ltk e , V a llø ,  k o n to rch e f,  
cand . ju r. E y v in d  v o n  T a n g e n  S iv e r t­
sen, S o rte d a m sd o sse r in g  25, K ø b e n ­
havn . F o re n in g e n  tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 1902: „ K ø b e n ­
h a vn s  b y g m e s te r fo re n in g “ a f K ø b e n ­
havn , d e r  e r s t ifte t 1950, m ed ved tæ g­
te r senest æ nd rede  13. m a rts  1951. 
F o re n in g e n s  fo rm å l er: I t i lk n y tn in g  
t i l  K ø b e n h a v n s  tø m m e r la u g  at sam le 
m æ nd, d e r som  e rh v e rv  u d ø v e r  e lle r  
d e ltag e r i u dø v e lse n  a f b yg n in g s-  og 
a n læ g sv irk so m h e d , t i l  v a re tag e lse  a f 
fæ lle s  in te re sse r.
Ændringer.
U n d e r  1. sep tem ber  1952 er  fø lg en ­
de optaget i foren ings-reg isteret  ved­
rø re n d e :
R e g is te r-n u m m e r 529: „ K o d a “ . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  
t i l  6. d e cem b e r 1962.
U n d e r  3. sep tem ber:
R e g is te r-n u m m e r 716: „ T r æ la s t ­
grossisternes F æ l le s re p ræ s e n ta t io n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. m aj 1952 





• U n d e r  9. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 160: „ F o re n in g e n
0 af  D anske  H a n d e ls m ø l le r “ a f K ø b e n ­
ri h avn . R e g is tre r in g e n  e r fo rn y e t  som  
1} gæ ldende t i l  1. d e cem b e r 1962.
R eg is te r-num m er 1072: „ F . K . F . “ .
U n d e r  h e n v is n in g  t i l  r e g is t re r in g  a f
2. sep tem ber 1949 v e d rø re n d e  reg.-nr.
1 1071, „ F o re n in g e n  a f køb en h avn ske  
I F is k e s a lt e r ie r “  ifø lg e  h v ilk e n  fo r- 
3 en in gen  er hæ vet og  slettet a f reg iste- 
i ret. s le ttes næ rvæ rende  fo r  fo re n in -  
\ gen re g is tre red e  betegnelse.
U n d e r  12. sep tem ber: 
R eg is te r-num m er 538: „ K ø b e n h a v n s  
i B likken s lager,  Gas-, Vand-  &  Sanitets-  
\ la u g “ a f K ø b e n h av n . R e g is tre r in g e n  
> e r fo rn y e t som  gæ ldende  t i l  12. de­
> cem ber 1962.
R eg is te r-n um m er 1061: „St. Joha n-  
L nes L o g en  „ M a r ia  til  de tre H je r te r “ “
a f Odense. R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ldende t i l  14. n ovem b e r 1962.
R eg is te r-n um m er 1773: „ D a n s k  S o ­
c ia lrå d g iv e r fo re n in g “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  11. m aj 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ ndrede. H. D ir k s  og J. V en - 
de lboe  er u d trå d t af, og s o c ia lrå d g iv e r  
A n n e -L is e  C lau sen , „H ø je  S ø b o rg “ , 
S øbo rg  T o r v  4, K ø b e n h a v n , s o c ia lr å d ­
g iv e r  A n n a lis  Jø rg en sen , A a k irk e b y -  
vej 4, A a rh u s , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
U n d e r  23. sep tem ber:
R e g is te r-n um m er 153: „ D a n s k  Træ -  
h a n d le r fo r e n in g “ a f K ø b e n h a v n . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  t i l  
12. o k to b e r 1962.
R e g is te r-n um m er 159: „ K ø b e n h a v n s  
L æ g e fo r e n in g “ a f  K ø b e n h av n . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ ldende  t i l
30. n o ve m b e r 1962.
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